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E s t a d í s t i c a s c o n t r a d i c t o r i a s 
— o 
La p r i m e r a i m p r e s i ó n que p r o d u j e r o n 
el p ú b l i c o las e s t a d í s t i c a s dadas a la 
ŝtamP21 r e c i c n l e m e n l o p o r la A s o c i a c i ó n 
f e n e r a l de Ganaderos de l R e i n o f u é de 
« s o m b r o . ¿ C ó m o es esto?—se d i j o — . ¿ N o 
o t á b a m o s en que la p o b l a c i ó n de Es-
afla era la q u e peo r se a l i m e n t a b a , y 
Lsta se d e p a u p e r a b a p o r f a l l a de a l i m e n -
t»ación, pues apenas si p r o b a b a ca rne , 
c o D t e n t á n d o s o a la fuerza con m o d c s l í -
siina c o m i d a vege t a r i ana y a l g ú n asomo 
¿e pescado? M i e n t r a s que , s e g ú n aho ra 
,ge nos de scubre p o r qu ienes t i enen mo-
tivos p a r a es tar en te rados , v i e n e s iendo 
el consumo do c a r n e en E s p a ñ a s u p e r i o r 
en can t idad al q u e se hace en I t a l i a , A l e -
jjiania. B é l g i c a y has ta en F r a n c i a , p a í s 
éste e s t imado c o m o el de m á s a l i a ca l i -
jdad a l i m e n t i c i a . 
A f i r m a , en efecto, la A s o c i a c i ó n de Ga-
naderos que « E s p a ñ a es u n o de los p a í -
ses que a c t u a l m e n t e m á s c a r n e consume . 
$ 1 p r o m e d i o p o r a ñ o y h a b i t a n t e lo fija, 
Begún los da tos r e c o p i l a d o s , en 35,09 k i -
Jos, y a d v i e r t e q u o é s t e " es el que co-
r responde a la p o b l a c i ó n r u r a l , e l c v á n d o -
,6e en las c iudades a 44,3. E n F r a n c i a es 
¡de 34 k i l o s ; en B é l g i c a , de 3 1 ; en A l e -
m a n i a , de 2 9 ; en l l a l l a , de 12. E n I n -
g la te r ra subo a 47 k i l o s ; y ya fuera do 
Europa , el í n d i c e s u p e r i o r per tenece a 
-Ja B e p ú b l i c a A r g e n l i n a , 128 k i l o s , c u y a 
a l tura se e x p l i c a n o s ó l o p o r lo que d ice 
]a M e m o r i a g a n a d e r a : « s u e l o p r i v i l e g i a d o 
y dens idad de p o b l a c i ó n e s c a s í s i m a » de 
aquel p a í s , s ino t a m b i é n p o r la poca i m -
por tanc ia q u e e n él t i ene la i n d u s t r i a 
pesquera, a pesar de que ya desde hace 
algunos a ñ o s so e s t á d e s e n v o l v i é n d o l a en 
las costas a r g e n t i n a s del A t l á n t i c o . , 
O í r o s d e s c u b r i m i e n t o s no menos in te -
resantes se h a n l o g r a d o c o n los t r aba jos 
e s t a d í s t i c o s sob red i chos . L a r i q u e z a pe-
cuaria de E s p a ñ a , con su p r o d u c c i ó n na-
tura l pa ra el c o n s u m o d i r c c l o , sus sub-
.productos y sus de r ivados i n d u s t r i a l e s , 
se aparece con c i f r a s e v a l u a l o r i a s insos-
pechadas. A s i g n a n ellas m á s de 3.500 m i -
llloncs de pesetas a esa p r o d u c c i ó n anua l . 
\y en t re sus e lementos i n l e g r a n l e s e s l á 
el de la leche do vaca, oveja y cab ra , con 
1.080.943.891 l i t r o s , que va l en 552 m i l l o -
nes do pesetas en n ú m e r o s r edondos . Y 
hay un anexo de la p r o d u c c i ó n a v í c o l a 
y la caza q u e expresa u n v a l o r de 300 m i -
llones de pesetas p o r a ñ o , con u n a ñ o l a 
curiosa fac i l i tada—se d i c e — « p o r la A g r u -
pación de í a b r i c a n l e s de s o m b r e r o s y cor-
-tadores de pie les en E s p a ñ a , y s e g ú n la 
cual se r e cogen en el p a í s m á s de 20 m i -
llones de p ie les de cone jo s i l v e s l r e y do-
méslico y de l i e b r e » . 
Tales datos h a n s o r p r e n d i d o a casi to-
dos los e s p a ñ o l e s , y s i n o t e m i é r a m o s 
incurrir en excesiva susp icac ia , d i r í a m o s 
que, a d e m á s , han desagradado a muchos , 
l is un t ó p i c o tan f a v o r i t o de c i e r t a s gen-
tes el de la p o b r e z a y el a t raso de Es-
paáa, el de la escasa y m a l a a l i m e n t a c i ó n 
de los e s p a ñ o l e s , el de la b u r l a a nues t ro 
clásico p u c h e r o ! 
Ya iba cayendo en m e r e c i d o d e s c r é d i t o 
ese t ó p i c o de c u r s i i n s u b s t a n c i a l i d a d pol-
la o b s e r v a c i ó n m á s j u i c i o s a y la n o c i ó n 
más c o r p r e n s i v a de las cosas q u e se es-
tilan y conv ienen en este o r d e n v i l a l de 
la humana e x i s t e n c i a ; p e r o t o d a v í a se 
aferran a él los que p a s a r í a n p o r l o d o 
antes que desasirse de los p r e j u i c i o s (pie 
tan b ien encajan en sus h a b i t u a l e s p r é -
dicas. 
t Cierto que las e s t a d í s t i c a s oficiales nos 
p ropo rc ionaban da los m u y d is tan tes , en 
el o rden de m a g n i t u d de las c i f ras , de 
los que a h o r a da a la p u b l i c i d a d la A s o -
ciac ión de Ganaderos . P o r a q u é l l a s , el 
consumo de c a r n e en E s p a ñ a no p a s a r í a 
de los 20 k i l o s c o m o p r o m e d i o u n i t a r i o , 
7 la p r o d u c c i ó n b r u t a de la g a n a d e r í a 
e s p a ñ o l a no a l c a n z a r í a u n v a l o r m a y o r 
de 1.500 m i l l o n e s de pesetas. ¿ C o n c u á -
les cifras nos queda remos? ¿ O a q u é es-
t ad í s t i ca d a r e m o s m á s c r é d i t o ? 
A nues t ro m o d o de ver , la e l e c c i ó n no 
es dudosa. L a e s t a d í s t i c a p u b l i c a d a p o r 
la menc ionada A s o c i a c i ó n t i ene , en el caso 
actual, m a y o r e s g a r a n t í a s de a u t e n t i c i -
dad y s i n c e r i d a d que las que a el la se 
la con t r aponen . P o r q u e la sospecha que 
rSe i n s i n ú a de que la A s o c i a c i ó n de Ga-
naderos haya exagerado can t idades y va-
lores en la p r o d u c c i ó n de su r a m o pa ra 
Parar el g o l p e de la i m p o r t a c i ó n de las 
carnes congeladas , se c o n t r a r r e s t a c o n la 
a f i r m a c i ó n , no ya m e r a sospecha, de u n 
i n t e r é s p o s i t i v o en la o c u l t a c i ó n p o r mo-
.livos fiscales, y m á s en estos m o m e n t o s 
•eP que p rec i s amen te amenaza una pre-
gón t r i b u l a r i a y en q u e o t r o s g r u p o s de 
" ^ n t r i b u y e n l e s hacen c u a n t o pueden p o r 
l u d i r l a con ficciones, d i s i m u l o s y p r o -
cedimientos d iversos . L a r i q u e z a gana-
~era exh ibe en c r u d a l uz an te las m i r a -
Gas del F i s c o su al ta p r o d u c c i ó n , supe-
í lo r a la que el m i s m o F i sco fijara para 
8omelerla a t r i b u l a c i ó n . L a con fe renc i a 
Pronunciada p o r el m i n i s t r o de H a c i e n d a , 
:*efior Cajvo Sole lo , en la A c a d e m i a de 
•Ur isprudencia e l 8 de f e b r e r o ú l t i m o es 
a s í a n t e e x p l í c i t a en su a l u s i ó n a las o c u l -
j|*ciones de r i queza a g r o p e c u a r i a y a su 
" ^ e d i a t o c o r r e c t i v o . 
^ T o d a v í a hace no ta r la M e m o r i a e x p l i -
de la e s l a d í s l i c a p a r t i c u l a r que los 
recogidos y p l e n a m e n t e c o m p r o b a -
8in C;'uedai'iin In^s b i e n c o r t o s p o r o m i -
ins or i? inac ias de las d i f i cu l t ades casi 
^ supe rab l e s en la empresa de ob tener 
t€nteXpreSÍán ' l0 lal de la 1'i^ueza CSIS-
o 
Uios C0rrol;)01'a esl0 Por o t r o s fes l imo-
eim au to r i zados , que no r e p r o d u -
pre'0--?01, no d a r demas iada e x t e n s i ó n a l 
E l p a c t o d e L o c a r n o e n l a 
C á m a r a f r a n c e s a 
El Senado aprueba los impuestos 
sobre el café y la sal 
Los socialistas presentarán un 
contraproyecto financiero 
—o— 
P A R I S , 25.—El Senado h a aprobado los 
a r t í c u l o s que g r a v a n el c a f é y l a sal . A l g o 
es, pero t i enen que darse m á s p r i s a si quie-
ren t e r m i n a r p a r a el s á b a d o p r ó x i m o . De 
todos modos, el ambiente de l a C á m a r a es 
m á s res ignado y l a C o m i s i ó n de Hac ienda 
ha rechazado h o y unas cuantas mociones 
social is tas , que q u e r í a n fijar u n a a c t i t u d 
r í g i d a , aprobando , al fin, u n a m o c i ó n de 
conf ianza en el presidente de l a m i s m a 
C o m i s i ó n p a r a que s iga sus gestiones cer-
ca de Briancr. 
E l g rupo socia l i s ta de l a C á m a r a , que de-
c id idamen te se a le ja cada vez m á s de los 
radicales , h a dec id ido presentar Su con-
t raproyec to cuando los proyectos financie-
ros v u e l v a n de l Senado. 
En t r e t an to las protestas de los que pagan 
c o n t i n ú a n , y h o y se h a n r e u n i d o en P a r í s 
los delegados de 500 S ind ica tos y C á m a r a s 
de Comerc io p a r a deci r que e s t á n dispues-
tos a obedecer a las leyes, pero que ex igen 
del Gobierno que c u m p l a sus c o m p r o m i -
sos.—C. de 11. 
I M P U E S T O S A P R O B A D O S 
P A R I S . 25.—El Senado h a con t inuado esta 
tarde l a d i s c u s i ó n de los proyectos finan-
cieros, aprobando , entre otras cosas, el 
aumento del impues to sobre l a sal y el 
c a f é . 
L O S R A D I C A L E S 
P A R I S , 25.—El g rupo r a d i c a l soc ia l i s ta 
de l a C á m a r a de d iputados ha rechazado 
u n a p r o p o s i c i ó n t r ansacc lona l presentada 
por Chapsal , e n c a m i n a d a a s u s t i t u i r el i m -
puesto sobre pagos j to r u n impues to sobre 
l a i m p o r t a c i ó n . 
E L T R A T A D O D E L O C A R N O 
P A R I S , 2 6 . — C á m a r a de diputados.—Des-
p u é s de darse l ec tu ra del i n f o r m e de P a ú l 
Boncour acerca de los acuerdos de Locar-
no, el c o m u n i s t a Cach in h i z o u n a de ten ida 
c r í t i c a de los mismos . «No creo—dijo—que 
A l e m a n i a h a y a abandonado toda esperanza 
o p r e t c n s i ó n de l o g r a r u n a r e v i s i ó n de los 
Tra tados , y , p o r lo t an to , me parece b ien 
p reca r i a l a g a r a n t í a que representan las 
firmas estampadas en esos a c u e r d o s . » 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n F a b r y , de l a i z -
q u i e r d a d e m o c r á t i c a , p i d i e n d o se conceda 
a m p l i o c r é d i t o a los estadistas que se es-
fuerzan pa ra sentar el estatuto de l a paz. 
E l o rador m a n i f e s t ó que F r a n c i a debiera 
F r a n c o r e g r e s a r á e n e l 
* L I s a b e l d e B o r b ó n " 
El buque demorará dos días su salida 
de Buenos Aires 
—o— 
E n l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a se t i enen 
no t i c i a s*de que . los t r i p u l a n t e s de l P/ws 
Ultra r e g r e s a r á n a E s p a ñ a en el t ransat-
l á n t i c o Infanta Isabel de B o r b ó n . 
L a fecha of ic ia l de l a s a l ida de este bu-
que de Buenos Ai res e s t á acordada p a r a 
el d í a 2, s e g ú n los ca lendar ios de l a Com-
p a ñ í a ; poro el conde de G ü e l l , presidente 
de l a m i s m a , en el m o m e n t o en que se 
t u v o c ie r to conoc imien to del r u m o r , t f l e -
g r a f l ó a Buenos Ai res , a fln de que el I n -
fanta Isabel retrase su s a l i da h a * í a el 
d í a 4, en que los aviadores p o d r á n empren-
der su vue l t a , y se reserven en e l m i s m o 
camarotes de l u j o p a r a los t r i pu l an t e s del 
P ius L í í r a . 
A l darse esta n o t i c i a se recuerda q i . f en 
este m i s m o buque r e a l i z ó a ñ o s a t r á s su 
viaje a l a A r g e n t i n a l a i n f a n t a d o ñ a Isa-
bel de B o r b ó n . 
s en t é a r t í c u l o . 
fieinoy sensible nos es d e c i r l o , p o r q u e te-
;i0c: f el m a y o r respeto p o r los cen t ros 
c>ales dcl E 5 { a d o : ,as e s t a d í s t i c a s o f i -
Homi' en algunos i 'anios de nues t ro eco-
^fcfici nac ional 5011 desdichadas , p o r sus 
su í . J n c l a s ' Por su e s t ancamien to , p o r 
y ^ r a s o . 
ha ^ . l . aun a l e n i é n d o i i o s a el las, n u n c a 
creencj r a z o P a b l c m c n l e a d m i s i b l e la íofo na en ,a ma 'a a l i m c n l a c i ó n espa-
' P0rque con la v a r i e d a d de los v i -
' C o n t i n ú a al f inal de l a 2.» columna) 
Nuevo tipo italiano de acorazados 
(RAOIOGimu ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 25.—Se asegura que l a M a r i n a 
i t a l i a n a t iene p reparado u n nuevo t ipo d* 
barco de combate, y que p a r a no encon-
t r a r d i f icul tades en su c o n s t r u c c i ó n , Mus-
s o l i n i piensa sustraer estos asuntos a la 
j u r i s d i c c i ó n de la C á m a r a . 
de tener g a r a n t í a s completas de segur idad , 
a ñ a d i e n d o : «En lo que' concierne a las con-
diciones de asis tencia en caso de confl ic to 
y a las c i rcuns tanc ias en que esa asisten-
c ia h a de aportarse , el pacto de Locarno 
no ofrece nada que no e s t é y a en el T r a -
tado de Versal les . P o r o t r a par te , y como-
qu ie r a que m í s t e r C h a m b e r l a i n h a declara-
do que s e r á n los fu tu ros Gobiernos b r i t á -
nicos los ú n i c o s cal i f lcados p a r a apreciar 
l a s i t u a c i ó n en caso de p e l i g r o i n m e d i a t o , 
resu l ta que esa r e s t r i c c i ó n puede ser de 
m u c h a g ravedad pa ra l a segur idad de F ran -
cia.» F a b r y t r a t ó a c o n t i n u a c i ó n de demos-
t r a r que F r a n c i a no h a c u m p l i d o con laa 
condic iones de desarme que se le pus ie ron 
pa ra l a e v a c u a c i ó n de l a o r i l l a i zqu i e rda 
del R h i n , y sostuvo que el Gobierno del 
Reich h a aprovechado l a zona d e s m i l i t a r i -
zada p a r a en p u n t o a medios de t r anspor le . 
Seguidamente se a p l a z ó la d i s c u s i ó n has-
ta m a ñ a n a po r l a tarde . 
L A H O R A D E V E R A N O 
P A R I S . 26.—El 17 de a b r i l e m p e z a r á a re-
g i r en F r a n c i a l a h o r a de verano . 
E n B e r l í n c r e e n q u e E s p a ñ a 
t e n d r á p u e s t o p e r m a n e n t e 
Se habla de una Conferencia preparato-
del Consejo de la Sociedad de Naciones 
—o— 
B E R L I N , 2 5 . — S e g ú n o p i n i ó n casi u n á n i -
me de los d i a r io s , puede considerarse co-
m o segura l a c o n c e s i ó n a E s p a ñ a de u n 
puesto pe rmanente en el Consejo de l a 
Sociedad de Naciones. 
C O N F E R E N C I A P R E P A R A T O R I A 
P A R I S , 2 5 . — T e l e g r a f í a n de B e r l í n a l a 
Chicago Tribune que, s e g ú n no t ic ias de 
buen o r i g e n , A l e m a n i a b a ped ido l a re-
u n i ó n de u n a Conferencia p r e p a r a t o r i a en-
t re B r i a n d , C h a m b e r l a i n y St resemann en 
Ginebra l a v í s p e r a de l a ape r tu r a do la 
s e s i ó n de l a asamblea e x t r a o r d i n a r i a do 
l a Sociedad de Naciones, con el fin de 
que los tres m i n i s t r o s menc ionados se en-
t i endan acerca de l a c u e s t i ó n de l a entra-
da de A l e m a n i a en el seno de l a Socie 
dad , antes de ser d i s cu t i da en e l Consejo 
* * * 
N. de la f í . — E s t a idea e s t á en el discurso 
de C h a m b e r l a i n . 
C O N T R A C H A M B E R L A I N 
LONDRES, 25.—La m a y o r í a de los d i a r ios 
de l a maAana comentan , en t é r m i n o s des-
favorables , el d iscurso p r o n u n c i a d o en 
B i r m i n g h a m por C h a m b e r l a i n . 
« * * 
LONDRES, 25 —Austen C h a m b e r l a i n tiene 
hechos los p repara t ivos p a r a s a l i r de L o n -
dres el d í a 6 del p r ó x i m o mes de marzo , 
con objeto de l l ega r a t i e m p o pa ra l a aper-
t u r a de l a s e s i ó n del Consejo de l a Socie-
dad de las Naciones. 
No se sabe a ú n si A m e r y , m i n i s t r o de 
las Colonias , a c o m p a ñ a r á a l m i n i s t r o de 
Asuntos E x t r a n j e r o s ; pero es seguro que 
el n ú m e r o de representantes de l a Delega-
c i ó n b r i t á n i c a s e r á m u y elevado, puesto 
que i r á n per i tos de l a M a r i n a , dc l E j é r c i t o 
y de l a A e r o n á u t i c a . 
A d e m á s , como se p r o m o v e r á l a c u e s t i ó n 
del nuevo T r a t a d o entre I r a k y l a G r a n 
B r e t a ñ a , m a r c h a r á n t a m b i é n a Ginebra pe-
r i tos b r i t á n i c o s de l , ,m in i s t e r i o de las Colo-
nias . 
E N R I O J A N E I R O 
R I O JANEIRO. 25.—El m i n i s t r o de Alo-
m a n í a en esta cap i t a l , von K n i p p i n g , ha 
hecho a l a Prensa declaraciones que es-
t á n siendo m u y comentadas. 
E l menc ionado d i p l o m á t i c o , h a b l a n d b de 
l a a m p l i a c i ó n del n ú m e r o de puestos per-
manentes en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones, ha mani fes tado que el 
L a d o c t r i n a d e l a t o l e r a n c i a 
HC 
S a l a v e r r í a , en u n a r t í c u l o de A -B C , 
copia pa l ab ras nues t ras , a c o m p a ñ á n d o l a s 
de ap rec iac iones que p r o f u n d a m e n t e ag r a -
decemos. A l m i s m o t i e m p o se que j a d é -
b i l m e n t e de noso t ros , y c o n a l g u n a m á s 
i n s i s t enc i a y , desde luego , con m a y o r r a -
z ó n de l e x c l u s i v i s m o de las i z q u i e r d a s . 
P o r lo q u e se re f ie re a noso t ros , hay en 
su que ja a l g o de a r t i f i c i o l i t e r a r i o . E l es-
c r i t o r vasco neces i taba d r a m a t i z a r u n 
poco y h a c e r in t e re san te su p o s i c i ó n de 
h o m b r e n o rese l lado , e q u i d i s t a n t e o a jeno , 
p o r lo menos , a ambas i n t r a n s i g e n c i a s , 
i z q u i e r d i s t a y de rech i s ta . 
Es ta c u e s t i ó n de la i n t o l e r a n c i a es de 
a c t u a l i d a d p e r m a n e n t e , flota c o n s l a n l e -
m e n t e en las d i scus iones y en el a m b i e n -
te i n t e l e c t u a l . Hace pocos d í a s se hab la -
ba do el la en u n a r t i c u l o de Hera ldo de 
M a d r i d , c o n la consab ida p a r c i a l i d a d . Es 
c u e s t i ó n casi s i e m p r e des f igurada , y , s i n 
e m b a r g o , m u y senc i l la . 
E l h o m b r e t i ene que a d o p t a r a l g u n a 
p o s i c i ó n f ren te a l m u n d o de las ideas. Se-
g ú n la m a y o r o m e n o r i n t e n s i d a d que en 
él a lcancen el c o n v e n c i m i e n t o , el f e r v o r 
y el e s p í r i t u de s ac r i f i c io , o f r e n d a r á a 
la v e r d a d zonas m á s o menos p r o f u n d a s 
y v i ta les de su s é r e s p i r i t u a l . Le d e d i c a r á 
u n f r í o asenso del i n t e l e c t o o b i e n las 
mayores abnegac iones de que es capaz 
la na tu ra l eza h u m a n a . C u a n d o el h o m -
b r e se en t r ega t o t a l m e n t e a la v e r d a d , 
é s t a l i e n e pa ra él u n v a l o r abso lu to , a l 
cua l se r e f i e ren l o d o s los va lores r e l a t i -
vos de la v ida . 
H a b r á a lmas p e q u e ñ a s que n o conce-
b i r á n la v e r d a d s ino r e d u c i d a a las p r o -
p ias m e z q u i n a s d i m e n s i o n e s de l su je to . 
L a h a r á n tosca , p lebeya y p i c u d a . Ot ras 
se d a r á n cuen t a de que la v e r d a d i n f i n i -
ta no cabe en n o s o t r o s , q u e p a r t i c i p a m o s 
de ella s i n l l e g a r a la p o s e s i ó n p lena , y , 
en vez de a m o l d a r el idea l a la es t rechez 
de nues t r a s capacidades recep t ivas , t r a -
t a r á n de elevarse a una c o m p r e n s i ó n cada 
vez m á s a l t a y m á s cercana de las inac-
cesibles rea l idades i n f in i t a s . 
En "seguida se p r e s e n t a r á el p r o b l e m a 
que suelo l l amar se de la t o l e r anc i a . ¿ C u á l 
s e r á la p o s i c i ó n de los que poseen la 
v e r d a d f r en t e a los que no la poseen? 
Desde l u e g o , yo no p o d r é a p r e c i a r las 
dos pos ic iones como equiva len tes . P o d r é 
pensar q u e la honradez y la s i n c e r i d a d 
c o n que o í r o s h o m b r e s profesan ideas 
d i s t i n t a s valen t an to o m á s q u e la h o n r a -
dez y la s i n c e r i d a d u n a s ; pe ro si p ienso 
que sus idea? va len h»iitO c o m o las raías, 
es que no crey ideas n i en las I 
de los o t r o s n i en r i n g u n a s . 
Las a lmas f r í a s i n d u l t a r á n una p o s i c i ó n ] 
do i n d i f e r e n c i a . ¿ Q u ó los i m p o r t a a ellor,? 
Cada u n o que piense corno q u i e r a y q u e 
el m u n d o siga r o d a n d o \ la sociedad ca-
m i n o de la r u i n a y de la k i r l a r i c . Es-
tos p o d r á n pasar a los o jos «fe las i z -
q u i e r d a s c o m o e s p í r i t u s a m p l i o s , [ 'ero en 
r e a l i d a d s e r á n super f ic ia les y e g o í s t a s . 
P o d r á n tener ab ie r t as mucha*: pue r t a s , 
pe ro no h a r á n n i n g u n a o b r a { rande. 
H a b r á o t ra s a lmas m á s selectas. Estas 
veres p r o d ü idos en el p a í s y las c a n t i -
dades de t'Hus r eg i s t r adas , la a l i m e n t a -
c i ó n g e n c n i l do nues t ra p o b l a c i ó n l i ene 
que ser c ú m p l e l a , sana y ag radab l e . 
N o e s l á en la a l i m e n t a c i ó n lo peor , s ino 
lo m e j o r del l e n o r de v ida en E s p a ñ a . 
En la v i v i e n d a y en la falta de o t ra s con-
d ic iones h i g i é n i c a s pueden e n c o n t r a r s e 
las ñ o l a s l amen tab les de la v ida m a t e r i a l 
e s p a ñ o l a . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
s e n t i r á n f r e n t e a los' h o m b r e s que no 
poseen la v e r d a d el d o l o r de d i s e n t i r . L l e -
g a r á a ellas una í n t i m a s e n s a c i ó n de des-
a r m o n í a . L a v e r d a d l leva en s í m i s m a 
una realeza, es u n a a f i r m a c i ó n de sobe-
r a n í a e s p i r i t u a l . P o r lo m i s m o que no 
per tenece a n a d i e n i es p r o d u c t o mera-
men te s u b j e t i v o , e s t á l l a m a d a a r e i n a r 
en todos los e n t e n d i m i e n t o s , a es tablecer 
en el m u n d o el o r d e n v e r d a d e r o , el or -
den esencial . ¿ P o r q u é no t r a b a j a r para 
i l u m i n a r las a lmas que v iven en la nom-
b r a ? Esta s e r á u n a a s p i r a c i ó n noble , a l -
t r u i s t a y l ó g i c a . 
Esas a lmas s e n t i r á n que la p o s e s i ó n 
de la v e r d a d es u n b i e n , y que hacer 
p a r t í c i p e s a los d e m á s del b i e n que po-
seemos es g e n e r o s i d a d , lo m i s m o en el 
o r d e n m a t e r i a l que en el e s p i r i t u a l . D i -
f u n d i r la v e r d a d no s e r á pa ra el los u n 
e m p e ñ o de a m o r p r o p i o n i u n a f o r m a 
de d o m i n a c i ó n , s i no u n e j e r c i c i o de la 
c a r i d a d . S i el que no posee la v e r d a d 
e s t á u n i d o a n o s o t r o s p o r especiales 
v í n c u l o s , s i es u n a m i g o , u n h i j o , u n 
h e r m a n o , el d o l o r de la d i s c r epanc i a nos 
l l e g a r á m á s a l a l m a , lo c u a l p r u e b a que 
no hay a q u í u n s e n t i m i e n t o de e g o í s m o , 
s ino de a f e c c i ó n . Para no tener e s p í r i t u 
de p r o s e l i t i s m o se necesi ta una de dos 
cosas o las dos a u n l i e m p o : n o amal-
la v e r d a d o n o a m a r a los h o m b r e s . 
E n la p r á c t i c a el p r o b l e m a de la to-
l e r anc i a es t a m b i é n p r o b l e m a de c o m -
p r e n s i ó n y de s e n t i m i e n t o . ¿ C ó m o se no-
d r á i n l e n f a r convence r a o t r o s s in co-
nocer los , s i n e s t u d i a r l o s , s i n co locarse en 
c i e r t o m o d o en su l u g a r ? eQue os p e r s i -
g a n — d e c í a San A g u s t í n — l o s que no sa-
ben c u á n t o cuesta a l canza r la v e r d a d . » E l 
lo s a b í a p o r expe r i enc i a p r o p i a . La i m -
p o s i c i ó n v i ó l e n l a s e r á c o n t r a p r o d u c e n t e 
o c r e a r á h i p ó c r i t a s . N o es p r o p i o de la 
R e l i g i ó n f o r z a r a la R e l i g i ó n : non rst 
rel igionis c o g e r é r e l i g i o n e m — d e c í a el i n -
t r a n s i g e n t e T e r t u l i a n o . Y lo m i s m o d ice 
la d o c t r i n a t r a d i c i o n a l de los Santos Pa-
dres , c o n f i r m a d a p o r L e ó n X I l l . S e r á n 
precisas , pues, del icadezas afectiva?, sen-
t i d o de las conven ienc ia s , d e s i n t e r é s , cu l -
t i vo de las c ienc ias a p o l o g é t i c a s . En esto 
e j e rc i c io el a l m a de l a p ó s t o l s a l d r á de 
sí m i s m a , se d i l a t a r á p a r a a b a r c a r e?is-
lencias d iversas de la suya . 
P o r o t r a p a r l e , e l p r o p a g a n d i s t a sabe 
que l a p o s e s i ó n de la v e r d a d la debe a 
la m i s e r i c o r d i a de Dios . Es ta cons ide ra -
c i ó n le e l e v a r á sob re todas las p re t ens io -
nes del o r g u l l o y sobre todas las afeccio-
nes de h u m a n a b a n d e r í a . Sabe que é l 
puede ser i n s t r u m e n t o , p e r o que la i l u -
m i n a c i ó n y la t r a n s f o r m a c i ó n i n t e r i o r 
viene de D i o s . A u n ex te rna y soc i a lmen te 
no p o d r á c o m p a r a r u n a d o c t r i n a , que 
ocupa una p o s i c i ó n c e n t r a l en el m u n d o 
y en la h i s t o r i a , y de la c u a l b r o t a n e l 
a m o r y el b i e n , con u n a m u l t i t u d de sis-
temas e x c é n t r i c o s , ex t ravagan tes , fugaces, 
de los cuales b r o t a n con f recuenc ia la 
i n m o r a l i d a d , la b a r b a r i e y el c r i m e n ; pe-
ro t e n d r á en cuen ta q u e c o n el e r r o r 
suele mezc la rse una p a r t e de v e r d a d que 
hay que d i s c e r n i r , y p o r lo que no pue-
da c o n s e g u i r , q u e d a r á r e s i g n a d o y t r a n -
q u i l o , r e c o r d a n d o el oportet hereses esse. 
A s í , la t o l e r a n c i a basada en la i n d i -
ferencia s e r á p r o p i a de e s p í r i t u s en que 
el v a c í o de ideales d a r á l u g a r f á c i l m e n t e 
al c u l l o del i n t e r é s y é s t e p o d r á l l eva r 
al c u l t o de la fuerza. La t o l e r anc i a ba-
sada en la c a r i d a d s e r á p r o p i a de los es-
p í r i t u s nob les y generosos . 
Sa lvador MINGUIJON 
C i n c o i n j e r t o s d e g l á n d u l a s d e m o n o e n M a d r i d 
E E 
El doctor Cardenal operó ayer a una mujer y cuatro hombres, 
que podrán salir a la calle antes de quince días. Una operación 
que se realiza por primera vez en el mundo 
t$p 
Mientras unos enfermos desistieron, ya hay de 15 a 2 0 solicitantes para injertos 
del otro mono traído Ma 'drid 
E E 
En l a Facu l t ad de San Carlos, en l a sa la ellas en el m u n d o , hemos c r e í d o iu te re -
de operaciones del doc tor Cardena l , se He- sante celebrar u n a en t rev i s ta con el cate-
v a r o n ayer a cabo c inco operaciones con d r á t i c o de C i r u g í a de l a F a c u l t a d de San 
in je r tos ele g l á n d o l a s de m o n o , tres de ellas 1 Carlos , doc tor d o n L e ó n Cardena l , que fué 
por el p roced imien to do Voronof f . j q u i e n las r e a l i z ó . E l i l u s t r e c i r u j a n o nos 
El p r i m o r operado fué Francisco L e c u a i r e c i b i ó con g r a n a m a b i l i d a d y nos h i zo 
I b á ñ c z . de c incuenta y ocho a ñ o s de edad, las ^manifestaciones que t r a n s c r i b i m o s a 
c o n t i n u a c i ó n : 
Las operaciones y los 
operados. 
Empieza el doctor Cardena l h a b l á n d o n o s 
de las operaciones prac t icadas y de los 
operados. 
Las operaciones de esta m a ñ a n a — n o s 
d i jo—no t e n í a n m á s p e l i g r o que el de l a 
i n f e c c i ó n ; pero é s t e e s t á desechado en m i 
c l í n i c a , po r el cu idado con que se hacen 
todas í a s m a n i p u l a c i o n e s . Yo he t r a í d o a 
M a d r i d l a c i r u g í a a s é p t i c a , que apenas 
e x i s t í a . 
Por lo d e m á s , c o m p r e n d e r á usted que 
qu ien l l eva prac t icadas unas 13.000 opera-
ciones y r ea l i za a l a ñ o 1.200 a p r o x i m a d a -
mente, no puede y a asustarse ante n i n g ñ n 
caso. 
Francisco Legua I b á ñ e z , de c incuen ta y 
ocho afios de edad, y e l f r a n c é s — q u e se 
niega a d a r su nombre—, de c incuen ta 
a ñ o s de edad, que po r c ie r to es doctor en 
F i l o s o f í a y Letras , padecen u n a vejez pre-
m a t u r a , que se man i f i e s t a en todo el or-
gan i smo . P a r a devolver les en par te l a j u -
ven tud p r o p i a de esa edad se les h a n he-
cho los in j e r io s de m o n o . 
— E l caso de J o s é C a ñ u e t o — a g r e g a el doc-
tor Cardenal—es cur ioso , p o n m e se t r a t a 
de u n j o v e n de v e i n t i d ó s a ñ o s , que m i d e 
1,20 metros de cst 'atura y pesa 3 i k i l o s , sien-
do, pues, man i f i e s t a l a enorme def ic ienc ia 
del desar ro l lo . Este m u c h a c h o t e n í a l a ITi-
p ó f e s i s des t ru ida po r u n t u m o r , y hqj jp quo 
inyec ta r l e , en u n a celda p rac t i cada en l a 
p i e r n a derecha, l a h i p ó f e s i s del m o n o . 
E l m á s grave es el caso de A d r i a n a P é -
rez, que p a d e c í a u n a enfermedad en las 
c á p s u l a s suprar rena les , que antes de u n raes 
le c o s t a r í a inev i t ab lemente l a v i d a . 
Esta mu je r , que padece u n a tuberculos is 
p u l m o n a r , m o r i r í a , antes que p o r esta 
E l mono superviviente, igual al que 
ayer fus sacrificado pnra hacor los 
injertoo, Que será usarto en las proxi-
más operaciones. 
{Fot. Vidal.) 
do oficio p i n t o r , n a t u r a l de Cieza (Mur -
c ia ) , el cual p a d e c í a de impo tenc i a . 
Este i n d i v i d u o h a b í a so l ic i tado que se le 
p rac t i ca ra l a o p e r a c i ó n , c i n g r e s ó con t a l 
obieto en Sun Carlos el 23 de febrero. Des-
p u é s de operado fué ins ta lado en l a cama 
npmero 3 de la sala del doctor Cardennl . 
F u é operado en segundo l u g a r p o r H 
L i a s i l ' m i s m o p r o c e d i m i e n t o un f r a n c é s , n a t u r a l 
mant iene con sobrado celo sus p re r roga - de P iave , que reside en E s p a ñ a , de c i n -
t ivas de independencia p a r a a d m i t i r que ¡ cuenta a ñ o s de edad, el cua l padece desdo 
se le l u c i e r a l a i n j u r i a de suponer que ] ]os t r e i n t a a ñ o s l a m i s m a dolencia , 
pueda se rv i r de i n s t r u m e n t o a de te rmina- ^ c o n t i n u a c i ó n l l e g ó el t u r n o a J o s é del 
dos intereses, poco « s i g n i f i c a t i v o s » . M o l i n o , j oven de v e i n t i ú n a ñ o s de edad, 
Con este m o t i v o , el d i a r i o As Noticias f u t u r a ] de Arcos de l J a l ó n (Sor ia) , cpic p*-
i n v i t a al m i n i s t r o de A l e m a n i a a expl i -1 d e c í a una aplas ia . 
cars t con c l a r i d a d y protes ta con t ra las 
a m b i g ü e d a d e s de aque l la farse. 
T A M B I É N C H I N A 
E S T O C O L M O , 2J.—El p e r i ó d i c o Dagens 
f í y h e l e r dice tener n o t i c i a de que C b i n a 
t iene el p r o p ó s i t o de so l i c i t a r en l a Asam-
blea de, m a r z o de l a Sociedad de Naciones 
Un puesto permanente en e l Consejo de l a 
m i s m a , en e l caso de que se t r a t a r a de 
conceder i g u a l puesto a otras potencias ade-
m á s de A l e m a n i a , 
E l p e r i ó d i c o reconoce que las condic io-
Este j o v e n estuvo en San Carlos el a ñ o 
pasado duran te m á s de dos meses espe-
r a n d o que h u b i e r a m á s sol ic i tantes pa ra 
que h i c i e r a n a s í el ensayo de d icha epera-
o l ó n . -En l a ac tua l idad l l evaba y a dk'Z y 
siete d í a s hosp i t a l i zado . 
Hemos estado al l ado de l a cama n ú m e r o 
19 de l a sala an t e r io rmen te citada—en la 
que descansa este enfe rmo—y hemos tenido 
o c a s i ó n de h a b l a r con u n h e r m a n o del pa 
ciento, h o m b r e de e x t r a o r d i n a r i a corpulen-
cia , el cua l nos m a n i f e s t ó que su her-
m a n o p a d e t í a de n a c i m i e n t o esta enferme-
nes en que ac tua lmente se h a l l a C h i n a d a ( í que pai.a naf la ]e mo]ostaba 
p o d r í a n o r i g i n a r y m o t i v a r objeciones, pero 
es i n d u d a b l e - a ñ a d e - q u e Ch ina es u n a 
Seguidamente fué operada A d r i a n a P é -
rez, de c incuen ta y tres a ñ o s , n a t u r a l de 
g r a n po tenc ia - p o t e n c i a l . , m u y m e t i d a en moscco ( V a l l a d o l i d ) , de estado sol tera que 
l a p o l í t i c a m u n d i a l y en l a l u c h a de m - , desde hace nuGVe rneses estaba h o S p ¡ t a ] ¡ . 
tereses. y que. a d e m á s . As ia , que has ta zada en ]a c l í n j c a m doc(OI. M a r a ñ ó n de 
ahora no tiene m á s que u n m i e m b r o en el ] a que p a s ó hace dos d{a? a San Car]os 
Consejo de l a Sociedad de Naciones, no Esta , m ] i e r pa(1ece e] p r a v í s i m o m a l ' d e 
es t á todo lo debidamente representada que A d i s s o n - h a s t a ahora incurab le—, y se le 
le corresponde, i p r a c t i c ó el i n j e r t o de c á p s u l a s s i ip ra r re -
T e r m i n a d ic iendo que si se abandonara na]PS 
el p r i n c i p i o de qUe los puestos pe rmanen - Fué" d e s p u é s ins ta lada en l a cama n ú m e -
tes en el Conselo de la S o n d a d deben ro 3 de Ia sa]a de mujeres del doctor Car-
I reservarse p a r a las grandes potencias , en-
1 tonces s»» a b r i r í a ancho campo a la a rb i -
t r a r i e d a d y a las i n t r i g a s . 
O t ro p e r i ó d i c o hubo de p r e g u n t a r a l m i -
n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s sueco si 
E l doctor Carclonal, catedrático do C i -
rugía de San Carlos, QUO realizó ayer 
las primeras operaciones que se hicie-
ron en España do injertos de glándulas 
de mono, 
a f e c c i ó n a dichos ó r g a n o s r esp i ra to r ios , p o r 
l a de las c á p s u l a s . De esta m a n e r a se le 
p r o l o n g a l a v i d a . 
L a o p e r a c i ó n p rac t i cada a A d r i a n a y a 
J o s é C a ñ u e t o no se h a n hecho t o d a v í a en 
parte a l g u n a . 
Los operados, s i no se presenta u n a con-
denal 
Y, po r ú l t i m o , fué operado J o s é C a ñ u e t o 
D o m í n g u e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad, na- t i ngenc i a i m p r e v i s t a , e s t a r á n curados en 
t u r a l " de T ruchas ( L e ó n ) . P a d e c í a u n s in- c inco o seis d í a s . y den t ro de u n pa r de se-
d r o m a adiposo gen i t a l , y se le h izo el i n - ' ̂ a n a s e m p e z a r á n a notarse los efectos de 
se h a b í a p roduc ido en los ú l t i m o s t i empos j e r l 0 de ]a ^ p ^ f e s i s del m o n o en l a t i b i a , ^ s in je r tos 
a l g ú n acon tec imien to que p u d i e r a m o d i f i - derecha 
| c a r l a p o s i c i ó n de Suecia en lo re feren te ; E n t r ó en l a C l í n i c a de San Carlos el 16 
1 a l a a m p l i a c i ó n del Consejo de l a Sociedad ! ̂  octubre 
de Naciones. E l m i n i s t r o c o n t e s t ó a e l lo 
| c o n u n a r o t u n d a nega t iva . 
1 B U E N A I M P R E S I O N E N M A D R I D S O B R E 
E L D I S C U R S O D E C H A M B E R L A I N 
E n los centros ofieiales h a p r o d u c i d o ex-
celente i m p r e s i ó n las recientes m a n i f o s í a -
ciones de C h a m b e r l a i n en l a C á m a r a de 
los Comunes acerca de l a m o d i f i c a c i ó n 
de l Consejo permanente de la Sociedad 
de Naciones. 




E l luteranismo y la Curia romana, 
por Manuel G r a ñ a 
Del color de mi cristal (No hay 
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PROVINCIAS,—Escasez do agua en Car-
t agena .—Impos i c ión de la medalla m i l i t a r 
a los hé roes de Tizza,—Banquete a P r i m o 
de Rivera en San Sebas t i án ,—El P ó s i t o de 
pescadores de Zaragoza c o n s t r u i r á un edi-
ficio social.—Los dependientes de Comer-
cio do C a t a l u ñ a quieren que se modifique 
la ley del Ee t i ro obrero (página* 2 y 3). 
E X T R A N J E R O . - E n B e r l í n creen que Es-
p a ñ a t e n d r á un puesto permanente en el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones; 
se habla de una Conferencia preparatoria. 
E l fuego de los bosques australianos ame-
¡| naza la pob lac ión de Queenstown. — E l 
| «P lus U l t r a » llegó a Montevideo, siendo 
acogido con entusiasmo (páginas 1 y 2). 
E L T I E M P O . (Datos del Serv icio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia , vientos flojos, do d i -
rección variable, y tiempo do nieblas. Cen-
t ro y Extremadura, vientos flojos de l a 
región del Este y buen t iempo, poco esta-
ble. A n d a l u c í a , vientos moderados del Es-
te y algunos aguaceros. Resto de E s p a ñ a , 
buen t iempo. L a temperatura mnximr» del 
miércoles fué de 23 grados en Sevilla, y 
la m í n i m a db n je r ha sido de un grado 
en A v i l a , Al ican te y V i t o r i a . En M a d r i d , 
la m á x i m a del mié rco les fué de 17,4 gra-
dos, y la m í n i m a de ayer ha sido de 5,7, 
Los operadores 
Las operaciones las l l e v ó a cabo el doc-
to r Cardenal , ayudado p o r los siguientes 
m é d i c o s y a y u d a n t e s : Puebla , P é r e z Váz-
quez. Azcarza, fifia, M e n ó s , Pastor Junque-
ra . A l v a r e z R u b i o , He rnando , Ar redondo , 
L ó p e z G o n z á l e z , Casas A r a g ó n . Castro Gar-
c í a , Ruiz Heras . Duce y otros. 
De ta l l e s de las operaciones 
Poco d e s p u é s de las nueve de l a m a ñ a n a 
empezaron los p repa ra t ivos p a r a las opera-
ciones, siendo u n a de las p r i m e r a s cosas 
que se h i c i e r o n l a anestesia del mono , 
A las diez el doc to r Cardenal a n u n c i ó a 
los n u m e r o s í s i m o s m é d i c o s y a lumnos que 
ocupaban los estrados las operaciones que 
se i b a n a rea l i za r . 
Unos enfermos fueron anestesiados to t a l -
mente y otros s ó l o pa rc ia lmen te , p a r a demos-
t r a r que se p o d í a n hacer estas operaciones 
de ambas maneras . 
E l mono estaba t a m b i é n anestesiado so-
bre u n a p e q u e f í a mesa de operaciones, a l 
l ado de las mesas donde se ha l l aban los 
enfermos. 
Las operaciones fue ron real izadas r á p i -
damente s in el m e n o r en to rpec imien to , ter-
m i n a n d o a las once y med ia , a p r o x i m a d a -
mente. 
L a o p e r a c i ó n que se cons idera m á s del i-
cada es l a p rac t i cada a l a muje r . 
Los d e m á s pueden estar curados de l a 
o p e r a c i ó n en el t é r m i n o de ocho d í a s , apro-
jdmadamente . 
L a sala 
L a sala donde se p r a c t i c a r o n las ope-
raciones, i n a u g u r a d a el d í a 6 de j u n i o del 
pasado a ñ o , es bastante g rande y t iene 
abundante luz , que e n t r a po r grandes ven-
tanales. 
Todos los que h a b í a n de i n t e r v e n i r en 
la o p e r a c i ó n , entre los que se encont raba 
una s e ñ o r i t a p rac t i can te , que es l a que 
sumin i s t r aba al doctor Cardena l las gasas, 
las agujas y los i n t r u m e n t o s necesarios, 
se t a p a r o n l a cara has ta l a a l t u r a de los 
ojos con m á s c a r a s blancas , e i b a n cubier-
tos con l a rgas blusas blancas y las manos 
con guantes de goma . 
E l o rden , a pesar de l g r a n n ú m e r o de 
personas que h a b í a en el anf i teatro, f ué 
completo. 
No o c u r r í a a s í en los estrados. L a j u v e n -
t u d impac ien te , entre l a que h a b í a a lgu-
nas s e ñ o r i t a s a l umnas de M e d i c i n a , guar-
daban d i f í c i l m e n t e s i l enc io , a pesar de las 
advertencias e n é r g i c a s dc l doctor Cardenal . 
Todos, aun los profanos en l a m p t e r i a , 
s iguieron con g r a n i n t e r é s el curso do las 
operaciones. 
U n a e n t r e v i s t a con e) 
d o c t o r Ca rdena l . 
T r a t á n d o s e de operaciones que p o r vez 
p r i m e r a se p r a c t i c a n en E s p a ñ a , dos de 
Los in je r tos de m o n o p o r el s is tema de l 
doctor V o r o n o f f re juvenecen todo el orga-
n i smo y especialmente l a i n t e l igenc ia . E l 
é x i t o de momen to e s t á asegurado. F a l t a 
ahora saber el t i e m p o que d u r a l a ef icac ia 
de las operaciones, dato que en r e a l i d a d 
se i g n o r a , puesto que no hace a ú n tres 
a ñ o s que se emplea este p roced imien to , Vo-
ronof f asegura que el efecto es permanente , 
y que se puede hacer po r segunda vez e l 
In je r to en u n a m i s m a persona. 
—De esto—agrega—no s e r í a discreto ha-
b l a r m á s . Las pruebas e s t á n hechas, y s ó l o 
nos toca ahora esperar los resul tados, en 
los que tengo una g r a n conf ianza : 
Los monos empleados 
E l doctor Voronof f , sabedor de que e l 
doctor Cardena l viétae hac iendo desde ha-
ce t i e m p o - d i v e r s o s in je r tos , le ha env iado 
desde P a r í s dos monos c i n e c é f a l o s , de 1,10 
metros de t a l l a , a d q u i r i d o s en el J a r d í n de 
A c l i m a t a c i ó n de la c ap i t a l de F r a n c i a . 
—Los monos h a n ven ido en u n a m a g n i f i c a 
j a u l a , y han hecho el viaje nada menos 
que en u n sudexpreso—nos dice el doctor 
Cardenal en tono h u m o r í s t i c o . 
Del cu idado se h a n encargado los m i s m o s 
mozos de los trenes. Se les h a echado a l i -
men to al sa l i r , y por e l c a m i n o no se ne-
cesitaba s ino c u i d a r de que n o les f a l t a r a 
agua. 
Estos dos e jemplares son de l a Guinea 
francesa. H a y muchos t a m b i é n en l a Gui -
nea e s p a ñ o l a . 
No sé el p rec io de coste de estos a n i m a -
les, pero desde luego a q u í resu l tan m u y ca-
ros, porque los portes son elevados. 
Y o tuve en m i casa los monos—agrega 
el doctor Cardena l—; pero como l a j a u l a 
era p e q u e ñ a , obtuve del alcalde l a auto-
r i z a c i ó n p a r a t ras ladar los a l a Casa de Fie-
ras del Re t i ro , 
La m a n u t e n c i ó n de la pafe ja me costa-
ba a p r o x i m a d a m e n t e unas cua t ro pesetas 
d ia r ias . Los p r inc ipa l e s a l imen tos p a r a 
ellos e ran zanahor ias , ar roz y fnf tas . 
Como dato puede usted decir que cada 
m o n o se c o m í a d i a r i a m e n t e u n a l i b r e t a de 
p a n . 
H a y que tener en cuenta que a los mo-
nos que han de ser empleados p a r a estas 
operaciones h a y que c u i d a r l o s m u y bien y 
a l i m e n t a r l o s estupendamente. 
Yo tengo la segur idad de que en el He-
t i r o es tuv ie ron m u y b ien cu idados . M i s 
n i ñ o s los v i s i t a b a n con frecuencia y me 
daban cuenta , entus iasmados, de l a v i d a 
de los monos . ¡Con decir le a usted qup! 
me comun icaban hasta cuando sal taban 
mucho o poco! 
Pa ra esta clase de in jer tos los monos t ie-
nen que ser acrultos y m u y sanos. Las hem-
bras no va len pa ra estas operaciones. 
Hemos matado a l m o n o que nos s i r v i ó 
p a r a hacer los in jer tos , po rque s in las c á p -
sulas suprar rena les no p o d r í a ylvir. Pa ra 
V i e r n e s 26 de fcbifcro de 1926 (2) 
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hacer le m o r i r nos hemos serv ido del clo-
r o f o r m o , con que le h a b í a m o s anestesiado 
p rev iamente . 
L a anestesia de l m o n o se h i zo en u n a 
j a u l a m e t á l i c a , h e r m é t i c a m e n t e cerrada, y 
d e s p u é s do d o r m i d o le pus imos sobre l a 
mesa de operaciones. De o t r a m a n e r a no 
h u b i e r a sido posible r ea l i za r esa o p e r a c i ó n ; 
h a y que tener en cuenta que se t r a t aba 
de u n m o n o m u y grande , cuyos c o l m i l l o s 
t e n í a n u n g r a n t a m a ñ o . 
M u c h a s so l i c i tudes pa ra 
ser operados. 
—Apenas en el mes de d i c i embre p r ó x i m o 
pasado se r ec ib ie ron los monos y se breo 
p u b l i c o , empezaron a l l ega r a q u í — c o n t i n ú a 
d i c i endo el doctor Cardenal—numerosas 
car tas de i n d i v i d u o s que q u e r í a n ser ope-
rados. ¡ C l a r o que muchos , a l comun ica r -
les que se t r a s l ada ran a l a F a c u l t a d de 
San Carlos , des is t ieron de sus p r o p ó s i t o s 
y p r e f i r i e r o n sopor tar l a vejez p r e m a ü u r a ! 
—Da m u c h o miedo l a mesa de operacio-
n e s - o b j e t a m o s nosotros. 
—Pues se les h a b í a adve r t i do p rev i amen ' 
te que l a o p e r a c i ó n no era pe l igrosa . 
P a r a el i n j e r t o po r el p r o c e d i m i e n t o rt-
V o r o n o f f se han elegido s ó l o tres enfermos, 
po rque el m o n o no daba p a r a m á s n i l u 
b r í a persona l suficiente p a r a hacer las ope-
raciones con todo e l cu idado necesario. 
Con el o t ro m o n o , que sigue en e l Re t i ro , 
se h a r á n in j e r to s seguramente a o t ras tres 
personas. Tengo y a 15 o 20 cartas de ot ras 
tan tas que se ofrecen, casi todas p a r a re ju -
venecerse, aunque a l p r i n c i p i o no lo decla-
r a n . 
l .os que se someten a esta clase de ope-
rac iones , suelen tener i n t e r é s en que no 
se h a g a p ú b l i c o . L o d e . -
ronoff s ó l o p u b l i c ó l a f o t o g r a f í a de 
L A S H I E N A S R E G A L A D A S A L M U N I C I P I O , po rK-HiTO 
L o ' d c m u e s i r a e l hecho de 
,v.b p u b l i c ó l a f o t o g r a f í a c 
; operado, y esto o rque el interes do ha-
que Vof( 
un opers 
h í a f a l l ec ido . 
L o que se h a r á en E s p a ñ a 
P regun tamos a d o n L e ó n Cardena l s i en 
o t ros s i t ios de E s p a ñ a se e m p e z a r í a n y a a 
hacer los in je r tos de m o n o p o r e l p r o c e d í 
m i e n t o Vorono f f . 
—Todo depende ahora—nos dice—del re-
s u l t a d © de l a p rueba . E n Barce lona , s i n 
embargo , h a y u n m é d i c o que se e s t á ocu-
pando de esto. 
A ú n nos d i ó e l s e ñ o r Cardenal otros de-
ta l les acerca del p roced imien to Voronof f . 
ta les como las obras pub l i cadas p o r CSte 
doc to r acerca de los in je r tos , que no pu-
b l i camos por f a l l a m a t e r i a l de espacio. 
» A l g o acerca d e l d o c t o r 
C a r d e n a l . 
E l doc to r don L e ó n Cardenal n a c i ó en 
Ba rce lona el a ñ o 1878. E s l u d i ó l a c a r r e r a 
en Ba rce lona y en Berna , donde l a t e r m i n ó 
en el a ñ o lí)03. 
Desde Suiza , donde h i z o las p r i m e r a s 
operaciones, v i n o a M a d r i d el a ñ o l'JOó. 
Cano p r i m e r a m e n t e plaza, en l a Benef i -
cencia genera l , y desde 1013 es c a t e d r á t i c o 
de C i r u g í a en San Carlos . 
Hemos p re tend ido a lgunos detalles m á s 
de l a v i d a del doc tor C a r d e n a l ; pero él se 
h a negado modestamente . 
—Diga ú n i c a m e n t e — nos m a n i f e s t ó — que 
estoy entregado de l l eno a l t r a b a j o ; que 
me levanto todos los d í a s a las siete de l a 
m a ñ a n a ; que consumo l a m a ñ a n a en l a 
F a c u l t a d ; y l a ta rde y par te de l a noche 
en m i s t rabajos pa r t i cu la res y en el es-
t u d i o . 
B e c i e n í c m e n l c he r ec ib ido u n a ca r t a de 
l a Sociedad A m e r i c a n a de Estudios Supe-
en l a que e s t á n los 
ü i a 
—¿Ves tú cómo 
a la semana. 
no estaremos tan mal? Ya te decía yo que aquí dejan salir a las fieras algún 
E l a l to c o m i s a r i o l l e g a | U n t u n e c i n o s o s p e c h o s o 
a T e t u á n 
o 
La Aviación sorprende el zoco el Alba 
de Taurir y causa 14 muertos rebeldes 
k —o— • 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
U c g i ú u occidental.—Hoy se ha presenta-
do el chef M o h á n Bochuf Bulherif , de g r a n 
abolengo y presiigio en c a b ü a Beni T u z z n i . 
Í>P tienen notician de f/ue el- servicio ene-
migo que se e s t a b l e c í a en Bugazi , y que 
fué sorprendido por los nuestros en la no-
che del lí), tuvo entre o i r á s bajas la denlos 
prestigiosos i n d í g e n a s de B e n i u r r i a & e l Se l 
lavi lien igdir y Al i Buhach, q u e T $ á U l l a -
ron muertos. 
Oficina de Mcfalza s e ñ a l a que el zoco H 
Alba de T a u r i r f u é sorprendido por-aero-
plano, causando a los r i f e ñ o s U mnertos, 
biistctntes heridos y muchas baj'is en el ga-
nado. 
S in m á s novedad en la zona de protec-
torado. 
Ha llegado a T e t u á n el- alto comisario. 
P o r t u g a l se adh ie re a l e s t a tu to de T á n g e r 
E l Gobierno e s p a ñ o l r e c i b i ó ayer u n a co-
r iores , de Nueva Y o r k , en l a que e s t á n ios , m u n i c a c i ó n o f i c i a l del de P o r t u g a l , con l a 
mejores c i ru j anos de A m é r i c a , i n v i t á n d o m e , a d i i e s i ú n de esta r e p ú b l i c a a l estatuto de-
a dar a l l í u n a conferenc ia en o c t u b r e ; n o T á n g e r . 
s é si a c e p t a r é , aunque l u i r é lo posible po r E a l F r a n c o se e n t r e v i s t a con c l 
aceptar i n v i t a c i ó n t an ha lagadora . h . i : ™ , ^ , - , 1 ^ TVT^ „ 
Y nada m á s - n o s dice C a r d e n a l - ; ú n i c a - ; d . r e c í o r de M a r r u e c o s , 
mente qu ie ro aprovechar l a o c a s i ó n p a r a A y e r so o n t r e v ^ t o con el d i rec to r gene-
hacer p ú b l i c o u n a vez m á s m i c a r i ñ o a l a r a l dü Marruecos y Colonias el genera l 
U n i v e r s i d a d , a l a que consagro g u s t o s í s i m o F 
d e t e n i d o e n T á n g e r 
o — 
Estaba en relación con Moscú e iba 
a entrevistarse con Abd-el-Krim 
T A N G E R , 25.—Por los soldados de l ta-
1 b o r e s p a ñ o l h a s ido de t en ido u n i n d i v i d u o 
t u n e c i n o , l l a m a d o A h m e d Ben A l í , m i e m -
b r o d e l C o m i t é n a c i o n a l i s t a p a n i s l á m i c o 
de T ú n e z e í n t i m a m e n t e r e l ac ionado con 
los e lementos c o m u n i s t a s de M o s c ú . H a b í a 
s ido expulsado de T ú n e z , y m a r c h ó a P o r t 
Said . desde donde se t r a s l a d ó a G i b r a l t a r 
p a r a v e n i r a q u í , donde l l e g ó e l d í a 20, 
c o n p r o p ó s i t o de m a r c h a r a l campo re-
belde pa ra ce lebra r u n a e n t r e v i s t a con 
A b d - e l - K r i m . 
L a d e t e n c i ó n so r e a l i z ó en e l m o m e n t o 
que, ve s t i do c o m o u n m o r o d e l campo, se 
d i s p o n í a a i n t e r n a r s e en t e r r i t o r i o r e b e l -
de, y se le concede g r a n i m p o r t a n c i a p o r 
tratrM se do u n i n d i v i d u o s u m a m e n t e p e l i -
g r o í o . • . . 
Se clocria m u c h o l a g e s t i ó n r ea l i zada en 
o?tc asun to por el jefe del t a b o r n ú m e r o 2, 
c a p i t á n - d o n J o a q u í n M i g u e l . 
E l " P l u s U l t r a " l l e g a a 
M o n t e v i d e o 
Recibimiento muy entusiasta 
—o— 
M O N T E V I D E O . 2 4 . - A las 12,20 a m a r ó el 
P/?/s l ' l tra, que fué r ec ib ido por u n a es-
c u a d r i l l a de h i d r o a v i o n e s uruguayos, t 'na 
l ancha , en l a que iban las autoridades de 
M a r i n a l l e v ó a los aviadores a t ierra, ñ o n 
de fueron rec ib idos por l a multitud entre 
o\ac iones , a l m i s m o t i e m p o que los l a i c o s 
h a c í a n sonar sus sirenas y ae pchabun a 
vue lo las campanas de las Iglesias. 
l-it c ib idos los aviadores por el prooidenta 
(Ú M u n i c i p a l i d a d , les d i ó l a b i ea / en ida 
1 
lodos los sacrif ic ios necesarios. 
Seguidamente nos despedimos del doctor 
Cardenal , que. d e s p u é s de a c o m p a ñ a r n o s 
a m a b l e m e n t e ' h a s t a l a puer ta , t o r n ó a su 
gabinete de t raba jo . , — 
C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a d e l a 
U n i ó n M i n e r a 
U n p a b e l l ó n pa ra M a r r u e c o s en l a 
E x p o s i c i ó n de S e v i l l a 
L a D i r e c c i ó n genera l de Mar ruecos y Co-
lon ias c o s t e a r á en Ja E x p o s i c i ó n Iberoame-
r i cana de S e v i l l a u n p a b e l l ó n dedicado ex-
c lus ivamente a los productos de aque l l a 
zona. 
El fuego amenaza Queenstown 
en Australia 
o 
Se teme que las l l amas h a y a n c o r t a d o l a 
sa l i e ron a c o m b a t i r l a s 
-o— 
o 
B I L B A O . 2 5 . — T e r m i n ó el plazo para ad-
her i r se a l a f ó r m u l a de convenio acordada 
por el Consejo j u d i c i a l del C r é d i t o de l a j r e t i r a d a a los que 
U n i ó n M i n e r a . 
So a d h i r i e r o n unos 12.000 acreedores. M E L B O U R N E , 2^.—Un v i o l e n t o i n c e n d i o 
que representan u n to ta l de 73.000.000. s in h ; i de s t ru ido casi por c o m p l e t ó los g r a n -
con la r las 22.000 l ibre tas de a t.500 pesetas. ^ d e p ó s i t o s de t r i g o de Sunsh ine . Las 
Una hora antes de l a s e ñ a l a d a se presen- pe rd idas se c a l c u l a n en 250.000 l i b r a s es-t ó a l secretario j u d i c i a l el texto de la. p ro-
p o s i c i ó n , que c l juez a p r o b a r á , n o m b r á n -
dose entonces una C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a . 
E x p l o s i ó n e n u n t a l l e r d e 
p e l í c u l a s 
o 
B A R C ELONA. 25. — Esta m a ó a n a , a las 
once y ve in t i c inco , se ha p roduc ido u n a 
' e x p l o s i ó n en u n t a l l e r de p e l í c u l a s cine-
m a t o g r á f i c a s , d e n o m i n a d o Ba i t F i l m , es-
tab lec ido en el pasaje de Mercader , n ú -
m e r o 10. p rop iedad de Bafael Roca, a con-
secuencia de l a cua l ha m u e r t o l a obre-
r a Mercedes Blans , de diez y seis a ñ o s , 
hab i t an t e en l a calle de Caldct ( S a n i a ) , 
y resu l tando her idos de p r o n ó s t i c o reser-
vado Ju l io G ó m e z , de t r e i n t a a ñ o s , y B r u -
no L l o r e t . de veinte , que fueron t ras lada-
dos a l Hosp i t a l C l í n i c o y al de Santa Cruz , 
respect ivamente . 
E l t a l le r ha quedado comple tamenje des-
t r í d o . i g n o r á n d o s e hasta aho ra las cau-
sas del s in ies t ro . 
Por versiones pa r t i cu la res se sabe que 
el d u e ñ o del t a l le r ha desaparecido, des-
c o n o c i é n d o s e su paradero, aunque se dice 
que m a r c h ó a su d o m i c i l i o p a r t i c u l a r p a r a 
curarse las lesiones que sufre. 
C U E N T E S 1 N D E S E A D O S 
o 
El lechero, la navaja y el cajón 
del dinero 
—o— 
E n u n a l e c h e r í a de l a cal le de A l b e r t o 
A g u i l e r a . 34. e n t r a r o n dos socios, con ca ra 
de pocos a m i g o s ; p i d i ó u n o de el los u n 
vaso de leche, y mien t r a s el d u e ñ o del es-
t ab l ec imien to , Juan M a r t í n e z Carde, i ba 
p o r el prec iado l í q u i d o , el c l iente m e t í a l a 
m a n o en el c a j ó n del mos t rador . 
Juan a d v i r t i ó l a m a n i o b r a , y s u j e t ó a l 
expo l i ador . EH aquel ins tante p e n e t r ó en 
l a l e c h e r í a u n tercer i n d i v i d u o , nava j a en 
m a n o , y d i r i g i é n d o s e a M a r t í n e z , le ame-
n a z ó con a b r i r l e de a r r i b a a abajo si no 
dejaba m a r c h a r t r a n q u i l o s a los dos socios. 
U n o de é s t o s g a n ó la pue r t a con t a l velo-
c idad , que se le supuso en Burgos al poco 
r a to . E l o t ro , el caballero de la mano en 
el c a j ó n , c o n t i n u ó en poder del d u e ñ o de 
l a l e c h e r í a , que no h&cía caso a lguno del 
t e r r i b l e r a j ado r , e l cua l o p t ó po r segui r 
t a m b i é n hac ia Burgos , con igua l ve loc idad 
que su í n c l i t o antecesor en l a ca r re ra . 
L l e g a r o n los gua rd ia s , conduc iendo al 
detenido por Juan a l a Comisa r i a , donde 
sostuvo que era m á s inocente que u n p i -
c h ó n , y que su . á n i m o no era o t ro que el 
de tomarse u n confor table vaso de leche, 
a p o y á n d o s e l i ge ramen te en el s i t i o de los 
cuar tos . 
Se l l a m a el de tenido E n r i q u e M o l i n a 
B lanco , de diez y seis a ñ o s de edad, y d i j o 
h a b i t a r en l a m i s m a casa de l a l e c h e r í a , 
s ó l o que hace d í a s se f ú g ó de su d o m i c i l i o , 
abandonando a los p a d r e é . 
l e r l i n a s . 
•—Los incend ios en l a r e g i ó n de los bos-
ques sis-uen avanzando. L a o l a de fuego 
ha l l egado a k i l ó m e t r o y m e d i o de l a po-
b l a c i ó n de Queens town , q u e ha r e c i b i d o 
orden de evacuar inujeres y n i ñ o s . " 
Los hab i t an t e s de d i c h a p o b l a c i ó n , f o r -
m a n d o b r igadas de socorro, han sa l ido en 
su m a y o r í a hac i a K i n g ' L a k e , c ó n e L fin 
de c o m b a t i r el fuego. N o han regresado 
a ú n . y se t eme que las l l amas h a y a n cor-
tado su r e t i r a d a . ,> 
E l A y u n t a m i e n t o d e F a l e n c i a 
' s u p r i m e l o s c o n s u m o s 
F A L E N C I A . 25.—El A y u n t a m i e n t o en su 
s e s i ó n do h o y a c o r d ó por m a y o r í a de v o -
tos l a s u p r e s i ó n de l i n | | m e s t o de. consumos, 
a p a r t i r del p r ó x i m o a ñ - económico. 
L a M e d a l l a M i l i t a r a l o s 
h é r o e s d e T i z z a 
'.> , 
S E V I L L A , 25. — H o y , a las once de l a 
m a ñ a n a , se ha celebrado en l a p l aza de 
San Fe rnando e l solemne acto de i m p o -
ner l a M e d a l l a M i l i t a r a l a s e a c i ó n de1 
tercer r e g i m i e n t o m i x t o . d e Ingen ie ros , que 
t an b r i l l a n t e m e n t e se p o r t ó en jel a v a n c i 
sobre T izza . 
F o r m a r o n todas las fuerzas de l a guar-
n i c h - n y l a G u a r d i a c i v i l , bandas de m ú -
sicas y t rompetas . As i s t i e ron los i n f a n -
tes don Carlos, d o ñ a L u i s a y d o ñ a Jsíj.vtl 
A l f o n s a y el Cardena l I l u n d a í n ; los go-
bernadores c i v i l y m i l i t a r , e l A y u n t a m i e n -
to y l a D i p u t a c i ó n en p leno , el coman-
dante de M a r i n a y o t ras au tor idades , r e , 
presentaciones de entidades, y corporac io-
nes, las Damas de l a Cruz Ro ja y e l 
c a id Abd-el-Kader con . o t ros moros nota-
bles. L a i n m e n s a pl í^za estaba rebosante 
de p ú b l i c o . 
E l co rone l del r e g i m i e n t o dev Ingen ie ros 
p r o n u n c i ó u n p a t r i ó t i c o discurso, .ensal-
zando el he ro ico acto rea l izado p o r l a sec-
c i ó n condecorada, t e r m i n a n d o dando v i -
vas a E s p a ñ a , a l Bey y a l E j é r c i t o . 
Seguidamente el v izconde B e n l l o c h , go-
be rnador m i l i t a r de l a p l aza d e s p u é s de pro-
n u n c i a r las frases de r i t u a l , i m p u s o l a Me-
d a l l a M i l i t a r a l b a n d e r í n de l a s e c c i ó n , 
m i e n t r a s las bandas t o c a r o n l a M a r c h a 
Real y los aeroplanos d e l . a e r ó d r o m o de 
T a b l a d a vo laban sobre l a p la^a , a poca 
a l t u r a . •. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
O . ' ' . 
P A R A H O Y 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — 
7 t . , d o n F e l i p e C l e m e i ñ é de D i e g o c o n t i -
n u a r á e l r e sumen sobro u n caso p r á c t i c o , ' 
p resentado po r el s e ñ o r Goicoechea, de i n -
t e r p r e t a c i ó n de l a r t í c u l o 1.872 de l C ó d i g o 
t e r p r e a c i ó n de l a r t í c u l o 1.872 d e l C ó d i g o 
E l v a l o r d e l o s l i b r o s 
«El saber leer, escr ib i r y contar son las 
t res l laves de l a v i d a » , s e g ú n l a he rmosa 
frase de San J o s é de Calasanz. «Dése le a 
u n h o m b r e a f i c ión a l a l e c t u r a y medios 
p a r a sat isfacerla , y no se p o d r á menos de 
hacer le dichoso, a menos que lo que se 
p o n g a a su alcance sea u n a c o l e c c i ó n de 
ma los l i b r o s » , a f i r m a b a s i r John Hersche l l . 
Pero c la ro es que cuando se hab la de l i -
bros debe entenderse t a n s ó l o aquel los 
q'iíe merecen ese nombre y n o t an t a per-
n ic iosa i n m u n d i c i a como corre por el m u n -
do u su rpando su apa r i enc i a y su n o m b r e . 
A todo hombre h o n r a d o i n c u m b e el de-
ber de ev i t a r l a ex i s t enc ia de tales seudo-
l i b r o s , comprend iendo l a i m p o r t a n c i a que 
su i n f l u e n c i a puede ejercer. «Es i n e x p l i c a -
ble, aseguraba, a pesar de su escepticis-
mo , M o n t a i g n e , c u á n t o me s i rven los l i -
bros p a r a v i v i r ; son l a me jo r p r o v i s i ó n 
que he encont rado en este v ia je de l a 
v i d a h u m a n a » , y . loubert d e c l a r ó : « H u b o 
u n t i e m p o en qiie el m u n d o - i n f l u í a en los 
l i b r o s ; ahora son los l i b r o s los que ac-
t ú a n sobre él.» Esto es ev iden te ; proveer-
se, po r lo t an to , de l i b r o s buenos y de-
c is ivos e q u i v a l d r á , a pertrecharse con a rmas 
eficaces pa ra c o n d u c i r l a v i d a y defender-
se de l m a l . «Leed ante todo los l i b r o s bue-
n o s ; c o r r é i s el r iesgo de no tener t i em-
po de haber los l e ído» , d i j o T h o r e a u . 
He a q u í a lgunos l i b r o s esenciales: 
SANTO T O M A S Y LA M I S T I C A , por el 
e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , doctor don Leopoldo 
Ei jo , Caray , de l a Real Academia E s p a ñ o -
l a . 1,50 pesetas; e d i c i ó n de l u j o , 2 pesetas. 
V I D A DE N U E S T B O S E ^ O B JESUCRIS-
T O , po r F i l l i o n . ( V o l ú m e n e s 1 y I I . ) . Cada 
t o m o . 7.50 pesetas. Por s u s c r i p c i ó n , l a o b r a 
comple ta , 25 pesetas.—LAS GRANDES INS-
T I T U C I O N E S D E L C A T O L I C I S M O , por Se-
v e r i n o Aznar . 5 pesetas.—VIDA D E PIO X, 
po r Forbes. pesetas. — LOS SANTOS 
E V A N G E L I O S , v e r s i ó n de G a r c í a Hughes, 
7 pesetas .—HISTORIA D E U N CONVENTO 
( f lo rec imien to c ien t í f i co de, San Esteban 
de Sa lamanca) , p o r el padre Get ino, 2.50 
pesetas.—HISTORIA D E L CONVENTO DK 
SANTO D O M I N G O E L R E A L , DE M A D R I D 
(con. numerosos documentos i n é d i t o s ) , por 
el - p a d r e Getino, 10 'pesetas. — P R I M E R A 
V I D A DE SANTO DOMINGO DE G U Z M A N , 
p o r el padre Getino. 3.50 pesetas.—HOME-
NAJE A SANTA TERESA, 1,50 pesetas.— 
L A R E L I G I O N Y L A S OPERACIONES DE 
C A M B I O , po r el padre Tbeas, 1,50 pesetas. 
L A S A N T I D A D Y LOS P U E B L O S . E L ES-
P I B I T U B E L I G I O S O Y E L M A L E S T A R DE 
L A EPOCA, por el padre Ibeas. 1.50 pese-
tas.—LOS ASCETICOS AGUSTINOS ESPA-
Ñ O L E S , por el padre Ibeas, 1.50 pesetas. 
SERMONES, por R. A. JARA. 3 pesetas.— 
S A N T A C A T A L I N A DE SIENA, p o r Jner-
gensen, 14 pesetas; e d i c i ó n de l u j o , ¿.U— 
SAN FRANCISCO DE A S I S , po r Joergen-
sen. 6 pesetas—EL J U B I L E O F U E R A DE 
R O M A , por el padre Lacau , 1 peseta. — 
C A S T I D A D V I R G I N A L , po r el reverendo 
padre M a r c e l i n o L á z a r o , dos v o l ú m e n e s , 
13 pesetas .—MISAL C U O T I D I A N O . 12 pese-
t a s . - A N U A R I O DE O B G A N I Z A C I O N E S CA-
T O L I C A S , p o r M o n t i , 13 pesetas. 
HISTOB1A G E N E B A L DE LA I G L E S I A , 
p o r M o u r r e t , 10 v o l ú m e n e s . P u b l i c a d o s : 
f. «El C r i s t i a n i s m o en sus o r í g e n e s » . — 
11. «Los padres de l a I g l e s i a » — H I . . L a , 
Ig les ia y el m u n d o b á r b a r o » . — I V . «La c r i s - i 
t i a n d a d » . — V . «El Benac imien to y l a Refor-
m a » . — V I . «El. A n t i g u o R é g i m e n » . — V H . «La 
Ig l e s i a y l a B e v o l u c i ó n » . — V I H . «La Igle-
s i a c o n t e m p o r á n e a » . — C a d a tomo, 10 pese-
t a s ; p o r s u s c r i p c i ó n . 9 pesetas.—NOVENA 
A SOR T E R E S I T A , 0.30. pesetas.—•HISTO-
R I A DE C B I S T O . po r P a p i n i . Dos v o l ú -
•• • . 10, p é s e l a s . — S E M B L A N Z A S BENK-
D K . T I N A S , i W el padre P é r e z de U r b e l . 
G;50 pesetas. 
L i b r r r í a s ¿ V o l u n t a d » ; A l c a l á , .28. y Mar-
(jttés ele i ; r< |ui . i"- 32 y 34. M a d r i d ; B r n c h . 
& B a r c e l o n a ; M a r . 17, Valenc ia , y Duque 
de T e t u á n , 14, C á d i z . 
p u é s se ce lebraron recepciones en l a 
Casa de G a l i c i a y en el Club E s p a ñ o l , sien-
do condecorados los aviadores en esta ú l -
t i m a Sociedad con medal las de oro . 
P o r l a t a rde v i s i t a r o n los v ia jeros l a 
p o b l a c i ó n , las C á m a r a s y va r ios m o n u m e n 
tos. 
Fue ron rec ib idos los aviadores po r el pre 
s idente, s e ñ o r Serra to , q u i e n les a c o g i ó con 
todos los honores 
M a r i a n a s e r á n entregados los mensajos. 
E l lunes o el mar tes p r ó x i m o s regresa-
r á n los aviadores a Buenos Ai res p a r a re-
gresar a E s p a ñ a en el p r i m e r vapor de l a 
T i a n s a t l á n t i c a . — / l í / t ' / i c m Americana. 
B a n q u e t e a P r i m o d e R i v e r a 
e n S a n S e b a s t i á n 
o 
Se mantendrá la actual constitución 
de la Diputación toral 
o 
« E l p u e r t o de Pasajes s e r á m u y p r o n t o 
u n e m p o r i o de r i q u e z a » 
—o— 
SAN S E B A S T I A N , áS. - r -Pc imo de Rivfera 
r e c i b i ó a u n a C o m i s i ó n de o n d á r r o a , que 
le e n t r e g ó el t i t u l o de h i j o adop t ivo de 
aque l la " v i l l a . - D e s p ú é s ' le v i s i t ó u n a Co-
m i s i ó n de A l e g r í a , i n t e r e s á n d o s e por e l 
p ron to coina-nzo Üe las obras de l colegio de 
aquel pueblo . 
E n el H o t e l Cent ra l se c e l e b r é é l ban-
quete en h o n o r de l m a r q u é s de Estel la , or-
gan izado por l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . Asisten 
300 comensales, quedando fuera po r inca-
pac idad ' de l loca l m á s de u n centenar de 
personas. O c u p ó l a pres idenc ia el genera l 
P r i m o de Rivera , con el duque de T e t u á n , 
los gobernadores c i v i l y m i l i t a r y el p rés i* 
denle de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de San Sebas-
t i á n , s e ñ o r Cabal lero . L'na orquesta ameni -
z ó el acto. 
T e r m i n a d a l a comida , o f r e c i ó el agasajo 
el s e ñ o r Cabal lero hac iendo grandes elogios 
de l genera l P r i m o de R i v e r a por l a obra 
de r e s u r g i m i e n t o p a t r i o rea l i zada a l f ren-
te del Gobierno . H a b l ó luego de lo que de-
be ser l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , y t e r m i n ó anun-
c iando que en e l p r ó x i m o ve rano se cele-
b r a r á u n nuevo banquete, pero en loca l 
m á s espacioso p a r a que puedan c o n c u r r i r 
las representaciones de toda l a p r o v i n c i a 
de G u i p ú z c o a . , 
Seguidamente se l e v a n t ó a h a b l a r el ge-
ne ra l P r i m o de R i v e r a , que fué sa ludado 
con u n a g r a n o v a c i ó n . 
C o m e n z ó d ic i endo que s e n t í a def raudar 
las esperanzas de los a l l í presentes, porque 
no i b a a hacer declaraciones, y no p o r q u e 
el acto no lo mereciera , s ino porque tan-
tas veces h a hab lado y a en p ú b l i c o y e s t á n 
t an recientes sus declaraciones de M á l a -
ga, que no encuen t ra nada nuevo que de-
c i r . 
Se m o s t r ó m u y satisfecho de esta v i s i t a 
a G u i p ú z c o a , donde tantas muestras de 
afecto h a recogido, a s í como en Pamplo -
n a y V i t o r i a , hac iendo grandes elogios de 
estas tres p r o v i n c i a l , en las que h a v is to 
resplandecer u n sano o p t i m i s m o y u n i n -
tenso y p a t r i ó t i c o entus iasmo. 
H a b l ó de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , de sus f i -
nes y su desenvo lv imien to , que h a de ten-
der a que no se le crea en el ex t r an je ro 
como u n p a r t i d o de v i o l e n c i a , s" 
c o n t r a r i o , pues h a de I r a todas sus con-
quis tas con l a paz y el amor , l abo rando el 
bienestar de E s p a ñ a , su supremo Ideal , s in 
tener p a r a n a d a en cuenta las pasiones per-
sonales, que e m p e q u e ñ e c e n las obras. 
Compara l a ac tua l s i t u a c i ó n de t r a n q u i -
l i d a d y sosiego que se resp i ra en E s p a ñ a , 
con aque l la o t r a an t e r io r a l 13 de septiem-
bre del 23, a f i r m a n d o que n i n g u n o de los 
E s t a t a r d e C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
o • 
Se tratará de la fórmula para 






1 1 cual 
PRESIDENCIA ^ d c 
~ 1 «tica 
» y1 
Se u l t i m a l a ponenc ia sobre e l conflict0 
h u l l e r o 
E l m i n i s t r o de Fomento , que y a por 1 I * 1 !XS^ 
a ñ a n a h a b í a rec ib ido en su despacho 1 
v i s i t a del genera l Hermosa, se entrevi a nor 
con é s t e anoche en l a Pres idencia . 
D i j o e l conde de Guadalhorce, a l tenni. 
n a r l a conferencia , d i r i g i é n d o s e a los peí 
r i o d í s t a s , que y a e s t á u l t i m a d a l a ponencia 
sobre e l conf l ic to h u l l e r o de Astur ias , qüe 
el presidente h a b í a encargado antes de 
m a r c h a r a l Nor te . Es na tu ra l—agregó—que 
so reserve este acuerdo hasta que mañar 
na en Consejo de m i n i s t r o s sea sometí- 1 
do a l a a p r o b a c i ó n del presidente . 
N o h a b r á honores a l a l legada del Rey 
Por i n d i c a c i ó n expresa de l Monarca, no 
se le t r i b u t a r á n honores h o y a l a l legad 
de San S e b a s t i á n . T a m b i é n ha dispensado 
a los m i n i s t r o s de a c u d i r a l a estación. 
A c o m p a ñ a n d o a l M o n á r c a regresarán 
t a m b i é n , a las once de l a m a ñ a n a , el )efe 
del Gobierno y e l m i n i s t r o de l a Guerra. 
Consejo a las seis de l a tarde 
Esta tarde, a las seis, h a b r á Consejo de 
m i n i s t r o s , bajo l a p res idenc ia del marqués 
de Estella. 
ESTADO 
E l minis tro m a r c h a r á esta noche 
a L i n a r e s 
E n e l expreso de A n d a l u c í a marchará 
esta noche a L ina re s el s e ñ o r Yanguas 
M e s s í a p a r a as i s t i r a los funerales *n su-
f r a g i o del a l m a do su padre . 
E l d o m i n g o r e g r o s a r á a M a d r i d el minis-
t r o de Estado. 
MARINA 
U n radio del « A l s e d o » 
E n el m i n i s t e r i o de M a r i n a se ha recibi-
do u n r a d i o g r a m a de l comandante del Aitt-
do, en el que dice que barco y tripulación 
c o n t i n ú a n s in novedad . 
NOTAS VARIAS 
Homenaje a Cal le jo en Val ladol id 
V A L L A D O L 1 D , 25.—En l a s e s i ó n del ple-
' 1 no , celebrada esta noche po r el Ayuntar 
' m i e n t o , se a c o r d ó , a propues ta del alcalde, 
r e n d i r u n homenaje a l m i n i s t r o de Instruc-
c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Cal le jo, que pertenecía 
a l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l cuando fué 
elevado a los Consejos de l a Corona. 
E l homenaje c o n s i s t i r á en l a entrega al 
s e ñ o r Cal le jo en u n solemne acto de un 
a r t í s t i c o p e r g a m i n o , en el que c o n s t a r á la 
v i v a s a t i s f a c c i ó n de todos los concejales 









hombres del an t e r io r r é g i m e n h a lanzado . b l i , a ^ i ^ . _ 
Las v i s i t a s a l « A l s e d o » 
M O N T E V I D E O , 25.—Las au tor idades de 
M a r i n a y las gube rna t ivas v i s i t a r á n el Al -
sedo, s iendo rec ib idas po r e l comandan te 
y l á o f i c i a l i dad y obsequiadas. A l p ú b l i c o 
se le h a p e r m i t i d o v i s i t a r el barco. E l co-
mandan te del buque h a devuel to las v i s i -
tas de c o r t e s í a a d ichas au tor idades . E l 
presidente del M u n i c i p i o h a dado u n a co 
n a c i o n a l h a empeorado, s ino, po r e l con 
t r a r i o , todo h a Ido me jo rando . Los del an-
t e r i o r r é g i m e n e ó l o combaten a l ac tua l 
cuando les a n i m a u n a p a s i ó n concupUcan-
te, acaso porque a ñ o r a n lo que L'amaban 
l i b e r t a d , y que no e ra o t r a cosa epie da r 
r i e n d a suel ta a l a v i o l e n c i a y a l c r i m e n . 
Cree que los an t iguos p o l í t i c o s cuando 
h a g a n acto de c o n t r i c i ó n l a m e n t a r a n no i n -
corporarse a l a ac tua l s i t u a c i ó n . Expone 
que deben un i r se todos los e s p a ñ o l e s , s i n 
d i s t ingos de n i n g u n a ciase, j u^a l o g r a r l a 
v i g o r í z a c i ó n de l a v i d a e s p a ñ o l a . 
E l o g i a a G u i p ú z c o a , a f i r m a n d o que de-
ben desaparecer todas las r enc i l l a s y pe-
queneces que p u d i e r a haber, s a c r i f i c á n d o -
las en el a l t a r del a m o r a E s p a ñ a . 
A l u d i e n d o a V izcaya , l a m e n t a tener que 
competencia jr 
c u l t u r a , u n v a l i o s í s i m o elemento. 
m i d a , en h o n o r de los aviadores , y o l pre-1 adoptar medidas p a r a r enova r aque l la Di 
C<<I,IM«<> «oTinr Sprrnto Hnrñ u t rn íritlrriR ' . , , .. . j . s idente, s e ñ o r Serrato, d a r á o t r a í n t i m a , i Du t¿Cj¿n que 
a d e m á s de as is t i r a l banquete m o n s t r u o . E l j ̂ ue ej 
C lub E s p a ñ o l p repa ra diversos agasajos. 
Los aviadores v i s i t a r o n h o y diversas So-
ciedades y Corporaciones . T a m b i é n h a n 
comenzado las v i s i t as a los p e r i ó d i c o s , don-
de h a n s ido m u y agasajados. 
E l Club E s p a ñ o l p r epa ra esta noche u n a 
velada- en honor de los p i lo tos de l f l u s 
Ultra. Estos han rea l izado a lgunas excur-
siones en a u t o m ó v i l , s iendo a d a m a d í s i m o s 
p o r las calles. 
F r a n c o p ide que le dejen v o l v e r 
po r v í a a é r e a 
M O N T E V I D E O . 25.—El comandan te av ia -
d o r F ranco h a cablegraf iado nuevamente 
a l Gobierno e s p a ñ o l p i d i e n d o . q u e se auto-
r ice a él y a sus c o m p a ñ e r o s de f í p e d í -
c i ó n pa ra regresar a E s p a ñ a p o r ¡ a v í a 
a é r e a , ins i s t i endo en que es é s t a l a ú n i c a 
recompensa que a n s é a n r ec ib i r . 
E l i n t r é p i d o av i ado r e s p a ñ o l , hab l ando 
c o n los per iodis tas , h a expresado e l p i o -
fundo d o l o r que a é l y a sus c o m p a ñ e r o s 
h a causado l a o rden de suspender e l vue-
l o , cuando s ienten mejores á n i m o s que 
n u n c a y se von for ta lec idos p o r e l c a r i ñ o 
efusivo de sus he rmanos de A m é r i c a ; a ñ a -
d i ó que el P lus Ultra e s t á en mejores con-
diciones que nunca n a r » rpa i j za f n u c i o s 
vuelos . ._. 
D e c e p c i ó n en C h i l e 
S A N T I A G O D E C H I L E , 25.—La n o t i c i a de 
l a s u s p e n s i ó n del r a i d de l P lus Ul tra po r 
e l P a c í f i c o p rodu jo , a q u í en e l p ú b l i c o l a 
n a t u r a l d e c e p c i ó n , d e s p u é s de los prepa-
r a t i v o s que se h a b í a n hecho p a r a e l rec i -
b i m i e n t o y agasajos a los aviadores espa-
ñ o l e s . 
No obstante, todos los p e r i ó d i c o s e log ian 
c l gesto del . Gobierno e s p a ñ o l , reconocien-
du <fue n o p o d í a n i dobla comprometerse 
i l é x i i o de a l p roeza de F ranco y sus com-
p a ñ e r o s " o n u n nuevo ra id d i f í c i l í s i m o p o r 
l a s ' c i r c u n s t a n c i a s en que h a b í a de rea l i -
zarse y expuesto a i n n ú m e r o s pel igros .— 
Agencia Americana . 
E l v u e l o Santos-Roma 
R Í O JANEIRO. 25.—El Gobierno h a acor-
dado apoyar o f ic ia lmente e l r a i d Santos-
Roma , p royec tado p o r el av i ado r L y s i a s Ro-
dr igues . 
Probablemente e l ra id se l l e v a r á a cabo 
el p r ó x i m o mes de m a y o . 
A c o m p a ñ a r á n a l av i ado r Rodr igues los 
tenientes Netto y Oswa ldo T r i n d a . 
no h a n ten ido o t ro o r igen 
que el necno de que en el t ranscurso de 
estos dos fu t imos a ñ o s no se h a b í a logra -
do hacer desaparecer los recelos y dudas, 
l l e g á n d o s e a l convenc imien to de que no 
h a b í a m e d i o de l o g r a r l a u n i ó n . 
H a b l a de l a D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a , y 
dice que e l Gobierno m a n t e n d r á este orga-
n i s m o de t an to a r r a i g o y t r a d i c i ó n , rogan-
do que se g u a r d e n el debido respeto e l 
A y u n t a m i e n t o , el Gobierno c i v i l y l a D i p u -
t a c i ó n , que h a n de deponer s iempre sus 
suspicacias en b ien del p a í s . De l o cont ra-
r i o , el Gobierno , que e s t á dispuesto a se-
g u i r adelante en el r e su rg imien to de l a pa-
t r i a , a d o p t a r í a las medidas que fueran ne-
cesarias. 
A l u d i e n d o a los recreos, e l o g i ó a San 
S e b a s t i á n po r l a conduc ta seguida en e l ú l -
t i m o ve rano , a len tando a todos p a r a que 
l abo ren p o r l l eva r c l t u r i s m o p o r medios 
l í c i t o s . 
H i z o cons tar el c a r i ñ o que el Rey siente 
p o r San S e b a s t i á n , s igu iendo los sen t imien-
tos de su augus ta madre . 
Del pue r to de Pasajes a n u n c i ó que s e r á 
p r o n t o u n e m p o r i o de r iqueza . 
T e r m i n o exhor t ando a todos p o r que l le-
v e n a l a c i u d a d y a l a p í t ) v í n c l a po r el 
b u e n c a m i n o en b ien de l a p a t r i a y en ho-
n o r del bel lo sexo gu ipuzcoano , de l que ha-
ce grandes elogios po r su v i r t u d . 
L a c o n c u r r e n c i a p r o r r u m p i ó en u n a es-
t ruendosa sa lva de aplausos y v í t o r e s . 
A l a s a l i da el p ú b l i c o , que esperaba en l a 
ca l lo , s i g u i ó duran te g r a n t recho al presi-
dente, s i n dejar de ovac ionar le hasta el 
ho t e l donde se hospeda. 
R e c e p c i ó n en e l G o b i e r n o m i l i t a r 
SAN S E B A S T I A N , 25.—El presidente, des-
p u é s del c a f é que le o f rec ie ron en el ho te l 
C r i s t i n a los an t iguos a lumnos de l a Aca-
d e m i a General M i l i t a r , fué a l f r o n t ó n mo-
derno , donde se h a l l a b a el Rey, que antes 
h a b í a estado en las cuadras de Lore T o k i . 
E l pres idente m a r c h ó d e s p u é s a l Gobier-
n o m i l i t a r , rec ib iendo a los jefes y oficia-
les de l a g u a r n i c i ó n francos de serv ic io , 
a r l o s cuales d i r i g i ó u n v i b r a n t e discurso, 
co 'mparando l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a y del 
E j é r c i t o antes de l 13 de sept iembre con l a 
ac tua l , e i n v i t a n d o a todos a l a b o r a r u n i -
dos p o r el eng randec imien to de E s p a ñ a . 
































































DIADEMAS DE AZAHAR 
F L O R E S Y PLANTAS 
R U B I O . - C O N C E P C I O N JERÓNIMA, 3 
C o n s e j o S u p r e m o de 
G u e r r a y M a r i n a 
U ! 
Causa contra tres soldados p o r 
sedición 
—o— , 
Rajo l a pres idencia del almirante Pinta-
do, so ha r eun ido el Consejo Supremo de 
Guer ra y M a r i n a p a r a ver y f a l l a r la cau-
s a . i n s t r u i d a a los soldados del regimiento 
de N a v a r r a E o r l u n a t o do l a H o r r a y Má-
x i m o N ú ñ e z y a l do Ga l i c i a Ignacio Hue-
so, con m o t i v o de l a s e d i c i ó n militar de 
M á l a g a , o c u r r i d a en aque l puer to el 23 de 
agosto de 1923, suceso en que resultó 
m u e r t o el subofic ia l de Ingenieros don losó fero c 
Ordax . 
El Consejo o r d i n a r i o c o n d e n ó a los sol-
dados H o r r a y N ú ñ e z a diez y siete aflo» 
de r e c l u s i ó n t e m p o r a l m i l i t a r , imponién-
dosele a l soldado Hueso veinte años e in-
d e m n i z a c i ó n de 10,000 pesetas a los here-
deros del subof ic ia l Ordax , 
La causa p a s ó a l Supremo, por disentir 
c l ponente del Consejo, que estimaba bien 
condenados los dos p r i m e r o s , mas que de-
b í a absolverse a l tercero por f a l t a de prue-
ba. T a m b i é n el a u d i t o r y el c a p i t á n gene-
ra l m a n i f e s t a r o n que d e b í a rebajarse a 
los soldados de N a v a r r a l a pena a trece 
a ñ o s . 
A y e r el fiscal, s e ñ o r G ó n g o r a , p idió para 
los dos p r i m e r o s doce a ñ o s y un día de 
r e c l u s i ó n t empora l y l a a b s o l u c i ó n para el 
tercero. 
El teniente de Ingenieros s e ñ o r Vidal y 
M o y a , defensor do H o r r a y N ú ñ e z , solici-
tó l a a b s o l u c i ó n p a r a sus patrocinados, 
i pua lmen te que e l comandante s e ñ o r Gar-
c í a L a v í n , defensor del soldado Hueso. 
Muebles de l u j o y e c o n ó m i c o s . Cos-
t a n i l l a Ange les , 15 ( f i n a l Prec iados) 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Nombramiento de concejales 
—o— 
H a sido n o m b r a d o conceja l e l suplente 
d o n Carlos M a r t í n A l v a r e z . 
Don J e s ú s Camacho y Sanz de l Negro, 
d ipu tado suplente, fue n o m b r a d o en p ro -
piedad en l a vacante del s e ñ o r P o r t i l l o . 
En l a vacante de suplente , que se produce 
con este n o m b r a m i e n t o , fué des ignado d o n 
Manue l L ó p e z Linares , conceja l de l A y u n -
u i imen to de A l c a l á de Henares. 
L A R E C O G I D A D E « C A R N E T S » 
A M E N O R E S 
E l gobernador c i v i l , en v i s t a de a lgunos 
comen ta i io s que h a susci tado l a recogida 
de carnets a los menores de edad que con-
ducen autos de a l q u i l e r , advier te que con 
esta d i s p o s i c i ó n no hace m á s que ve la r por 
el c u m p l i m i e n t o de l reg lamento do c i r cu la -
"cíón de a u t o m ó v i l e s de j u l i o de 1918, que 
prohibe expresamente l a c o n c e s i ó n do l i -
c t ' i " ia a los que uo s í a n mayores de edad. 
H O Y L L E G A R Á E L R E Y 
SAN S E B A S T I A N , 25. ^ A las diez de l a 
noche r e c o r r i e r o n las calles tres bandas de 
m ú s i c a , d i s p a r á n d o s e numerosos chup ina -
zos. E n e l t rayec to que h a b í a de secorrer 
l a c o m i t i v a r e g í a se r e u n i ó enorme g e n t í o , 
m u y especialmente en el pa t io de acceso 
a l a e s t a c i ó n y en los andenes de é s t a , en 
donde se h a l l a b a n todas las au tor idades c i -
v i l e s y m i l i t a r e s , las corporaciones , los 
c ó n s u l e s , muchas s e ñ o r a s y todos los jefes 
y oficiales francos de serv ic io . 
U n a c o m p a ñ í a de S i c i l i a , con bandera y 
m ú s i c a , r i n d i ó l ionores , s iendo r ev i s t ada 
p o r el Rey. 
E n el sudexpreso m a r e U r r o n el Rey, l a 
Re ina madre , e l pres idente y el m i n i s t r o 
de l a Guerra , con sus respectiveifi s^qultodl; 
A l sub i r a l t r en fue iun la rgamente ovac io-
nados eos v ivas a l Rey, a E s p a ñ a y a P r i -
m o de R ive ra . 
Q u i ñ o n e s de L e ó n cena con c l M o n a r c a 
SAN S E B A S T I A N , 2 4 . - A las doce de l a 
noche t e r m i n ó l a c o m i d a of rec ida a P r i -
m o de R i v e r a .por el gobernador c i v i l , que 
t u v o c a r á c t e r í n t i m o , as is t iendo t a m b i é n 
a e l la c l duque de T e t u á n . 
E l Rey s e n t ó a su mesa al s e ñ o r Q u i ñ o -
nes de L e ó n . 
V E N C E , P E R O F A L L E C E 
o 
Se había bebido por apuesta una 
botella de coñac 
—o— 
Hace tres d í a s d imos cuenta de que un 
i n d i v i d u o l l a m a d o Eugenio Torquemada 
M a n c h a a p o s t ó con o t ro a que se bebía 
u n a bote l la de c o ñ a c , lo que, en efecto, 
h izo , v a l i é n d o l o s a l i r vencedor y u n a taqué ' 
de a l coho l i smo agudo. 
A y e r Eugenio T o r q u e m a d a fa l l ec ió en su 
d o m i c i l i o s i n haber recobrado el conocí* 
mien to desde su « t r i u n f o » . 
C o b r a d o r i m p r o v i s a d o 
U n representante de l a C o m p a ñ í a Tele-
f ó n i c a Nac iona l puso en conocimiento « a 
Juzgarh) de g u a r d i a que en Carabancnci 
Bajo , y v a l i é n d o s e do recibos falsos, '""y 
i n d i v i d u o desconocido h a b í a cobrado * V¿ 
r í o s abonados el correspondiente al actu 
t r imes t re . nS 



































cuantos de dichos recibos y uno .ordadí 
ro p a r a que so aprecio l a f a l s i f i cac ión . , 
Se h a n dado ó r d e n e s pa ra l a busca y 
cap tu ra de l cobrador fuL l 
D o s h o m b T e s m u e r t o s 
p o r e l t r e n 
En las inmediac iones de l a e s t ac ión ^ 
^ i l l a c a ñ a s el m i x t o de A l i c a n t e arrollo * 
Otó m u e r t e a u n Jiumbre. 
—Cerca de l a e s t a c i ó n de V i s o d e l 
' l " ' - e l r á p i d , , dt. A n d a l u c í a produjo, 
m u e r t e a otro b o m b r e . 
U n n a v a j a z o e n 
l a cara 
&-herido de 'un navajazo en Co0át-
Julio Gómez. Muran, de 
l  '  j ;-- , LU„-
reñir en un solar de la ca, le . /menW ^ 
Duque con u n sujeto que ual hUr* 
sabe <|uc se apoda «el Maño». el 
í u n a a-z realizado el bocho. nfofió5^0* 



























































































ó en su 
conocí-' 
o a 
c j l u t e r a n i s m o y l a 
C u r i a r o m a n a 
el ( l i m p r i m a t u r » del P r e l a d o de 
^hrao h a comenzado a p u b l i c a r s e en 
'A ania' una o b r a t i t u l a d a « L a p o l í t i c a 
A161" pos tgue r ra en la C u r i a r o m a n a » , 
t i a l obra ' e s c r i l a Por u n c a ' ó l i c o ale-
Ia c n0s da cu r iosas n o t i c i a s de la a c l i -
^ d e l l u t e r a n i s m o p r u s i a n o f r en te a la 
i tica de l a San ta Sede, d u r a n t e l a guc-
1° v d e s p u é s de la m i s m a . C o m o se ve , 
rra ' nto es de g r a n i n t e r é s , t an to m á s 
el alcjados con10 c s l a m o s , sobre lodo 
^ ei i d i o m a , de los « c e n l r a l e s » , apenas 
^ liemos podido d a r c u e n l a de la c r i s i s 
E f u n d a del p r o l e s l a n t i s m o a l e m á n , cs-
P ^ j ^ c n t e de su a c t i t u d y a sp i r ac iones 
f6^ ¡os nuevos p r o b l e m a s , y sobre Indo, 
^ sU p o l í t i c a en r e l a c í C n con l a p o l í t i c a 
i Vat icano. 
| uerr v o n L a m a , a u t o r del l i b r o en 
eslión, c o m o c a t ó l i c o que es, se p r o -
gne j u s t i f i ca r a l a San t a Sede y expo-
P las d i f i cu l t ades de los c a t ó l i c o s ale-
manes, p r o d u c i d a s p o r su p o s i c i ó n e n l r e 
i catolicismo que p ro fesan y p r o l e s l a n -
tismo <lue deben a g u a n t a r . « T o d a nucs -
b dirección p o l í t i c a y m i l i t a r , d ice v o n 
lama, estaba (y e s t á ) c e n l r a l i z a d a en 
rn'anos del mayor Es tado de nues t r a 
Aeración, Prusia, E l E m p e r a d o r y R e y 
prusia era jefe s u p r e m o de l a g u e r r a ; 
intereses p o l í t i c o s de P r u s i a ocupo-
el primer l u g a r ; y no e r a n so l amen te 
Jitares, económicos y p o l í t i c o s , s i no 
imbién, y en el m i s m o g rado , confesio-
es. Considerándose como g u a r d i a de l 
rttóstantismo en el I m p e r i o , P r u s i a y 
« dinastía so había f o r j a d o « u n a m i -
no divina» en el mismo sen t ido . E l p ro -
Ustantismo prusiano era e senc i a lmen te 
ma Iglesia del Es tado , una o r g a n i z a c i ó n 
•olítica; reposaba íntegramente sobre l a 
[otencia t e m p o r a l ; todo el m e c a n i s m o del 
Estado se p o n í a d e c i d i d a m e n t e a su ser-
feo, trabajaba para su p r o g r e s o ; así se 
procuraba e n é r g i c a m e n t e a l e j a r l o de to-
j lo que fuese católico.» 
Con la g u e r r a , en A l e m a n i a c o m o en 
francia, se impuso la unión an t e el pe-
de la patria; pero, pasado el primer 
l^or y contando con la segura d e r r o t a 
adversario a causa de las v i c t o r i a s 
|] principio, en el c a m p o p r o t e s t a n t e se 
Hisalzaba la « v i c t o r i a de L u l e r o » y se 
rreparaba c o n e n t u s i a s m o el « j u b i l e o de 
Lulero», a l a m a n e r a a n t i r r o m a n a , en 
idlo al Papado, que es f u n d a m e n t a l en e l 
luteranismo. E n esto v i n o el m e s de agos-
b de 1917, y e l P a p a Bened ic to X V l a n -
JÓ su i n v i t a c i ó n a l a paz. E l c a n c i l l e r 
Bíthmann-Hollweg en sus conve r sac iones 
ton el N u n c i o m o s t r ó deseo s ince ro de 
jceplar la m e d i a c i ó n del P o n t í F i c e ; pero 
i-iníluencias s e c r e t a s » le h i c i e r o n caer, y 
¡nbió M i c h a e l i s , «e l c a n c i l l e r del j u b i l e o 
je Lulero». D e b i d o a sus gest iones , el 
püeblo alemán (protestante) se puso en 
fuardia contra una paz que venía del 
Papa; y del cuartel general sale una car-
ta, dirigida a l c anc i l l e r , en l a cual se le 
previene « a fin de que n o caiga en las 
redes del d i a b l o » . ¡ M e n t a l i d a d l u t e r a n a ! , 
exclama von L a m a ; p o r q u e este d i a b l o 
era nada menos que Bened ic to X V . M i -
chaelis rechazó l a paz de l P a p a ; su res-
puesta a l a n o t a de l 1 de a g o s t ó « e s de 
' una h i p o c r e s í a p o l í t i c a r e p u g n a n t e » . E l 
pgo sectarismo de l canc i l l e r , c o n t i n ú a 
von Lama, arruinó a los H o h e n z o l l e r n ; 
los agitadores de l a Liga E v a n g é l i c a to -
davía hoy q u i e r e n h a c e r n o s c ree r que 
íueron los c a t ó l i c o s y e l P a p a qu ienes 
tundieron a l K á i s e r . « L a paz p a p a l n o 
respondía a los in tereses v i t a l e s del pue-
ilo alemán.» Los l ibe los c o n t r a e¡ FMpa 
se distribuían p r o f u s a m e n t e . 
Por fin, A l e m a n i a se h a b í a l i b r a d o 
^rtunadamente» de l a paz p o n ' i f i c i a ; 
líro cuando se conoc ie ron las con'1 i c io -
íes del a n n i s t i r i n . h a s t a l a L i g a E v a n -
jélica v o l v i ó los ojos a l Papa . S i n em-
to-go, hecha l a paz y pasadas las p r i -
] «ras angus t ias , los p r o p a g a n d i s t a s l u -
ganos v o l v i e r o n a su a c t i v i d a d , sem-
inando la desconf ianza y el od io h a c i a 
Roma. Las m a n i o b r a s de los soc ia l -nac io-
Mstas, a cuyo f ren te se puso el a n t i -
jefe de Es tado M a y o r , L u d e n d o r f f , 
* dirigieron c o n t r a la C u r i a romana; el 
lretexlo era s u p o l í t i c a de l a p o s t g u e r r a . 
*s católicos a l emanes las h i c i e r o n f r a -
i isar en parte; p e ro los l u t e r anos no de-
na por eso de s egu i r p r e s e n t a n d o a 
\ mía «como l a e n e m i g a e t e r n a de l ger-
1 pnismo». 
Hoy la I g l e s i a se m u e v e con u n poco 
I p de l i b e r t a d , d e s p u é s de l f r acaso que 
¡tyidió l a c o n t i n u a c i ó n del « L o s v o n 
j f¡to>] ha r e c o n q u i s t a d o sus derechos y 
| Nrza su o r g a n i z a c i ó n religiosa S i n 
übargo, von L a m a cree que n o h a y que 
I F^rse i lus iones ; « l a l u c h a c o n t r a R o m a , 
de a tenuarse , v o l v e r á c o n m á s f u -
J y- Para p r e p a r a r s e a esta l u c h a y para 
Enmascarar l as fa lac ias y c a l u m n i a s 
j CP.a,acias Por los l u t e r a n o s c o n t r a l a 
'"tica de la San t a Sede en l a pos lgue-
^ escribe H e r r v o n L a m a su l i b r o . « T e -
Ptos o b l i g a c i ó n , dice, de s u m i n i s t r a r 
N amigos de l a v e r d a d las a r m a s ne-
Wrias; debemos a p r o v e c h a r l a o c a s i ó n 
* r acabar de u n a vez con todas esas 
Niras h i s t ó r i c a s con que h a i n u n d a -
0a| p ú b l i c o la í . i ^ a E v a n g é l i c a . » 
lFaHan'amos ni canon m á s e l en ien la l 
r 'a t é c n i c a p e r i o d í s t i c a si nos p u s i é -
r^os a cop ia r el í n d i c e que nos ofre-
[ Von L a m a ; pero los c a p í t u l o s y a sun-
L eri ellos t r a l . i dos nos parecen in l e -
;^riUsirnns. ¿ñne sabemos de ¡ a s re la-
L es entre el p r o t e s t a n t i s m o a l e m á n y 
it>it a Scfl0' sobre 1ocío en cs,as i n , i ' 
l'a t 5 P0,1l ico-rel igiosa5? B i e n poca co-
L ' l £n ese t e r r e n o p o l í t i c o - r e l i g i o s o se 
L t n >' se b a t i r á n e n c a r n i z o d a m e n l e p r o -
K L , s y c a l ó l i c o s en A l e m a n i a : nos i n -
ÉiHp* jescuc'1ar n l i n e sc r i t o r ca ló l i . co do-
Cier to es que la h e g e m o n í a r - e c o n ó -
t 
nac ión la l u c h a t o m a f o r m a s d i s l i n 
C O N E L P A D R E D E A L D A Y L O S H E R M A N O S D E R A D A 
D i i r a n l c su v l s í í a a P a m p l o n a , el ¡¡-fe del G o b i e r n o fué s a ludado po r las t a n i i l i n s de R u i z do A l d a y Rad.-i. E n 
In f o l o n r a f í a apa recen , de i zqu i e rda a de recha , el v i c o p r c s i d e n l c de la D i p u t a c i ó n do P a m p l o n a , sortor E r r o ; T o -
m á s R a d a , h e r m a n o del m e c á n i c o del « P l u s l l i r a » ; el m a r q u é s do E s l c l l a ; Te resa R a d a ; el m i n i s t r o do la Gue-
r r a ; d o n S i l v i o R u i z de A l d a , pad re del a v i a d o r , y el n0l>c™;1tlor c i v i l , d o n Modes to J i m é n e z . 
[Fot. Galle.) 
E l D í a d e l a U n i v e r s i d a d 
e n Z a r a g o z a , 
Telegramas a Madrid 
E l rector h a concedido vacaciones a las 
cuatro Facul tades 
—o— 
Z A R A G O Z A , 25—Con m o t i v o de celebrar-
se m a ñ a n a el an ive r sa r io de l D í a de l a 
U n i v e r s i d a d , l a F e d e r a c i ó n aragonesa de 
Estudiantes C a t ó l i c o s h a d i r i g i d o a l m a y o r -
d o m o m a y o r de Pa lac io el s igu ien te lele-
g r a m a : 
• E n fecha, memorab l e de p r i m e r aniver-
sar io D í a U n i v e r s i d a d y actos de a f i r m a -
c i ó n escolar de l a C o n f e d e r a c i ó n de Estu-
diantes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a , donde conf i r -
m á r o n s e anhelos a u t o n ó m i c o s ante va r i a s 
au tor idades a c a d é m i c a s de g l o r i o s a U n i v e r -
s idad e s p a ñ o l a , F e d e r a c i ó n aragonesa Es-
tud ian tes C a t ó l i c o s ruega vuecencia t rans-
m i t a a su majes tad lea l a d h e s i ó n de l a en-
t i d a d que pres ido y r a t i f i q u e ante el M o -
n a r c a esos anhelos a u t o n ó m i c o s como f i e l 
i n t e r p r e t a c i ó n de los deseos de nues t ra or-
g a n i z a c i ó n n a c i o n a l . F i r m a el presidente, 
J i m é n e z Arnal .* 
E n i g u a l sent ido se ha cursado a Pa lac io 
o t ro t e legrama, en n o m b r e de l a masa to-
t a l de estudiantes aragoneses. 
E l rector de l a U n i v e r s i d a d , con el mi s -
m o m o t i v o , h a te legraf iado a l Rey, a l se-
ñ o r G a r c í a L e á n i z , a l general M a y a n d í a 
y a l rec tor de l a U n i v e r s i d a d de V a l e n c i a 
y a l a lcalde de l a m i s m a c i u d a d , r e c o r d á n -
doles l a fecha g lo r io sa en que el a ñ o pa-
sado se descubr ieron l a estatua de R a m ó n 
y Cajal y l a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a de los 
estudiantes va lenc ianos muer tos en los S i -
t ios de Zaragoza y se I n a u g u r ó l a residen-
c i a de estudiantes, todo ello den t ro de u n 
ambiente de a u t o n o m í a a lentador . 
Hoy no h a b r á clases 
Z A R A G O Z A , 24.—El rec tor de l a Un ive r -
s idad h a concedido vacaciones p a r a el d í a 
26 a las cua t ro Facultades, con objeto de 
so l emniza r el p r i m e r an ive r sa r io del D í a de 
l a U n i v e r s i d a d . 
L o s p e s c a d o r e s d e T a r r a g o n a 
t e n d r á n c a s a s o c i a l 
I n s t a l a r á n en e l la escuelas, u n casino 
y dormitorios para los forasteros 
—o— 
B A R C E L O N A , 25—Dicen de T a r r a g o n a 
que el P ó s i t o de Pescadores h a encargado 
al a rqui tec to s e ñ o r M o n r a b á l a construc-
c i ó n de u n ed i f i c io p a r a d o m i c i l i o soc ia l 
de d icho P ó s i t o , él cua l s e r á l evan tado j u n -
to a l C lub N á u t i c o de aque l la p o b l a c i ó n . 
En el nuevo local se i n s t a l a r á n escuelas, 
u n casino y d o r m i t o r i o s pa ra los pescado-
res forasteros. 
Reducción de salarios en Noruega 
OSLO, 25.—La A s o c i a c i ó n de Pa t ronos y 
Obreros h a comun icado a sus empleados 
que el d í a 1 del p r ó x i m o mes de a b r i l c i a r á 
p o r t e r m i n a d o s todos los acuerdos exis ten-
tes sobre salar ios . 
Los nuevos contra tos se h a r á n b a s á n d o s e 
en u n a r e d u c c i ó n genera l de jo rna les . 
L a d e c i s i ó n afecta a 40.000 t raba jadores . 
D i m i t e V a n d e V y v e r e 
La crisis no es política, sino que se 
debe a circunstancias personales 
—o— 
B R U S E L A S , 25.—Se b a pub l i cado of ic ia l -
mente l a d i m i s i ó n de" m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a s e ñ o r V a n de Vyve re . E l m i n i s t r o 
d i m i s i o n a r i o , que es jefe del p a r t i d o c a t ó -
l i c o , h a sa l ido de Bruselas , d i r i g i é n d o s e 
a l Sur de F r a n c i a ; donde p e r m a n e c e r á a l -
gunas semanas. H a presentado su d i m i s i ó n 
antes de su m a r c h a , a pesar de que sus 
c o m p a ñ e r o s de Gabinete le r o g a r o n que 
esperase a d i m i t i r d e s p u é s de su v ia je . E l 
m o t i v o de su d i m i s i ó n obedece a c i rcuns-
tancias personales. 
L a m o d i f i c a c i ó n m i n i s t e r i a l ocas ionada 
por esta cr i s i s no t e n d r á l uga r , en todo 
caso, bas ta mediados de marzo . E l m i n i s -
t r o de Asuntos e c o n ó m i c o s , L iedekerke , 
s e r á n o m b r a d o m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
conservando al m i s m o t i empo, a t í t u l o i n -
i c r i n o , l a ca r t e ra de Asuntos e c o n ó m i c o s . 
Es casi seguro que se encargue de l a car-
t e ra de Guerra u n genera l perteneciente 
a l g rupo c a t ó l i c o , 
* » * 
CAEN, 25.—En u n a p o b l a c i ó n p r ó x i m a a 
esta cap i t a l h a fa l l ec ido de repente l a ai-
posa del r e c i é n d i m i t i d o m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a de B é l g i c a . V a n de V y v e r e , qu3 
h a b í a i d o a l l í p a r a as is t i r , en u n i ó n de 
su m a r i d o , a l a t o m a de h á b i t o de su h i j a . 
E l p r e s i d e n t e d e l C l u b m i l i t a r 
d e A t e n a s , d e t e n i d o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 25.—Los i n f o r m e s que Uegan de 
Grecia son poco op t imis t a s respecto i l a 
s i t u a c i ó n del Gobierno. El coronel M a m u -
ras, presidente del Club del E j é r c i t o , h a 
sido detenido en Atenas y s e r á t a m b i é n 
deportado.—T. O. 
E S C A S E Z D E A G U A E N 
C A R T A G E N A 
CARTAGENA, 25.—Ante l a c o m u n i c a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a ing lesa de Aguas , dando 
cuenta de l a i m p o s i b i l i d a d de atender a las 
necesidades de l a p o b l a c i ó n p o r l a l a r g a 
s e q u í a y p r ó x i m o ago tamien to de los ma-
nant ia les , se r e u n i ó en s e s i ó n e x t r a o rd ina -
r i a l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , n o m b r á n d o -
se u n a ponenc ia que estudie e l caso y 
e m i t a u n i n f o r m e , al m i s m o t i e m p o que 
se encargue de v i s i t a r a l gobernador m i l i -
ta r , c a p i t á n genera l , comandan te del puer-
to , d i r ec to r del pena l y pres idente de l a 
Jun ta de Obras del puer to p a r a exponerles 
los t é r m i n o s del conf l ic to . 
Se t o m ó el acuerdo de no f a c i l i t a r a los 
barcos que toquen en el puer to m á s agua 
que l a necesar ia p a r a beber los t r i p u l a n -
tes bas ta el puer to p r ó x i m o , y te legraf iar 
al gobernador c i v i l y al Gobierno d á n d o -
les cuenta del caso. 
D e venta en el quiosco de E L D E B A T E , 
E l libro de !a semana 
"Car t a s a una m u c t i a c h a " 
por Angel Ossorio 
D e •venta en el quiosco de E L D E B A T E . 
lujo la 
c a r a 
^ " i a d o que desciende a n i m o s o a l pa 
jjp e-  o n í f ^ e o
L (le Jos Es tados U n i d o s ha hecho éñ-
ta en una nueva fase la l ucha secu la r 
| fc1 '^Rro'estantismo y c a l o l i c i s m o ; en 
? ]a ^ro eri el con t inen te europeo n o l i e -
ittr P'esia enemigo m á s t e m i b l e que el 
a*]^181110 pn is ic ino . Dios ha q u e r i d o 
lnjg desbara tase sus p lanes . V o n 
^OS^D^ ^ue no e s ^ v e n c i d o , n i m u c h o 
L en ,0 saben los cau j l i cos a l f m a -
•it¿ ]a r 680 se a u m e n t a n u e s t r o i n t e r é s 
s Peripecias de l a l u c h a . 
Manuel G R A ^ A 
' L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E L B A R C O E N Q U E R E G R E S A R A N L O S A V I A D O R E S 
-
Los l i i p u i a n l e s del P l u s Ultra, F r anco . 
Ruiz de A l d a , D u r á n y Rada r e g r e s a r á n 
de Argen t ina a bordo del t r a n s a t l á n t i c o 
Infanta Isabel de B o r t ó n , s e g ú n pub l i ca -
mos en nues t ra p r i m e r a p l a n a . 
Este barco, cuyo tonelaje es de 10.348 y 
que l l e v a el n u m e r a l H . P. B . G., es de l a 
m a t r í c u l a de 1913 en Barce lona , y fué cons-
t r u i d o de acero en 1912. 
L a l o n g i t u d de onda de l a T. S. H . es 
de 300. a s e ñ a l de l l a m a d a , E. C. I . L a 
carga m á x i m a es de 5.380 toneladas y des-
a r r o l l a u n a ve loc idad de 19 m i l l a s por ho-
ra . L o n g i t u d de eslora, 145,35 m e t r o s ; de 
manga , 17,75, y de p u n t a l , 8,46. 
L l e v a dos m á q u i n a s de t r i p l e e x p a n s i ó n , 
con cua t ro c i l i n d r o s cada una , y dos tu r -
b inas Parsons, con u n t o t a l de 12.000 H P . 
La fuerza n o m i n a l es de 7.600 I . 
Como la C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a t iene 
23 buques, con u n desplazamiento to t a l de 
218.459 t o n e l a d a i , este barco representa el 
4.735 po r 100 del t o t a l . 
Se ca l cu l a que t iene el Infafita Isabel de 
B a r b ó n 20 veces m á s de fuerza y 30 más 
de desplazamiento que el General Armero, 
p r i m e r vapor de h é l i c e de l a Sociedad na-
v ie ra A n t o n i o L ó p e z y C o m p a ñ í a (1852), 
que el a ñ o 1881 se t r a n s f o r m ó en l a Socie-
dad A n ó n i m a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , con 
d o m i c i l i o en Barce lona . 
E m p i e z a l a C o n f e r e n c i a 
f r a n c o r r u s a 
De Monzie elegido presidente 
—o— 
P A R I S , 23.—Briand ha i n a u g u r a d o h o y 
las sesiones de l a C o n f e r e n c i a f r anco -
s o v i é t i c a . 
D e s p u é s d e l d i scurso de b i e v e n i d a d e l 
pres idente , h a b l ó D e M o n z i e d i c i e n d o : 
« P o r nue s t r a par te , no abandonamos l a 
defensa de nues t ros derechos, de los de-
rechos que someten a la c u s t o d i a y a l ho-
n o r d e l G o b i e r n o l a m u l t i t u d q u e p r e s t ó 
su conf ianza a l a a n t i g u a R ü s i a , de l a 
c u a l l a U n i ó n de las r e p ú b l i c a s social is tas 
y s o v i é t i c a s es el sucesor l ega l , y que s i -
gue a t e n t a los resu l tados y l a f o r m a en l a 
c u a l se o b t e n d r á l a r e i v i n d i c a c i ó n de esos 
derechos. L a D e l e g a c i ó n francesa se d is -
pone a d i s c u t i r las moda l idades de u n sis-
t e m a que p e r m i t a l l e g a r a u n acuerdo e q u i -
t a t i v o , en el que se compensen l a r e i v i n -
d icac iones m u t u a s . » 
Ralcowski contes ta d i c i e n d o que las ne-
gociac iones s e r á n s egu ramen te la rgas y l a 
d i s c u s i ó n d i f í c i l , sobre todo en l o re fe -
r e n t e a las deudas, pues to que R u s i a p i d e 
c r é d i t o s antes de reconocer las desdas, y 
F r a n c i a ex ige que se reconozcan las deu-
das antes de conceder los c r é d i t o s . 
D e s p u é s de l d i scurso de a p e r t u r a , l a Co-
m i s i ó n c r e ó c u a t r o secciones: j u r í d i c a , eco-
n ó m i c a , financiera y p o l í t i c a . 
D e M o n z i e , a p ropues t a de los delega-
dos s o v i é t i c o s , ha s ido e l eg ido p res iden te 
de l a Confe renc i a . 
E n a g o s t o c o n f e r e n c i a d e l o s 
p u e b l o s d e A s i a 
T O K I O . 26.—El d í a 1 de agosto p r ó x i m o 
se i n a u g u r a r á l a Conferencia de pueblos 
de As ia , c u y a c e l e b r a c i ó n se a n u n c i ó en 
u n p r i n c i p i o p a r a a b r i l en Shanga i . 
E L P A R O E N E L P U E R T O D E C A N T O N 
C A N T O N . 2 6 . — C o n t i n ú a n en suspenso los 
t rabajos de ca rga y descarga de buques, 
h a b i é n d o s e ú n i c a m e n t e au to r i zado l a i m -
p o r t a c i ó n de a r roz . E l n ú m e r o de buques 
i n a c t i v o s en este puer to pasa de 50. 
L a s i t u a c i ó n , aunque t r a n q u i l a , no deja 
de ser inqu ie t an te . 
A l da r cuenta de su a c t i t u d el comisa r io 
a u n g r u p o de estudiantes ch inos , fué ca-
lu rosamen te ap l aud ido . 
Diez cargamentos v a n a ser res t i tu idos 
a l a aduana po r u n p ique te de t ropas . 
Hace y a c inco d í a s que no h a en t rado 
n i n g ú n buque en este pue r to procedente 
de H o n g - K o n g , excepto u n o de gue r ra . 
P r o t e s t a s e n I t a l i a c o n t r a e l 
a r a n c e l f r a n c é s 
R O M A , 25.—La n o t i c i a c o n f i r m a n d o l a 
e l e v a c i ó n del arancel f r a n c é s h a causado en 
I t a l i a , como en otros p a í s e s , v i v a i m p r e -
s i ó n y e s t á dando l u g a r a numerosos co-
men ta r ios . 
L a A g e n c i a V o l t a dec la ra saber de fuen-
te segura cier tos i n fo rmes sobre l a s i tua-
c i ó n del comerc io en t re F r a n c i a e I t a l i a , 
los cuales i n d i c a n que l a s i t u a c i ó n de I t a -
l i a , poco favorable y a en sus relaciones 
con F r a n c i a , se a g r a v a r á no tab lemente con 
los aumentos de derechos. 
—Durante e l a ñ o 1925—dice—hemos envia-
do a F r a n c i a 1.730 m i l l o n e s de francos y 
l iemos rec ib ido de F r a n c i a 2.210 m i l l o n e s 
de francos, l o que representa u n a ba lanza 
de cerca de 500 m i l l o n e s en con t r a nues t ra . 
Esto es t an to m á s grave cuanto que el 
a ñ o precedente h a b í a m o s casi e q u i l i b r a d o 
las impor t ac iones y las expor t ac iones ; n 
c o n t r a r i o , la ba lanza estaba a lgo a nues t ro 
f avor en 50 m i l l o n e s : 1.510 m i l l o n e s de 
e x p o r t a c i ó n c o n t r a 1.4G0 m i l l o n e s de i m -
p o r t a c i ó n . 
Este desnivel debe a t r i b u i r s e p a r t i c u l a r -
mente a l a baja del f ranco , que h a exci ta -
do l a en t rada de los p roduc tos franceses 
en los p a í s e s de c a m b i o m á s elevado 0 
pstable. En estas condiciones , m i e n t r a s m u 
el c a m b i o h a f a c i l i t a d o l a en t r ada de los 
p roduc tos franceses en I t a l i a , el aumen to 
de los derechos de en t r ada de que se t r a t a 
s e r á u n o b s t á c u l o a la en t r ada de los pro-
ductos i t a l i anos en F r a n c i a , acentuando 
a s í l a ba lanza desfavorable que i n d i c a m o s 
an t e r io rmen te . 
" P r o b l e m a s n a c i o n a l e s d e 
D e r e c h o p ú b l i c o ' 4 
Disertación del señor Ossorio y Gallardo 
—o— 
A las siete de l a tarde c o n t i n u ó aye r en 
l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a l a d iscu-
s i ó n de l a M e m o r i a del s e ñ o r R o i g I b á ñ e z 
sobre « P r o b l e m a s nacionales de Derecho 
p ú b l i c o » . 
P r o n u n c i ó , en p r i m e r t é r m i n o , u n d iscur-
so de tono ex t r emis t a el s e ñ o r B a l b o n t í n , 
y u s ó luego de l a p a l a b r a e l s e ñ o r Osso-
r i o y Ga l l a rdo . 
Siento a l comenzar a hab l a r—di jo , i n i -
c i ando su discurso el s e ñ o r Ossorio—el te-
m o r g e n é r i c o en estos casos y e l especi-
fico que produce sentar, d e s p u é s de las 
tesis i zqu ie rd i s tas a q u í man ten idas , l a 
a f i r m a c i ó n r o t u n d a de que y o acato e l o r i -
gen d i v i n o del p o d e r ; poseo y p rac t i co 
u n sent ido c r i s t i ano de l a v i d a ; he s ido 
s iempre , por c o n v i c c i ó n , m o n á r q u i c o , y 
sigo siendo conservador aunque n o de i n -
tereses. Me moles ta que se d i g a con fre-
cuenc ia que y o soy u n r e v o l u c i o n a r i o . Los 
que t a l d icen , no me hacen n i n g ú n f avo r 
al suponer que no soy consecuente con m i 
i d e o l o g í a , n i favorecen a esos elementos 
avanzados, que s in duda se encuen t ran 
desplazados a l ma n t e ne r sus avances re-
v o l u c i o n a r i o s en el modesto t e r r eno a que 
y o l l evo mis l i m i t a d a s re formas . 
Coinc ide luego el s e ñ o r Ossorio con o t ros 
a c a d é m i c o s en condenar l a v i o l e n c i a , y a 
este p r o p ó s i t o se fija de u n modo p r i n c i p a l 
en el fascismo, que y a es u n f e n ó m e n o i n -
t e rnac iona l , r e f i r i é n d o s e al ex t rac to y con-
d e n a c i ó n del catecismo fascista, ex t rac tado 
en las co lumnas de EL DEBATE. 
O p i n a el s e ñ o r Ossorio y Ga l l a rdo que 
u n r é g i m e n l ibe ra l - soc ia l i s t a p o d r í a ser 
u n a f ó r m u l a de l a f u t u r a p o l í t i c a . P a r a 
el lo , el soc ia l i smo n e c e s i t a r í a abandona r 
sus r í g i d o s p r i n c i p i o s de p o l í t i c a de clase 
p a r a insp i ra r se en no rmas de respeto y 
l i b e r t a d a los d e m á s , y el l i b e r a l i s m o ha-
b r í a de n u t r i r de con ten ido soc ia l su ago-
tado idea r lo . Esta a l i anza no es i m p o s i -
ble . Hace a ñ o s y a se l l e g ó a u n a c o n j u n -
c i ó n republ icano-socia l i s ta , con vis tas a u n 
c ier to n ú m e r o de actas, y a h o r a m i s m o I r s 
social is tas h a n dado mues t r a de su exce-
lente e s p í r i t u de c o n c o r d i a a l aceptar de 
u n Gobierno d i c t a t o r i a l de t i p o m i l i t a r u n 
puesto en el Consejo de Estado. Y por 
c ier to—comenta h u m o r í s t i c a m e n t e el s e ñ o r 
Ossorio—que me parece que ese puesto me 
c o r r e s p o n d í a a m í . (Bisas.) 
De todas las f ó r m u l a s posibles, p a r a da r 
paso a u n a s i t u a c i ó n n o r m a l , l a me jo r , a 
j u i c i o del d iser tante , es consu l t a r sincera-
mente l a v o l u n t a d popu la r . Se dice—tesis 
de C á n o v a s — q u e E s p a ñ a es u n p a í s en que 
el pueblo , i gno ran t e , n o sabe lo que quie-
re, y debe dejarse gobernar . Yo d i g o , po r 
el c o n t r a r i o — a ñ a d e e l conferenciante—, 
sosteniendo l a tesis de M a u r a , que el pue-
blo ac ier ta cuando se le deja expresarse 
l ib remen te . L a ú l t i m a vez que h a b l ó ¡ s í 
f u é en l a g u e r r a de l a Independenc ia . Ha-
b l ó c o n t r a l a o p i n i ó n de l a realeza, de l a 
a r i s tocrac ia , del E j é r c i t o y de N a p o l e ó n , y 
a c e r t ó . A h o r a m i s m o los dos m o v i m i e n t o s 
de o r g a n i z a c i ó n sinceros, el c a t ó l i c o y el 
socia l is ta , h a n sido eminentemente popu-
lares. 
E l Gobierno que se fo rme p a r a v o l v e r 
a l a n o r m a l i d a d no debe tener p r o g r a m a . 
Debe l i m i t a r s e a establecer p o r decreto las 
r e fo rmas y a aceptadas p o r todos los par-
t idos y todos los n ú c l e o s de o p i n i ó n : re-
p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l , r e fo rmas j u d i -
ciales, c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r , h u m a n i z a c i ó n 
del con t ra to de a r r e n d a m i e n t o e í n t e g r a 
a p l i c a c i ó n de l a a u t o n o m í a l o c a l . Y a vo-
t a r en seguida, con absoluto respeto a l a 
v o l u n t a d de los electores, r e t i r á n d o s e el 
Gobierno el d í a en que se c o n s t i t u y e r a n 
las Cortes. 
C o n c l u y ó el s e ñ o r Ossorio su in teresante 
d i s e r t a c i ó n desvaneciendo el e r ro r de los 
que ven i n c o m p a t i b i l i d a d entre l a demo-
c rac i a y el c r i s t i a n i s mo , siendo a s í que no 
h a y democrac ia m á s firme que l a que 
b r o t a de los preceptos de a m o r de l a Re l i -
g i ó n c r i s t i a n a y de los sub l imes e jemplos 
de su D i v i n o F u n d a d o r . 
E l s e ñ o r Ossorio, i n t e r r u m p i d o va r i a s •ve-
ces p o r grandes aplausos, f u é o v a c i o n a d í -
s imo , a l c o n c l u i r su discurso, p o r los n u -
merosos a c a d é m i c o s que l l e n a b a n e l l oca l . 
L a i n u n d a c i ó n e n H o l a n d a 
L o s Reyes han dado 100.000 florines 
para las v í c t i m a s 
—o— 
L A H A Y A , 25.—La r e i n a G u i l l e r m i n a y 
el p r í n c i p e E n r i q u e h a n entregado a l a 
C o m i s i ó n recaudadora de fondos p a r a so-
cor re r a los damni f icados por las recientes 
inundac iones l a s u m a de 100.000 florines, 
que va r i a s o rganizac iones p a t r i ó t i c a s les 
han enviado con m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n 
de sus bodas de p la ta . 
Detienen a 164 bandidos en Sicilia 
(R>DIOG!UMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 2 5 . - U n g r u p o de band idos s ic i -
l i anos , compuesto p o r 164 hombres , h a s ido 
de tenido por l a P o l i c í a . E s t á n acusados de 
30 asesinatos. 
P a r a t r a s l ada r a P a l e r m o a toda l a ban-
da se necesi taron 12 c a m i o n e s - a u t o m ó v i l e s . 
E l n u e v o e d i f i c i o p a r a 
U n i v e r s i d a d 
L a s autoridades a c a d é m i c a s esperan l a 
r e s o l u c i ó n del Gobierno para i n v e r t i r e l 
donativo del m a r q u é s de V a l d e c i l l a 
—o— 
U n a C o m i s i ó n de es tud ian tes de l a Fe-
d e r a c i ó n de Es tud i an t e s C a t ó l i c o s de M a -
d r i d ha v i s i t a d o a l r e c t o r y a l sec re ta r io 
de l a U n i v e r s i d a d , a fin de tener n o t i c i a s 
exactas sobre los pensamientos de las au-
to r idades a c a d é m i c a s c o n respecto a l em-
pleo d e l d o n a t i v o d e l m a r q u é s de V a l d e -
c i l l a . 
L o s s e ñ o r e s C a r r a c i d o y Cas t ro d i j e r o n 
a los es tudiantes que, a pesar de haber 
s ido conced ido e l d o n a t i v o d i r e c t a m e n t e 
a l a U n i v e r s i d a d , depos i tando e l donan te 
en las au to r idades a c a d é m i c a s t oda su con-
fianza, como l o m u e s t r a e l haber sido ex-
t e n d i d o e l cheque no a n o m b r e t a n s i -
q u i e r a d e l r ec to r , s ino a l de d o n J o s é Ro -
d r í g u e z C a r r a c i d o , n o pUede a q u é l l a i n -
v e r t i V l o en comenzar l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n n u e v o ed i f i c io u n i v e r s i t a r i o , s in con t a r 
antes con q'ue el Es tado conceda e l solar 
sobre e l que a q u é l h a b í a de l evan ta r se . Se 
e n c u e n t r a n , p o r l o t an to , las au to r idades 
a c a d é m i c a s pend ien tes de esta d e c i s i ó n , y 
deseosas, por o t r a pa r te , de emp lea r el 
d o n a t i v o t a n generosamente conced ido l o 
m á s r á p i d a m e n t e pos ib le . 
L o s es tudiantes , a l conocer de l ab ios de 
las au to r idades a c a d é m i c a s l a s i t u a c i ó n 
a n ó m a l a en que se encuen t ra , l a l a m e n t a -
r o n y se o f r e c i e r o n a t r a b a j a r en lo que 
puedan pa ra consegu i r su s o l u c i ó n . 
Pruebas de las señales luminosa8 
para la circulación 
Anoche y esta m a d r u g a d a han s ido pro-
badas las s e ñ a l e s l uminosas emplazadas en 
la cal le de A l c a l á y a l comienzo d r l a 
Gran V i a y final de Cabal lero de Gracia . 
Probablemente no e m p e z a r á n a fuj .c io-
na r basta p r i m e r o s de m a r z o . 
Po r c ie r to que anoche las pruebas m o t i -
va ron u n a c o n f u s i ó n entre los peatones y 
los conductores do a u t o m ó v i l e s , p u ?s unos 
regulaban el paso a t e n i é n d o s e a los airan-
tes de c i r c u l a c i ó n , m i e n t r a s que o í r o s se 
r e g í a n por las s e ñ a l e s l uminosas . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
N o h a y b u r l a s c o n 
e l b o l s i l l o 
—Mi querido amigo, yo quisiera que us-
ted me permitiese una p e q u e ñ a expün.-
s i ó n espiri iual . 
— ¿ D e q u é se t r a í a ? 
—De u n a protesta; pero leve. Una pro-
testilla insignificante. ¿Cuento cun su ve-
nevolencia l 
—Cuente. 
— A g r a d e c i d í s i m o . 
—.Vo hay por qué . 
—Usted sabe que desde esis a ñ o tamos 
a pagar por el impuesto de c iduias pi r-
sonales u n a cantidad hasUnte superior a 
la que p a g á b a m o s . 
— L e a c o m p a ñ o en el suzpiro. 
—Muchas gracias . 
—Usted sabe t a m b i é n gue c.> l a Diputa-
c i ó n provincial la que nos v a a cobrar 
ese copioso impuesto. 
— S í , s eñor . 
— ¿ Y no le parece que bastaba con co-
brarlo, y que no era necesario re írse ade-
m á s de nosotros? 
—No le entiendo. 
— E s que no he acabado de explicarme. 
L a D i p u t a c i ó n provincial de Madrid tiene 
u n semanario, como p o d r í a tener cualquier 
otra cosa no menos út i l . Ese semanario tie-
ne u n a s e c c i ó n festiva con objeto de que 
los lunes no sean totalmente a b u r r í a o s : se 
titula amablemente i «.Linternazos*. E n el la 
he l e í d o u n a chirigota, que d e c í a poco 
m á s o menos: 
«¿Cuál es la frase de moda para ponde-
r a r que u n a cosa h a costado m u c h o ! » 
— « ¡ M e ha costado u n a c é d u l a ] » 
— ¿ E / i ? ¿Qué le parece! 
—Me parece u n acierto. 
—Como desahogo de un contribuyente se-
r i a expl icable : como desahogo de la pro-
p i a entidad recaudadora me parece dema-
siado. 
—No hay que tomar as i las bromas. 
— ¡ N o , st no me enfado] \ S i no se enfa-
da nadie] Y a le he dicho a usted que se 
trataba de u n a leve protestllla por puro 
deseo de expansionarme. 
—i4sí me gusta; hay que ser equil ibra-
dos, e c u á n i m e s . . . 
— S í , s e ñ o r ; y resignados si es preciso. 
Conformes. Yo me hago cargo de todo, 
¿ H a y que pagar ! Pues a pagar. A veces 
el hombre, como p a r t í c u l a de u n Estado, 
puede hallarse en a n á l o g a s i t u a c i ó n a l a 
de muchos cabezas de famil ia , que hacen 
su balance mensual muy d i f í c i l m e n t e , yl 
cada balance se marcan , como si navega-
sen sobre un encrespado mar. S i usted no 
se opone, podremos decir que las olas son 
las trampas. 
— ¿ P o r qué he de oponerme! E s muy, 
p o é t i c o . 
—Bien. Esas famil ias desdichadas sobre 
ias que pesa el mote mortificante de «cur-
s is», se han sacrificado y se sacri f ican por 
el decoro social. ¡ Q u é aspecto tan deplo-
rable t endr ía el mundo si mucha gente no 
escatimara heroicamente su a l i m e n t a c i ó n 
para, vestirse con decencia] 
— E s verdad: si la ropa tuviera siempre 
que hacer juego con el e s t ó m a g o , jcudn-
íos harapos se v e r í a n por las cal les! 
—Pues u n Estado, como u n a fami l ia cur-
si, puede hallarse, por rigores de la adversi-
dad, en el caso de tener que exigir dé su$ 
miembros que coman menos, que "gasten 
menos en sus p r i m a r í a s necesidades indivi -
duales, para mantener las buenas aparien-
cias en los salones de la convivencia i n -
ternacional. 
— S í , pero con mucho cuidado para que, 
no le canten en el corro aquello de 
«Tanto vestido blanco, 
tanta parola. . . , 
y el puchero a la lumbre 
con agua sola.* 
—Desde luego. Pero si el ciudadano ta* 
cr i f í ca su n u t r i c i ó n personal e intransferi-
ble a l rango de la colectividad gastadora, 
lo menos que se puede hacer es estimar el 
sacrificio. 
—Claro es tá . 
—Por eso me ha sublevado u n poquito 
{\oh, nada m á s que u n poquito]) la bro-
m a del semanario oficioso. No es que me 
enfade, no. ¡ N a d i e se enfada] E s que co-
mo r.l antiguo dijo : *Pcga, pero escucha*, 
me dan ganas de decirle a la D i p u t a c i ó n : \ 
»Cobra, ipero no nos tomes el p e l o ! » 
T i r s o M E D I N A 
L a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
Pronto se publicará el decreto-ley 
—Ch-
S E V I L L A , 2 4 . - E n el r á p i d o de M a d r i d 
l l e g ó el gobernador c i v i l , s e ñ o r Cruz Conde. 
M a n i f e s t ó que el presidente del Consejo le 
h a b í a p r o m e t i d o que m u y p r o n t o se p u b l i -
c a r á en l a Gacela el decreto ley que pro-
puso a l Gobierno sobre l a E x p o s i c i ó n Ibe-
roamer i cana . 
T a m b i é n d i j o que v a a aumentarse l a 
P o l i c í a de Sev i l l a , e n v i á n d o s e a d e m á s u n a 
sección de S e g u r i d a d mon tada . 
M u e r t e d e u n c a p i t á n a v i a d o r 
A y e r po r l a maf i ana f a l l e c i ó en el Hos-
p i t a l M i l i t a r de Carabanchel e l c a p i t á n de 
A r t i l l e r í a don A n t o n i o Ele ta Palacios , v í c -
t a de las lesiones que s u f r i ó el d í a ante-
r i o r en el a e r ó d r o m o de Cuat ro Vientos , y 
de l cua l d imos cuenta a nuestros lecto-
r e s 
E l c a d á v e r f u é colocado en tuna de las 
estancias del d e p ó s i t o , que fué c o n v e r t i d a 
en c a p i l l a ardien'-e. 
L a t r i s te n o t i c i a , al d i fund i r s e , c o n g r e g ó 
en el Hosp i t a l M i l i t a r de Carabanchel a 
muchos jefes y oficiales del Se rv ic io da 
A e r o n á u t i c a y del Cuerpo de A r t i l l e r í a , los 
que ve la ron anoche el c a d á v e r , t u r n á n d o - , 
se. Se r ec ib ie ron numerosas coronas. 
E l c a p i t á n de A r t i l l e r í a don A n t o n i o Ele-
l a Palacios h a b í a nac ido el 13 de j u n i o 
de 1884, y en 1 de sept iembre de 1903 I n -
g r e s ó a l se rv ic io de las a rmas . 
E r a p i l o t o y observador, d e s e m p e ñ a n d o 
el cargo de segundo jefe de l a Escuela dd 
Observadores. Su h o j a de servic ios era 
b r i l l a n t e y con taba con grandes s i m p a t í a s 
entre sus c o m p a ñ e r o s . 
Descanse en paz el i n f o r t u n a d o aviador* 
Q u i e r e n q u e s e m o d i f i q u e 
e l r e t i r o o b r e r o 
Los dependientes de comercio de 
Cataluña aspiran a beneficiarse 
de esta ley 
—o— 
B A R C E L O N A . 25. — L a Federación d e 
Depend ien tes de C o m e r c i o de Cataluña h a 
acordado recabar de los Poderes públicos 
que sea m o d i f i c a d a la l ey del R e t i r o obre-
r o , en e l s en t ido de que t e n g a n derecho a 
p e r c i b i r pensiones todos los t rabajadores , 
sean de l a clase que sean, que ganen 
menos de 6.000 pesetas anuales, con el fin 
de que así p u e d a n beneficiarse c o n dicha 
l e y los dependientes de c o m e r c i o y banca.' 
T a m b i é n p iensan p e d i r que sean refor-
mados los e s t ab lec imien tos b u j - o c r á t i c o s 
que e n v e n d e n en todo lo r e l a t i v o al retiro * 
obre ro , o sea l a J u n t a N a c i o n a l de Previ-' 
s i ó n y e l P a t r o n a t o de P r e v i s i ó n Soda! 
de Cataluña. 
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« L A G A L A N A " 
S a í n e t e de d o ñ a P i l a r 
M i l l á n A s t r a y , es t renado 
en e l t ea t ro de A p o l o . 
H a y u n m o m e n t o p o l i g r o s í s i m o en l a \ i -
d a de todo a u t o r : el momento en que des-
p u é s del é x i t o que lo lanza, empieza a ver-
ba so l ic i tado de las Empresas, que le de-
m a n d a n obras y m á s obras. Si se sabe re-
s i s t i r l a t e n t a c i ó n , s i se opta por d a r a ca-
da comedia e l t i e m p o que el la demanda y 
el t raba jo que l a d i g n i d a d del arte, l a p r o p i a 
d i g n i d a d e x i g e ; s i se da a l a l uz lo que 
surge por i m p e r i o s a necesidad de l e s p í r i -
t u , no cabe d u d a de que este au to r i r a 
depurando su est i lo , me jo rando su m a n e r a , 
a m p l i a n d o su v i s i ó n , g a n a r á en p r o f u n d i -
dad y en con ten ido . 
Pero s i se d e s d e ñ a n estas aspiraciones , 
que en m a y o r o menor grado siente todo 
a r t i s t a ; s i se accede a todas las pet ic iones , 
s i se fue rzan los plazos de g e s t a c i ó n y na-
c i m i e n t o de las obras, el au to r desciende 
u n poco p a r a convcri i i rse en u n proveedor 
de teatros y so a l e j a r á m á s cada \c.z de l o 
que os p u r o ar te , de lo que es e m o c i ó n y 
a l e g r í a p a r a el autor , antes que p a r a e l 
p ú b l i c o . 
L a s e ñ o r a M i l l á n As t ray , a t r a í d a po r l a 
fác i l p o p u l a r i d a d , h a dado el paso decis i -
v o ; cuando u n au to r se decide a d a r l o h a y 
en los p r i m e r o s t iempos, como ú n i c a pre-
o c u p a c i ó n en to rno de él , l a i n s e g u r i d a d de 
que encuentre el p roced imien to de l a p ro -
d u c c i ó n f ác i l , el t r a n q u i l l o , que d icen los 
toreros , o s u c u m b i r á de f in i t ivamen te des-
p u é s de l a p r i m e r a c o n c e s i ó n . 
Vis tas las dos ú l t i m a s obras de esta au-
tora , podemos dar l a g r a n n o t i c i a : l a so-
ñ o r a M i l l á n A s t r a y l i a encontrado el t r a n -
q u i l l o ; p o d r á da r cuantas obrae le p i d a n ; 
l l e g a r á a no tener m á s l í m i t e s que el t i e m -
po necesario- ma te r i a lmen te p a r a escr ib i r -
l a s ; p o d r á d i c t a r l a s a t a q u í g r a f o s y abre-
v i a r este t i empo pa ra aumenta r l a produc-
c ión ; no h a y m i e d o ; unas g u s t a r á n , otras 
no, pero no f a l t a r á n obras. 
E l t r uco es s e n c i l l í s i m o : u n acto de am-
biente , en el que l a a c c i ó n en t r a casi a l 
l i n a l ; u n a a c c i ó n fuerte, m e l o d r a m á t i c a , 
s i n u n a g r a n p r e o c u p a c i ó n po r l a o r i g i n a -
l i d a d , enU-emezcladra con etcenas do 
P r i m e r a v u e l t a d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a L A C R I S I S J V I T I C O L A 
E E • „ . . . . 0 J r ^ _ . . x _ - : 
Murcia contra Sevilla será el partido más difícil. Los últimos 
resultados de las luchas grecorromanas 
, E E 
r O O T B A L I . 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, des-
p u é s de los pa r t idos de l d o m i n g o , s ó l o que-
daba po r decidi rse el t i t u l o de subeam-
p e ó n de l a r e g i ó n va lenc iana . Con l a pro-
c l a m a c i ó n de l Levante , los campeones re-
gionales e s t á n v i r t u a l m e n t c t e rminados . 
Quedan a lgunos pa r t idos , pero h a n pe rd i -
do y a todo e l i n t e r é s . 
Volvemos a i n d i c a r los nombres de los 
equipos ca l i f i cados p a r a t o m a r par te en l a 
e l i m i n a c i ó n p r o p i a pa ra exponer nuestras 
p r i m e r a s impres iones . 
CATALUÑA.—1, R. C. D. ESPAÑOL, y 2, 
F. C. Barcelona. L a c l a s i f i c a c i ó n es nor-
m a l . 
VALENCIA.—1 , VALENCIA F. C , y 2, Le -
vante F . C. S u p o n í a m o s desde luego que 
el Va lenc i a se p r o c l a m a r í a c a m p e ó n en el 
ter reno de juego o p o r el a r t í c u l o 29. No 
h a b í a m o s pensado en el Levante . 
ARAGON.—1, IBERIA SPORT CLUB, y 2, fíeal 
Zaragoza F . C. C r e í a m o s en estos dos, pero 
en u n o rden i n v e r t i d o . 
CENTRO.—1, REAL MADRID F. C . y 2, Ath-
lelic Club. E s p e r á b a m o s estos dos repre-
sentantes, con l a creencia de que los a t l é -
t icos se c l a s i f i c a r í a n antes. Nos equivoca-
mos. 
A N D A L U C I A . — 1 . SEVILLA F. C . y 2, Rea l 
Betis B a l o m p i é . C l a s i f i c a c i ó n p rev i s t a . 
MURCIA.—1 , REAL MURCIA F . C , y 2, Car-
tagena F . C. Como en C a t a l u ñ a y A n d a l u -
c í a ; se t r a t a de u n resul tado exacto. 
GUIPUZCOA.—1, REAL UNIÓN, de I r ú n , y 
2. Beol Sociedad, de San S e b a s t i á n . Pese 
a los donos t ia r ras , hemos acertado este or-
den. 
V I Z C A Y A . — 1 . ATIILETIC CLUB, y 2. Arenas 
Club. 
C A N T A B R I A — 1 , RACING CLUB, Santander , 
y 2, B. S. G i m n á s t i c a , To r re l avega . 
Las c las i f icaciones de l a tercera d i v i s i ó n 
son normales . 
GALICIA.—1 , CLUB CELTA. V i g o . y 2. 
R. C. Depor t ivo , C o r u ñ a . 
Pasaron tranquilamente las dos prime-
ras luchas . L a ú l t i m a fué realmente u n a 
victoria de c a m p e ó n , pues l a e j e c u c i ó n de 
la presa resu l tó sensacional. 
« « • 
Resultados de anoche: 
L A G A R D v e n c i ó a Negrillo. P r e s a senci-
l la de espalda. Siete minutos treinta y dos 
segundos. 
N E S T R O M v e n c i ó a Doublne. Doble pre-
sa de hombros. Doce minutos v e i n t i d ó s se-
gundos. 
J A A G O v e n c i ó a D e b l é . C in tura de r e v é s 
en vilo. Ocho minutos treinta y cinco se-
gundos. 
Negrillo tiene que entrenarse mucho p a r a 
l a c ü c s t l ó n del aliento, pues en lucha diez 
minutos de trabajo y a supone bastante. 
Los otros dos encuentros, s in Interés , 
por la diferencia entre los contrincantes, t r ió t l ca de Toledo, L o g r o ñ o , Zaragoza, Al 
Representaciones de Diputaciones 
y entidades vitícolas dirigen una 
moción al Gobierno 
—o— 
A y e r se c e l e b r ó en e l s a l ó n de sesiones 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l u n a r e u n i ó n , 
convocada por l a D i p u t a c i ó n de Albacete, 
de acuerdo con l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l 
de V i t i c u l t o r e s y l a A s o c i a c i ó n de V i n i c u l -
tores e i n d u s t r i a s d e r i v a d a . » de l v i n o . 
P r e s i d i ó esta r e u n i ó n e l presidente de l a 
D i p u t a c i ó n do Albacete , con e l que ocupa-
r o n l a pres idenc ia el s e ñ o r M a ñ a s , conde 
de Casa Fuer te , por l a D i p u t a c i ó n de To-
l e d o ; s e ñ o r T a r í n , por l a de V a l e n c i a ; se-
ñ o r e s Colomer y Casado, por l a A s o c i a c i ó n 
de V i n i c u l t o r e s , y s e ñ o r C a r r i ó n , po r l a 
C o n f e d e r a c i ó n de V i t i c u l t o r e s y U n i ó n de 
V i t i c u l t o r e s de Levante . 
E n l a r e u n i ó n es tuv ie ron representadas 
las Dipu tac iones de C i u d a d Real , Cuenca, 
Zaragoza , L o g r o ñ o , L e ó n , To ledo , Albace-
te, A l i can t e , V i t o r i a y otras, l o m i s m o que 
los C o m i t é s p rov inc i a l e s de l a U n i ó n Pa-
a m b i e n t c ; p i ropos a l M a d r i d cnsl izo al- j A s T U R I A S . - 1 . REAL SPORTING CLUB, Gi -
g u n a c h u l e r í a , c o r r e c c i ó n m o r a l , h a b i l i d a d : jón i y 2( F o r t u n a Clubi G i jón 
efectista p a r a los finales de acto y , 1 fin. | C A S T I L L A - L E O N . - l . CULTURAL DEPORTIVA 
u n poco a t rope l ladamente , todo se a r r e g l a ; LEnNESAi y g. Real U n i ó n . V a l l a d o l i d 
a ped i r de boca. A pesar de l a g c n e r n i i d a d j A excPpCión de ] a a p a r i c i ó n del F 
notas , queda hecha en ollas l a na. 
do 
de estas 
c r í t i c a de L a G a l a n a ; creemos que esto de-
most r ; i con cuan ta verdad hab l amos do 
su t r a n q u i l l o . 
A ú n e s t á a t i empo l a s e ñ o r a M i l l á n As-
t r a y ; es t a n reciente su en t rada en ol gre-
m i o de proveedores, que l a m a l a cos tum- mingo p r ó x i m o 
bre no puede haber a r r a igado en ella; p i c n - ü o s : 
se, medi te y estudie las Obras; d é l e s ol t i e m -
po p rec i so ; no crea que h a r á u n m a l ne-
g o c i o ; los aplausos s e r á n m á s espaciados, 
pero m á s entusiastas. Las obras s e r á n mc-
c e p c i ó n de l a a p a r i c i ó n del F o r t u -
dc l que no p e n s á b a m o s , los resul tados 
a cua r t a d i v i s i ó n son l ó g i c o s . 
* * * 
Ya estamos en p l ena e l i m i n a c i ó n p r o p i a 
del campeonato n a c i o n a l . C o m e n z a r á el do-
con los s iguientes p a r t i -
nos, pero e s t a r á n m á s t i empo en e l ca r te l i Levante F. C. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Va lenc i a F . C.-R. C,. D . E S P A Ñ O L , Bar-
celona. 
F. C. B A R C E L O N A ( c a m p e ó n de E s p a ñ a ) -
y p a s a r á n a l reper to r io . 
Anoche , sobre lo apuntado, hubo c o n f u - i 
s l ó n y l e n t i t u d ; el asunto fue conduc ido 
capr ichosamente , y sus dudas y t i tubeos 
se r e f le ja ron en el p ú b l i c o . Los estupendos 
actores de L a r a t u v i e r o n que ser, m á s que 
i n t é r p r e t e s , colaboradores en los t i p o s ; fué 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n m a r a v i l l o s a ; todos los 
ca l i f i ca t ivos e n c o m i á s t i c o s r e s u l t a r á n po-
bres a l l ado de l a labor f i n í s i m a do Leoca-
d i a A l b a , Hor t ens i a Gelabert, Concita Cata-
SEGUNDA D I V I S I O N 
R c a l " M u r c i a F . C.-Sevil la F . C. 
R E A L B E T I S B A L O M P I E - C a r t a g e n a F. C. 
TERCERA D I V I S I O N 
R E A L U N I O N , do. I r ú n - R a c i n g Club , San-
tander. 
R. S. G i m n á s t i c a , T o r r e l a v e g a - R E A L SO-
CIEDAD, San S e b a s t i á n . 
„ C U A R T A D I V I S I O N 
I CLUB C E L T A . V i g o - C u l t u r a l D e p o r t i v a 
lá , Raque l M a r t í n e z , l l i i u i l c r , Jsbert, So- Leonesa 
ler, M a r i , Ba laguor , todos en í in 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó y l l a m ó a l a a u t o r a 
en los tres actos. 
" P o r q u e y o n o t e q u i e r o " 
—o— 
Comedia de don Fernan-
do'de la Mil la , estrenada en 
el teatro Pavón. 
E l pensamien to f u n d a m e n t a l de l a come-
d i a ha obsesionado t a n po r comple to a l 
s e ñ o r de l a _ M i l l a , que no le h a dejado re-
re f l ex iona r que es demas iado . poco p a r a 
tres actos, s i no se le a y u d a con u n asun-
•to s e c u n d a r i o que intereso- , d i s t r a i g a y 
hasta p e r m i t a descansar del p r i n c i p a l . 
Es este caso de t im idez e i n s e g u r i d a d m u y 
p r o p i o de au tor novel , que le o b l i g a a u n a 
s u c e s i ó n de escenas, que po r m u y b ien 
hechas que e s t é n y las hay , y no pocas 
en esta obra , f a t igan p o r l a r e p e t i c i ó n del 
m i s m o m o t i v o , del m i s m o o rden de ideas 
y del m i s m o tema de ccnver sac iMi . 
Se p i e r d e n en l a m o n o t o n í a genera l t i -
pos t a n b i en hechos como el del m a r q u é s 
v ie jo , el amigo forastero, el m i s m o de la 
h e r o í n a , y se apagan gracias del d i á l o g o y 
acier tos e s c é n i c o s . No i m p o r t a : a t r a v é s de 
todo esto se advier te l a m a n o y el tempe-
ramen to de u n autor que siente, que adi-
v i n a el tea t ro , que t iene i n s t i n t o , aunque 
no lo vea t o d a v í a con c l a r i d a d , y m á s a ú n . 
que siente respeto por su arte, respeto que 
demues t ra l a d i g n i d a d de l a ob ra y el co-
m e d i m i e n t o con que se t r a t a u n asunto 
que p u d i e r a ser escabroso. 
Todos los i n t é r p r t e s b ien , y m u y bien 
Rosar io P i n o y V i l l a g ó m e z . 
A pesar de c ie r ta fa t iga , el p ú b l i c o se 
d i ó cuen ta del va le r del a u t o r ; l o a p l a u d i ó 
afectuosamente y r e c l a m ó su presencia. 
Jorge D E L A C U E V A 
E E 
Si q u i e r e b u e n chocolate , t i ene que to-
mar el de nues t ro amigo I s i d r o L ó p c ^ Co-
bos. G é n o v a , 4, molino. ¡ P r u é b e l o ! 
Real U n i ó n , V a l l a d o l i d - R . C. D E P O R T I -
VO, C o r u ñ a . 
Todos los pa r t i dos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los Clubs ci tados , en p r i m e r l u -
gar. Los nombres en m a y ú s c u l a s son los 
f a v o r i t o s ; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere deci r que lo n o r m a l 
es u n empate. 
« i» * 
Por el campo y las bajas i m p o r t a n t e s en 
el c a m p e ó n sev i l l ano , el ú n i c o p a r t i d o du-
doso nos parece que s e r á el de M u r c i a . No 
es considerable l a p r o b a b i l i d a d del ESPA-
ÑOL sobro el Va lenc i a . 
N. B—Estas notas no se p u b l i c a r o n ayer 
por fa l ta de espacio. 
* * * 
M a ñ a n a , o cuando tendamos m á s espacio, 
claremos a conocer l a m a r c h a del campeo-
nato, que este a ñ o resu l ta a lgo compl i ca -
da. A l p r o p i o t i e m p o , expondremos nues-
tras modestas apreciaciones, 
* * * 
Hemos rec ib ido u n a car ta , firmada p o r 
los s e ñ o r e s Escobal y Quesada. re lac iona-
da con ol p a r t i d o del d o m i n g o pasado, M a -
d r i d - G i m n á s t i c a . P o r su e x t e n s i ó n , no po-
demos p u b l i c a r l a hoy , 
* * * 
B A R C E L O N A , 24—En los c í r c u l o s depor t i -
vos de Barce lona se asegura que P a s a r í n , 
el conocido zaguero de] Club Celta, de V i g o , 
p a s a r á a j u g a r con el R. C. D . E s p a ñ o l , de 
Barcelona. 
P a s a r í n e s t á empleado en l a D e l e g a c i ó n 
de Hac ienda de Pontevedra , y se dice que 
los af icionados catalanes e s t á n ges t ionando 
su t ras lado a l a D e l e g a c i ó n de Barce lona . 
L U C H A GRSCOIIIT.OMA1TA 
Resultados de an teanoche: 
N E S T R O M v e n c i ó a Angelescu. Doble pre-
sa do espalda. T i e m p o : seis m i n u t o s cua-
renta y c inco segundos. 
B A R T K O W I T C H v e n c i ó a S i r k , Doble 
presa de brazos. V e i n t i ú n m i n u t o s . 
JAAGO v e n c i ó a Zsewacek. C i n t u r a p o r 
delante. Seis m i n u t o s t r e i n t a y dos se-
gundos. 
Se e x h i b i ó u n nuevo t ipo , de c ó m i c o : nos 
re fe r imos a Nes t rom, que en t re tuvo a l p ú -
b l i co . 
o • « 
P a r a esta n o c h e : 
N ^ g r i l l o - S I r k . 
Zcewacek-Angelescu. 
Deglane-Kuntz . 
G r a t a n o t i c i a 
I s i d r o L ó p e z Cobos, en su m o l i n o , G é -
nova, 4, ha rebajado sus e x q u i s i t o s cho-
colates 10 c é n t i m o s en cada paquete . A c -
t u a l m e n t e , desde 1 pta. a*5 ptas. paquete . 
ISon r i q u í s i m o s estos chocolates! 
J U V E N T u F j ^ 
Centro parroquia l de San Lorenzo 
—o— 
E n el s a l ó n de las Escuelas P í a s de San 
Fernando se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d o m i n -
go, a las once de l a m a ñ a n a , u n acto or-
gan izado por l a s e c c i ó n c u l t u r a l de l a Ju-
ven tud p a r r o q u i a l de San Lorenzo , en e l 
que d i s e r t a r á el d i r ec to r de estudios de 
l a m i s m a , don Ignac io G o n z á l e z , sobre l a 
i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c a , g e o g r á f i c a y comer-
c i a l del viaje a é r e o E s p a ñ a - A r g e n t i n a . 
A este acto se h a i n v i t a d o a a lgunas per-
sonalidades y a todos los socios de las 
ent idades afines a l a o rgan izadora . 
GDILiS 
C A F E S . P R E C I A D O S , 21 dup." 
( F r e j i t c a M a r i a n a Pineda) 
bacete y Va lenc ia . Pa ra c o a d y u v a r a las 
gestiones, se h i c i e r o n representar t a m b i é n 
en l a Asamblea las C á m a r a s A g r í c o l a s de 
Toledo , L o g r o ñ o , Va lenc ia , Albacete y le-
presentaciones de a lgunos A y u n t a m i e n t o s , 
como los de C á n d e t e , M i ñ a n a , Alpesa, Cam-
po de Cr ip t ana , V í l l a r r o b l e d o , Casas I b á -
ñ e z y o t ros . 
E l presidente e x p l i c ó e l objeto de l a re-
u n i ó n , que es co labora r con los v i t i c u l t o -
res en p r o del r emed io de l a c r i s i s v i t í c o l a , 
hac iendo ver su i m p o r t a n c i a en l a v i d a na-
c i o n a l . E x p l i c ó el curso de las gestiones 
real izadas en busca de este r emed io , en 
las que fué ayudado po r los s e ñ o r e s con-
de de Casa Fuer te y M a ñ a s . 
E l representante de los v i t i c u l t o r e s , s e ñ o r 
T a r í n , d i ó cuenta de las gestiones rea l iza-
das por su C o n f e d e r a c i ó n . 
E n e l m i s m o sent ido h i c i e r o n uso de l a 
p a l a b r a los s e ñ o r e s Colomer, G o n z á l e z , H i -
dalgo de Cisneros, Cuar te ro , G a r c í a Q u i r ó s , 
M a r t í n Jara y otros . 
A c o n t i n u a c i ó n de estos discursos, ocu-
p ó l a p res idenc ia el s e ñ o r Salcedo Bermc-
j i l l o , pres idente de l a D i p u t a c i ó n de M a -
d r i d , que s a l u d ó a los r eun idos y s u m ó su 
o p i n i ó n a l a y a expuesta, f avorab le a ha-
cer ve r a los Poderes p ú b l i c o s l a necesi-
dad de l a s o l u c i ó n de l a c r i s i s v i t í c o l a . 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n de Alba -
cete h i zo el resumen de los discursos, acor-
d á n d o s e d e s p u é s d i r i g i r u n a m o c i ó n a l Go-
bie rno , f i r m a d a por todos los asistentes a 
l a r e u n i ó n . 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
N O T I C í A s 
'MAE 
B O L E T I N M E T E O H O L O O I C O . — j¡8t 
neral.—En las comarcas del L'uutáb ^ 
España, so observan Luy nieblas inte^100' ^ 
cuales se extienden u Cataluña; en U B * 
cas del Sur, el ciclo está con mucCm C0|Q*'> 
y el viento sopla, del Esto, levftntandn ÜÜI 
jada en el mar Ibérico. 
fililí IQ C A F E S . C o n c e p c i ó n Jerfinin, UUIÜO ( j u n t o a A t o c h a ) . Bonitos r ^ » 
Tras lados 
Do Budapest a P a r í s , su al teza r ea l l a 
i n f an t a d o ñ a E u l a l i a , q u i e n h a sido h u é s -
peda de nuestro m i n i s t r o en H u n g r í a y de 
la vizcondesa de Grac ia Real. 
—De Sa in t M ó r i t z a P a r í s , e l duque de 
A l b a y su he rmana , l a duquesa de San-
t o ñ a . 
San B a l d o m c r o 
E l 27 s e r á n los d í a s de los s e ñ o r e s Cas-
tresana. G o n z á l e z Alvarez , Lo i s y T a r a -
mona . 
S a n R o m á n 
E l 28 s e r á el santo de los s e ñ o r e s L i z a r l -
t u r r y y S á n c h e z Ar i a s . 
Les deseamos fel ic idades. 
M o n t e r í a 
H a t en ido l u g a r u n a en l a finca Mezqu i -
t i l l a s , de don Juan Calvo de L e ó n , asis- . 
t iendo, a d e m á s de SU h i j a P i l a r , lOS c m - dirigido al presidente del Gobierno u n , * 
^ey. Colomer, R i b a d a v i a y tancia solicitando que se premie el fc6 * 'f 
lismo del señor Noel con una distinción ^ " 
—o— 
E L A Z U C A R E H C U B A — E n 31 (U 
último la producción do azúcar en CuhTj 
cifraba en 1.154.000 toneladas, contra 1.^ ^ 
en la misma época de 1024. 
U N A I N S T A N C I A . — Deseando testt 
'i 
su admiración y simpatía al presidente 
Comisión Nacional de Bellas Artes de 
gentina, don Martín S. Noel, que tin.tnV 
contribuido a orientar la aiquiiectura fo* 
país por derroteros de marcado eabor 
paño, la Sociedad Central de Arquitecto» 
4 PO 
63,9° í 










L a s g r a v e s c o n s e c u e n c i a s 
de un resfriado obstinado 
«su remedio» 
Generalmente no se hace caso de los p r i -
meros i n d i c i o s de u n s imple resfr iado, que, 
con m a y o r o menor v io l enc ia , casi a r.a- I 
die pe rdona en los t iempos inverna les . 
Unas veces son las mucosas nasales que 
i n i c i a n el t r a s t o r n o ; pero luego i n v a d i r á ! 
ios^te j idos de la l a r i n g e p a r a caer en los 
bronquios . Otras veces a p u n t a r á con n a-1 
y o r fuerza en el pecho, s e ñ a l a n d o el p r i - ¡ 
mer s í n t o m a u n a renquera seca, repen t ina . ¡ 
S i n d u d a a l g u n a l a b r o n c o n e u m o n í a e s t á i 
a l acecho... E l leve resf r iado d e s c u i d i d o ' 
h a b r á desar ro l lado u n ataque g r i p a l de 
consecuencias que pueden d e t e r m i n a r gra-
ves preocupaciones. A e v i t a r tales pe l ig ros 
l a fa rmacopea nos presenta u n remedio 
s e n c i l l í s i m o e inocuo , p a r a t o m a r apenas 
se i n i c i a l a do lenc ia , con l a segur idad de 
que los efectos del m a l q u e d a r á n arres-
tados. 
T a l es el Thus -Se rum : u n cong lomerado 
b a l s á m i c o a n t i s é p t i c o , cuyos elementos c i -
catr izantes y n u t r i t i v o s r e m i n e r a l i z a n el 
o rgan i smo , d o t á n d o l e de i m p o n d e r a b l e re-
sis tencia . 
Si e s t á i s resfr iados y l a tos pe r tu rba 
vuestro s u e ñ o , t o m a d el Thus -Serum y 
vuestro a l i v i o s e r á i n m e d i a t o . 
Las P I L D O R A S P I N K regeneran la sangre 
empobrecida y tonifican el sistema nervioso. 
Estimulan la energía de todos los órganos, 
acrecientan el apetito, facilitan la digestión, 
restauran las fuerzas. Es merced a este 
conjunto de propiedades, que las P I L D O R A S 
P I N K poseen su maravillosa eficacia para 
curar todas las enfermedades causadas por 
la pobreza de la sangre o la debilidad del 
sistema nervioso : anemia, clorosis de las 
jovencitas, debilidad general, disturbios 
nerviosos, jaquecas, males de estómago, 
neurastenia, irregularidad en los períodos. 
Las P I L D O R A S P I N K han curado a milla-
res de enfermos; pueden curar a Vd. también. 
Se hallan de venta en todas las farmacias ; 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
UBE S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
E L H O M B R E 
domina los espacios 
L A M U J E R 
conocerá el gran secreto 
industrial de la sin par 
T O L E D O 
Tal l e re s p a r a l a r e p a r a c i ó n e l é c t r i c a de 
todos los e lementos e l é c t r i c o s de a u t o m ó -
v i les , d inamos , a r ranques , ins ta lac iones , 
c laxons, b a t e r í a s , etc. E l e m e n t o s de c o m -
p r o b a c i ó n ú n i c o s . 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San A g u s t í n , 3. T.» 557 M . 
Madrid 
D i p u t a c i ó n , 234 
Barce lona 
iAnMIJ)AEl¡ El S a b r á n r e t r a t á n d o s e IHUBIMnHDLL! C a s a Roca . T e t u á n , 20. 
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P A R A S E Ñ O R I T A S 
E n Correos . P r e p a r a c i ó n y Contes tac io -
nes p o r los s e ñ o r e s J i m é n e z S á n c h e z y 
F l ó r c z N i n , je fe y f u n c i o n a r i o d e l Cor reo 
C e n t r a l . P r o g r a m a g r a t u i t o . 
E d i t o r i a l R e u s , S . A , 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6. 
A P A R T A D O 12.250 
N A - K I - T O N 
E S E L N U E V O A P A R A T O H E C T O G R A F I C O P A R A O B T E N E R R A P I D A M E N T E 
H A S T A C I N C U E N T A E X C E L E N T E S C O P I A S D E C U A L Q U I E R E S C R I T O O D I -
B U J O A M A N O O A M A Q U I N A , F A B R I C A D O A B A S E D E P A S T A G R I S , Q U E 
P U E D E L A V A R S E . Precio, 23,90 ptas. P a r a e n v í o s por ferrocarr i l agregad 2 ptas. 
L - - A S I I M . P r e c i a d o s , 2 3 . (VI A D R I D 
des de Campo Rey 
V i l l a g o n z a l o ; las s e ñ o r i t a s M a r í a Rosa San 
M i g u e l y M a r t í n e z Campos y Carmen Me-
dina, don L u i s P a r l a d é y d o n Leopoldo 
Par ias . 
Alumbramiento 
L a be l la consorte de d o n Franc isco L u i s 
D íaz ha dado a luz anoche con toda f e l i -
c i dad u n hermoso n i ñ o , hab iendo sido 
as is t ida po r el doctor Loraque . 
RecTban los padres y l a abuela del r e c i é n 
nac ido nues t ra c a r i ñ o s a enhorabuena . 
L a condesa de Campo Alegre 
Es t en ien ta a y a de sus altezas reales les 
in fan tas d o ñ a Beat r iz y d o ñ a M a r í a Cris-
t i n a , y po r l í n e a m a t e r n a pertenece a la 
casa de Santa Cruz. 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
E l m a r q u é s de Gauna, h i j o p r i m o g é n i t o 
de los duques de Tovar , h a sido operado 
de l a e x t r a c c i ó n de va r ios perdigones que, 
con m o t i v o de u n a c a c e r í a ve r i f i cada re-
cientemente , t e n í a alojados en l a ca ra d i -
cho d i s t i n g u i d o a r i s t ó c r a t a . 
L a c i t ada i n t e r v e n c i ó n fué r á p i d a m e n t e 
r ea l i zada y con todo é x i t o merced a l cori-
trole r a d i o s c ó p i c o . 
Deseamos el p ron to res tab lec imiento del 
menc ionado j o v e n . 
Viajeros 
H a n sa l ido p a r a Barce lona los marqueses 
de I n i c i o . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedente de 
San S e b a s t i á n , el m a r q u é s de Arenas , y 
de Budapest , nuest ro quer ido a m i g o eí v i z -
conde de Gracia Real y su d i s t i n g a i d a 
consorte. 
Banquete a l s e ñ o r M a r t í n Noel 
E n h o n o r del d i r ec to r genera l de Bellas 
Artes a rgen t ino , s e ñ o r M a r t í n Noel , d i ó ano-
che u n banquete í n t i m o en el Casino de 
M a d r i d d o n Torcua to L u c a de Tena . 
En t re ot ros comensales, f i g u r a r o n t á m -
b i é n el m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r Yanguas 
M e s s í a , y el a rqu i tec to de S e v i l l a d o n A n í -
b a l G o n z á l e z . 
Sufragios 
Las misas g regor ianas po r el eterno des-
canso del a l m a del s e ñ o r d o n A d o l f o de 
Z u l u e t a y R u i z de G á m i z , f a l l ec ido en San 
S e b a s t i á n el d í a 16 de los corr ientes , co-
m e n z a r á n a decirse m a ñ a n a s á b a d o ¿7, á 
las ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a , en el 
a l t a r de Nues t ra S e ñ o r a de l Perpetuo So-
corro , de l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n , 
do esta Corte. 
E l finado f ué m u y conocido y ju s t amen-
te apreciado p o r las dotes personales que 
le adornaban . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l a v i u d a , 
d o ñ a M a r í a de los Dolores E c h e v a r r í a y 
Díaz de M e n d í v i l ; h i jos , don A d o l f o , d o n 
J u l i á n , d o n Edua rdo , d o ñ a M a r í a de los 
Dolores, d o ñ a A m a l i a , don J e s ú s , d o n R i -
cardo y don R a f a e l ; h i j o p o l í t i c o , d o n R i -
cardo de N o r i e g a ; he rmanos , nuestros que-
r idos amigos don E n r i q u e , don L u i s y el 
conde de l a Pueb la de P o r t u g a l , y d e m á s 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones po r el d i fun to . 
Fal l ec imiento 
E n Monte Car io h a m u e r t o l a duquesa 
de V i l l a f r a n c a de los Caballeros. 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de l P i l a r de M u -
g u l r o y Beruete c a s ó dos veces, l a p r i m e r a , 
e l 7 de enero de 1886, con e l duque de Mar -
chena, dejando dos h i j a s : d o ñ a M a r í a Cris-
t i n a y d o ñ a Elena, esposas, r e s p e c t i v a m í r i -
te, de s i r Leopoldo W a l f o r d y de l conde 
Juan de Ost rovog. 
E l 22 de sept iembre d é 1024 con t ra jo ma-
t r i m o n i o con s i r Bar i e Zaharof f , poseedor 
de u n a de las mayores fo r tunas de E u -
ropa . 
E l p r o p i o a ñ o su majes tad el r ey don 
Alfonso X I I I 1c c o n c e d i ó v i t a l i c i o e í duca-
do do V i l l a f r a n c a de los Caballeros. 
L a finada, p o r su belleza, ameno t r a t o y 
ca r idad , f u é aprec iada en las sociedades 
m a d r i l e ñ a y p a r i s i é n . 
He rmanos de padre son l a marquesa de 
Sal inas , baronesa v i u d a del Cast i l lo de 
C h i r c l ; l a marquesa de Tor rehe rmosa , ca-
sada con don M a u r i c i o L ó p e z Roberts y 
T e r r y ; d o ñ a M a r í a de l a Cruz , con don 
E n r i q u e P u n c e l ; d o ñ a Teresa, c o n e l con-
de de Casal, y don F e r m í n , conde de M u -
g u i r o . T a m b i é n lo fueron los finados don 
Juan , conde de M u g u i r o , y d o ñ a Juana, 
marquesa del Salar . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l a i l u s t r e fa-
m i l i a do l a d i f u n t a . 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones po r l a f inada . 
E l A b a t e F A R I A 
rífica adecuada a sus m é r i t o s . A^'1 
— o - , lito, } 
F e l i c i d a d , y a se sabe, fladr101 
no exis te do no hay amor, \9i3, ^ 
n i h i g i e n e en l a boca cabe CBEI 
s i d e l Polo no hay L i c o r . i Kl ' ' 
MENOS M O R T A L I D A D I O T A N T I L z A 1 
H U N G R I A . — Ya están dando resultado por 1 
esfuerzos realizados para disminuir 1̂  QJAS por 
talidad infantil. • ..\CCI 
En efecto, la proporción, que antes de kBOt^3 
guerra era de un 3,5 por 1.000, ha bajado a.Kpal'l( 
el año 1925 a 2,4. ^1^ ¡,¡1 
—0— 
S E G U R O D E S A L U D . Se ob t i ene con el 
uso m e t ó d i c o d e l A G U A D E LOECHES 
—o— 
A R E N A L , 4. T.° M. 44. Pompas Fúneb,^ 
E L T E L E F O N O V I E N A - B r D A P E S T . — C W 
do termino la i n s t a l a c i ó n del cable telef̂  
nico entre Budapest y Viena, instalación qs, 
e m p e z a r á en jun io o j u l i o p róx imos , podifci 
celebrarse s i m u l t á n e a m e n t e entre esas 
capitales 90 conversaciones te lefónicas . 
E T r n i í s Í D Í í ^ 
A s í l l a m a u n ffran personaje de Italia 
al I N S T I T U T O M O N T A N A , sobre el 2B. 
g e r b e r g (Su iza ) . Basta v i s i t a u l o para M 
c i d i r s e a l l e v a r a l l í a sus hijos. Situadfiil 
m a r a v i l l o s a , s an i t a r i a , a 1.000 metros dj 
a l t u r a . Hermosas vis tas a las montafiag* 
lagos. Depor t e s de i n v i e r n o y veírano. En-
s e ñ a n z a i n d i v i d u a l . E d u c a c i ó n física, nj. 
r a l y re l ig iosa . P a r a m á s i n f i r m e s por eii 
c r i t o y v e r b a l m e n t e d u r a n t e esta semana, 
de diez a una, a l d i r e c t o r , F r i d Merk, h j 
t e l Roma , M a d r i d . 
















































Folletín de EL DEBATE H) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A . 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
!o... A lgo h a b í a mucr lo en el alma de Genoveva, 
y el lulo por lo que m u r i ó h a b r í a de durar lo 
que durase la vida. A u n q u e muy joven lodavia, 
ya t e n í a un pasado.. , , pasado lleno do esporan-
zas y s u e ñ o s , destruidos apenas nacieron. . . ¡ P o b r e 
n i ñ a ! E s t o s s u e ñ o s y aquel las esperanzas á o le 
t r a í a n deseos de gloria ni de goces personales. 
E r a pobre, y lodo lo que se p r o p o n í a con su 
trabajo era ayudar a su padre, cumpliendo un 
deber filial... ¡ Y el corto espacio de un segundo 
h a b í a bastado para destrozar todos aquellos bie-
nes ! ¡ Y era él , él solo, el autor inconscienle de 
l a m a ñ a dosvei i lura! Pues io que era r ico , ¡ c o n q u é 
entusiasmo dar ía loda su fortuna para r e p a r a r la 
desgrac ia ! ¡ S u forlunai ¡ A y ! N i p o d í a ofrecerla 
ni su v í c t i m a podia aceptarla . . . N i aun osle con-
suelo le quedaba. T e n d r í a que viv ir s in poder aca-
l lar su remordimiento, sufriendo la l o i l u r a de 
saberse culpable de una gran desdicha. ¡ A h ! ^ P o r 
q u é no p o d r í a decirle a C a r l o s D a v i i l i c r : « A m i g o , 
par lamos mi forluna como buenos h e r m a n o s ; 
acepta» al menos, esta p e q u e ñ a r e p a r a c i ó n del mal 
que fe he c a u s a d o . » ¡ D e s e o irreal izable e i n -
sensato! 
¿ P o r q u é e n r o j e c í a s ú b i t a m e n l e , r u b o r i z á n d o s e 
como un doncel, cuando, en sus soli loquios, daba 
a su amigo e l dulce nombre de hermano? ¿ P o r 
q u é s e n t í a en |a les casos una insospechada y an-
gustiosa ansiedad, que p a r e c í a es trujar le eU cora-
z ó n hasta privarle del al iento? E r a que en s u es-
p í r i t u acababa de s u r g i r subyugadora una idea, 
la m á s senci l la de todas: hacer de Car los u n her-
mano, c a s á n d o s e con Genoveva. . . 
L a r e p a r a c i ó n que él deseaba dar en toda su 
plenitud estaba, indudablemente , en aquella boda. 
¿ C ó m o no se le h a b í a ocurr ido antes? 
¡ O h ! No se le h a b í a ocurr ido , porque a sus 
ojos la frág i l y bondadosa n i ñ a , tan h u é r f a n a de 
sacrificio h a b í a llegado. Consecuente con esta idea, 
d e c i d i ó buscar a Car los para abr ir l e de par en par 
su a lma y hacerle confidente de sus p r o p ó s i t o s y 
aun de sus m á s í n t i m o s pensamientos. 
E l c o r a z ó n de Car los Davi l l i er era tan generoso 
y tan noble, y va l ía tanto, por lo menos, como ol 
de su amigo. E n a n á l o g a s c i r c u n s l a n c i a s hubiera 
hecho lo mismo sin la menor v a c i l a c i ó n . Pero no 
se le ocultaba el enorme sacrificio que el lenienic 
de navio D é r o u v i l l e se d i s p o n í a a hacer . ¡ G e n o -
veva, con todas sus cual idades morales , rio p o d r í a 
satisfacer los rosados s u e ñ o s de a m o r de su ami-
go! ¡ C u á n t a s veces, en el mutuo cambio de sus in-
timas confidencias de camaradas , se h a b í a deleita-
do Pedro en bosquejar la imagen adorable , llena 
de perfecciones y encantos do la mujer con que 
s o ñ a b a para hacer la re ina y s e ñ o r a de su futuro 
hogar! U n matrimonio por amor, s ó l o inspirado 
encantos y atractivos naturales , distaba mucho de i por el c a r i ñ o , e ra el ideal que p e r s e g u í a . C a s á n -
ser una mujer apta para despertar amorosos s e n - i dose con Genoveva c u m p l i r í a lo que se e m p e ñ a b a 
timienfos en su joven c o r a z ó n v a r o n i l ; porque ! en es t imar un inexcusable deber de conc ienc ia , con 
aquella idea que ahora le obsesionaba era , en rea- i absoluto olvido de las incl inaciones de su c o r a z ó n , 
l idad, la ú l t i m a que p o d í a s u r g i r en su pensa- ¿ Y p o d í a esperar de una boda as í la fel icidad n 
mienlo. ¡ G e n o v e v a la c o m p a ñ e r a de su v i d a ! ¡ Q u é que ten ía perfecto derecho? 
lejos estaban de esto, c u á n distintos eran el ideal | Car los , d e s p u é s de m a d u r a r por la r e f l e x i ó n es-
y la d i cha s o ñ a d o s como g a r a n t í a s de la fel icidad ¡ tos pensamientos, se los c o m u n i c ó a Pedro D é r o u -
do toda una v i d a ! . . . ¿ P e r o es que, d e s p u é s de lo j vilte. 
sucedido, ten ía derecho s iquiera a ser dichoso? 1 — P i é n s a l o bien—le a c o n s e j ó — y no te dejes lle-
L o is/noraba, mas s a b í a , en cambio, que l o n í a I vur por la e x a l t a c i ó n propia de estos momentos 
que cumpl i r un sagrado debe r de just ic ia . E l c a - i aciagos. ¿ N o soy yo tan responsable , m á s respon-' 
samiento con la per jud icada era la ú n i c a r epara-^ sable a ú n que tú? ¿ P o r ventura no me alcanza 
c i ó n posible, porque sa lvaguardaba a la vez los 
intereses y la d ignidad de la familia Davil l ier . Pe-
dro se dijo con r e s o l u c i ó n que su felicidad y su 
la culpabi l idad en mayor grado que a ti? ¡ Q u é 
cosa p o d í a produc irme mayor contento y m á s ín-
timíi a l e g r í a que confiar entre tus manos la suer-
dicha futuras nada t e n í a n que ver con lo que era 1 le de mi pobre Genoveva! Pero volviendo mi co 
p a r a é l un deber de concienc ia , y que la hora d e l ! r a z ó n a ti , querido Pedro , me siento entristecido 
desgarrado de dolor a l aprec iar en todo su va lor jcado estado de salud de mi bi ja , m á s a ú n q"6 * 
corta edad, me veda en estos momentos darle cue»1 »1 sacrif ic io enorme que quieres imponerte, y eso 
10, me o p o n d r é con todas mis fuerzas a tus pro-
) ó s i t o s , te n e g a r é abiertamente la mano de Geno-
.eva, porque tu fel ic idad, amigo m í o , me es cas i 
an q u e r i d a como la de ella. 
— ¿ P e r o es que el cumpl imiento del deber, la 
p r á c t i c a de la a b n e g a c i ó n y ¿ o la generosidad, no 
proporcionan t a m b i é n goces, no son fuente inago-
able do inefables d i chas? 
E l s e ñ o r Davi l l ier era hombre prudente y justo 
an las contadas ocasiones en que s u e s p í r i t u , acos-
umbrado a volar por las altas c u m b r e s c ient í f i -
cas, d e s c e n d í a a los dominios de la vida p r á c l i c a . 
L a p e t i c i ó n de Pedro D é r o u v i l l e no le s o r p r e n d i ó , 
pues; la a c o g i ó con la senci l lez y natura l idad que 
le eran c a r a c t e r í s t i c a s . 
— ¿ P a r a q u é hab lar de esto a h o r a ? — c o n t e s t ó al 
requerimiento que le h i c i era el joven. E s t á usted 
obligado a emprender un viaje , c u y a d u r a c i ó n es 
di f í c i l prec i sar . Mi h i j a , por su par le , es demasia-
do joven a ú n para que pueda pensar en tomar es-
lado y ambas consideraciones parecen aconsejar la 
conveniencia de que aplacemos hasta que e s t é us-
ted de regreso en P a r í s la r e s o l u c i ó n de tan grave 
sunto. 
— P u e d e usted estar seguro, s e ñ o r Davi l l i er—in-
s i s t i ó el mar ino—, de que ni la d u r a c i ó n del viaje, 
oor largo que sea, ni mi prolongada ausencia , 
ru n inguna clase de acontecimientos, me h a r á n de-
sis t ir de mis p r o p ó s i t o s ni a l t e r a r á n mi d e c i s i ó n , 
que es firmísima; s ó l o un o b s t á c u l o p o d r í a opo-
nerse a la r e a l i z a c i ó n de mis planes, l a negativa 
de la s e ñ o r i t a Davi l l i er , y para eso c o n f í o en que 
s a b r é vencer la si es que llega a manifestarse. 
•—Comprenda usted, querido s e ñ o r , que e l deli-, 
Ya que no robaron, dan las «bue-
nas noches» 
* —o— 
L a m a d r u g a d a ú l t i m a el sereno 140, losí 
A g u s t í n Rubio , se v l ó gratamente sorpren-
dido po r l a exqu i s i t a e d u c a c i ó n de tres lijj 
d i v i d u o s , •qíuc a l s a l i r de l a casa número 18 
de l a calle A n c h a de San Bernardo le dn 
han las. « b u e n a s n o c h e s » en el m á s agra 
dable tono que pudo Imaginarse , mlentrai; 
u n o de ellos cer raba l a puer ta con llave. 
Poco m á s tarde u n vecino de la finca 
le c o m u n i c a b a a l gua rda noc turno sus so»| 
pechas de que hubiese o c u r r i d o algo anor-
m a l en las b u h a r d i l l a s , porque durante unj 
buen ra to se esefucharon ru idos harto sos-
pechosos. 
E l v i g i l a n t e s u b i ó , y su sorpresa no firf 
t a n g r a t a a l observar que habían Intenta*/ 
fo rza r con u n a pa lanque ta y por tres s i 
t í o s d i s t in tos los al tos de l a casa. 
C o m p r e n d i ó «el rey del chuzo» que W 
autores del in ten to de robo fueron los ama-
b i l í s i m o s n o c t á m b u l o s que h saludaron tan 
finamente. A l g o amoscado por su poca pers-
picac ia , d e n u n c i ó el hecho en l a Comisaría 
de C h a m b e r í . 
Roban un traje, lo empeñan y envían 
la papeleta a la dueña pidiéndole 
excusas 
—o— I 
E n el d o m i c i l i o de d o ñ a E m i l i a Pronar 
r a u G a l v a r r i a t u , B r e t ó n do los Herreros, 11. 
se presentaron dos i n d i v i d u o s con el P j l 
p ó s i t o de a l q u i l a r u n a h a b i t a c i ó n , que aqué-
l l a t e n í a d i spon ib le . 
V i e r o n l a estancia, h i c i e r o n mil pregun-
tas y se fue ron , quedando en volver conj 
l a c o n t e s t a c i ó n . ¿ 
Apenas desaparecieron, d o ñ a Emilia ob-
s e r v ó l a f a l t a de u n t ra je , suponiendo ícn-
dadamente que se l o h a b r í a n llevado los 
vis i tantes . 
De su duda l a s a c ó u n acont inen ta l» , 
poco d e s p u é s l a ent regaban. Contenía uaj 
papeleta de e m p e ñ o correspondiente a J» 
prenda s u s t r a í d a y u n a car ta muy exp̂ * 
s iva, en l a que los i n d i v i d u o s de referen-
c ia confesaban su de l i to , s i bien p o r ! 
sup l icaban u n a m p l i o p e r d ó n , ^ ^ ¡ j S 
que el ser m a d r e l a pe r jud icada 16 °*3 _ 
« d i s i m u l a r la f a l t a comet ida por dos l ia. 
de f a m i l i a » . •* 1 
D o ñ a E m i l i a p e r d o n ó a dos delincueDlJj pr 
pero puso el de l i to en conocimiento tillo; 
























C A F E S . M A G D A L E N A , ^ 
Propagandas práctica» 
ta de las pretensiones que acaba usted de f o n í j 
lar y que lodos nosotros le agradecemos «O 
que valen. A d e m á s , Genoveva e s t á agotadísicaa» • 
tenuada por el sufr imiento; prccibuinente P0 ^ 
extrema debil idad en une se halla se le han 00 
ella iS^ 



























r a t o d a v í a , ya que tiene la esperanza de que ̂  
mano r e c o b r a r á la agi l idad perdida. A h o r a k'eD^ 
tuviera conocimiento clel paso que ha dado us ^ 
c o m p r e n d e r í a en el acto loda la magnitud de | 
terrible desgracia y su fr i r ía una impres ión 
que acaso pus iera en peligro su vida. êDOeJ|o 
tiene una intel igencia muy clara y un con 
muy severo y r igorista de la d ign idad; 'íu'er0 fií 
c i r que a la sola sospecha del verdadero iii^'!V0 ^ 
le lleva a usted a pedir su mano, i e c h a Z ^ t 
plano la p r o p o s i c i ó n matrimonial , negánfl ^1 
aceptar la r e p a r a c i ó n que desea usted ofr ^ 
Más tarde, de usled s ó l o d e p e n d e r á saber 1 ^ 
sar la . E l tiempo t r a n s f o r m a r á en rnujer a ]e ^ 
hoy no pasa de ser una n i ñ a , y no creo ^ue {p* 
a usted muy di f íc i l conquistar un c o r a z ó n 
genuo y candoroso como el suyo. 
A lgunos d í a s d e s p u é s de esta convei lCÍÓn) 
pe-
da 
dro D é r o u v i l l e sc: d e s p i d i ó del s e ñ o r Davil Htóíí| 
su hijo C a r l o s , con los que cara b i ó a f e d u ^ 
opretones de manos, mientras sus l a b l 0 S . ^ a i ) » 4 
ban emocionadas promesas, en las que ^ 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
M A D R I D 
« o rno 1NTE1UOR.—Serie F . 68.90; E . 
4 P0D ^ 5 ; , C . 69.40: B . 69.40; A. 69,70; 
63,90 Vi 69,70. 
C y ó A r E n n O V I A R I A . - S e n e C. 100.35; 
^ 3 5 ; A, 100.35. 
B. ^ A o 100 E X T E R I O R . - S e r l o F . 83; E . 
4 & 2 5 ; A. 84.75; G y H . 87. 
531 n n R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e D, 
4 r 88 25; B . 88,25; A. 88.50. 
JS.25,: o KK) A M O R T I Z A B L E . — S e r l e F , 93; 
n 93,30; A. 93.60. 
' 100 A M O R T I Z A B L E (1917).—Serie 
93; 
OBLI 
T I L 
altado 
r ^ moi 
ites de 
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c a d o s 
i «bue-
5, 93 
5 n r 0 C 93,25; B , 93.25; A. 93.25. 
í* _ . 'IGÁCI0NES D E L T E S O R O . — S e r l e A. 
B. 101,75 (enero, cuatro aflos); A, 
. B', 101.45 (febrero, tres artos); B , 
S ' tó (abril, cuatro aftos); A. 101.90; B , 
' r (noviembre, cuatro aAos); A. 102,35; 
Ütffítí) (junio, cinco a ñ o s ) . 
B' v i NT A M I E N T O D E M ADR1D.—Emprés -
1S68 87,50; Sev i l la . 95,50; V i l l a de 
¡ttdrid. 19^, 87'50; klc in' 1918' 87'50; ldem' 
91,75. 
r R E D l T O L O C A L , 99.50. 
E F E C T O S EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
uontinas 2,90; E m p r é s t i t o a u s t r í a c o , 99.75. 
^ • E D L L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
ñor 100, 91,90; Idem 5 por 100.. 99.70; Idem 
ñor 100. 108,25. 
ACCIONES.—Banco de Esparta, 589; Hi-
tecario. 426; Hispano Americano, 145; 
pañol de Crédito . 175; Rio de la P lata . 
ídem, fin corriente. 46; Tabacos. 205.50; 
l e f ó n i c a . 101,50; Azucareras , preferentes, 
bmtado, 107,75; fin corriente, 107,50; fin 
iximo, 108,50; Azucareras ordinarias , con-
|0t 42; fin corriente. 42; fin p r ó x i m o . 
K ; Altos Hornos. 133; Fe lguera . 44; 
im'fln corriente. 44,50 (dinero); Alcohole-
- 86; E l Guindo, 119; H i d r o e l é c t r i c a espa-
jola, 170,50; U n i ó n E l é c t r i c a Madrid, 105,50; 
M Z. A., contado, 437; fin corriente. 437; 
fin próx imo. 438,50; Nortes, contado. APS; 
Tranvías, 75; í d e m fin corriente. 75; E x -
isivos. 485. 
OBLIGACIONES.—Azucarera 5.50 por 100. 
M; Alicantes, pr imera. 301,50; F , 89,15; 
1(¿ 85; H . 96.50; I . 102; Nortes pr imera. 
65;'quinta. 67.50; 6 por 100. 102.75; Va-
lencianas. 98,50; Especiales Pamplona. 68; 
Andaluces (1921) 98.50; Asturiana (1919) 
jg. Riotinto, 100; H . Espartó la . B . 96; 
Chade 6 por 100, 100,10; T r a n s a t l á n t i c a 
(19-20) 101,50; í d e m (1922) 104,50; «Metro» 
6 por 100, 102; í d e m 5 por 100, 85; T r a n -
vías, G por 100, 100,50; T r a n v í a del Este . D, 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s . 25.85; 
Idem belgas. 32.30; l ibras , 34,49. 
B I L B A O 
Explosivos. 480; Resinera. 161; Norte. 
J63; Papelera. 113; Banco V i z c a y a . 1.060; 
Bem Hispano Americano. 144; í d e m Es-
591; í d e m Agr íco la . 55; N e r v i ó n . 
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B A R C E L O N A 
Interior, 68,80; Exterior, 83,15; Amortl-
lablc 5 por 100, 93; Amortizable 4 por 
100, 88; Nortes. 92.85; Alicantes. 87,20; An-
daluces, 77,20; Orenses, 25,20; Colonial , 
$7.25; francos. 25.95; l ibras . 34.51. 
P A R I S 
Pesetas, 387,50; marcos. 625; l i ras . 110,35; 
libras, 133,45 ; d ó l a r e s , 27,40; coronas sue-
cas, 735; ídem noruegas, 589; í d e m dina-
marquesas. 713; francos suizos, 528,50; 
Idem belgas, 124,80; florines. 1.100; Río-
tinto. 5.980; R í o de l a P la ta , 158. 
L O N D R E S 
Pesetas, 34.47; marcos, 20,415; francos. 
133.50; ídem suizos. 25,265; í d e m belgas. 
MR-, dólares, 4,8609; l iras , 120,95; coronas 
suecas, 18.13; í d e m noruegas. 22.64; í d e m 
dinamarquesas. 18,73; florines, 12,1387; pe-
sos argentinos, 45,87. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,11; l ibras . 4,8612; francos. 
3,6425; ídem suizos, 19,245; í d e m belgas. 
4,545; liras. 4.02; florines. 40.06. 
MOTAS I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa presenta l a m i s m a o r i e n t a c i ó n 
que el d ía anterior, m a n t e n i é n d o s e los va-
lores con pocas diferencias. 
Los fondos p ú b l i c o s e s tán , en general, 
sostenidos, con e x c e p c i ó n de los Amortiza-
bles, que acusan alguna pesadez. 
Entre los valores de créd i to sobresale el 
Jíanco Hipotecario, que c o n t i n ú a en a lza 
franca, mostrando f irmeza los restantes. 
En el grupo industrial , las Azucareras 
son las mejor orientadas, predominando 
«1 sostenimiento en las restantes acciones. 
En cuanto a los Ferrocarr i les , el departa-
mento m á s animado de la r e u n i ó n , reaccio-
nan favorablemente y adquieren sensible 
¡ventaja. 
1 El mercado internacional , muy pobre de 
líegocio, vuelve a decaer en los francos; 
L r contra, las l ibras e s t á n m á s altas que 
ü la s e s i ó n precedente. 
El Interior sube 10 c é n t i m o s en part ida 
í cinco en l a serie D, no v a r í a en las 
A, G y H y desmeTece cinco c é n t i m o s 
las C y B ; el Exterior queda sostenido; 
4 por 100 Amortizable ú n i c a m e n t e altera 
precio en su serie A. que gana un cuar-
el 5 por 100 antiguo baja 25 y 50 c é n 
436.50; preferentes, a 108,25. y ordinarias , 
a 42. A fin del p r ó x i m o se hacen Nortes, 
a 466,50; Alicanies , a 438.50; preferentes, 
a 108,75, y ordinarias , a 42.25. 
» * • 
A m á s de un cambio se cot izan: 
Obligaciones del Tesoro, de abri l , a 
101,70 y 101,65; Banco de Esparta, a 589. 
588 y 589; Los Guindos, a 119; 119.50 y 119; 
Azucareras preferentes, al contado, a 107.50 
y 107.75; í d e m a fin del p r ó x i m o , a 107.75. 
108.25 y 108.50; ordinarias , a l contado, a 
41.75 y 42; í d e m a fin del p r ó x i m o , a 42 
y 42.25; obligaciones Norte, pr imera serie, 
a 68,75 y 68,65; obligaciones Alicante, pri-
mera hipoteca, a 301.75 y 301,50; Al ican-
tes, a fin del corriente, a 437,25 
í d e m a fin del p r ó x i m o , a 439. 
439.50. 439. 438.75 y 438.50. 
» » * 
E n el corro extranjero se hacen las 
g u í e n l e s operaciones: 
25.000 francos, a 25.85. 
25.000 belgas, a 32.30. 
1.000 l ibras, a 34.45; 1.000. a 34,50; 1.000, 
a 34,46, y 1.00U, a 34,49. Cambio medio, 
34.475. 
E L E S T A M P I L L A D O D E L O S B I L L E T E S 
« R I E G O S 
A T E N A S , 2 5 — E l Cuerpo d i p l o m á t i c o en 
pleno h a protestado ame las autoridades 
griegas sobre la s i t u a c i ó n creada a los sub-
ditos extranjeros por la r e d u c c i ó n del 25 
por 100 en pl valor de lo» billetes del Ban-
co griego. 
UNA Q U I E B R A £17 A M S E R E S 
H R C S E L A S , 26.—La i n s t r u c c i ó n judic ia l 
en el negocio de l a quiebra del Credit Fon-
ciere de Amberes c o n t i n ó a . Han sido dete-
nidos el director, el administrador y cinco 
empleados. E l pasivo se eleva a 22 millo-
nes. 
PAGOS J A P O N E S E S A N O R T E A M E R I C A 
T O K I O . 26.—El Tesoro j a p o n é s h a envia-
do y a a A m é r i c a 13 millones de d ó l a r e s . 
Dicha cantidad es insuficiente p a r a que el 
Gobierno pueda efectuar a A m é r i c a sus 
pagos del arto fiscal corriente. 
Hasta que no empiece el nuevo arto fis-
cal (abril p r ó x i m o ) no p o d r á enviarse a 
A m é r i c a cantidad a lguna m á s . 
E L T E S O R O I T A L I A N O 
ROMA. 25.—La cuenta del Tesoro en 31 
de enero de 1926 muestra que l a Deuda pú-
blica, debido a l a mayor cantidad de bonos 
del Tesoro pedidos en el mercado durante 
el mes de enero, ha aumentado en 578 mi-
llones, pasando de 91.536 millones (31 de 
diciembre de 1925) a 92.114 millones (31 de 
enero de 1926). 
L a s i t u a c i ó n del balance desde 1 de jul io 
de 1925 hasta el 31 de enero de 1926 repre-
senta un s u p e r á v i t de 299 millones, mien-
tras que en el mismo p e r í o d o del ejercicio 
anterior hubo un déficit de 167 millones. 
L a c i r c u l a c i ó n fiduciaria importa en 31 
de enero de 1926 20.754 millones, con u n a 
d i s m i n u c i ó n do 696 millones respecto a l a 
c i fra consignada en 31 de diciembre del 
a ñ o 1925. 
L a s nuevas colocaciones en Sociedades 
por acciones fueron en el mes de enero 
de 1926 de 700 millones, mientras que en 
el mismo mes del arto anterior importaron 
627 millones. 
C O N S E J O S 
A LAS 
E M B A R A Z A D A S 
Y A LAS 
N O D R I Z A S 
a 
R é g i m e n de s o b r e a l i m e n t a c i ó n 
p a r a evi tar las fa t igas del 
embarazo y a s e g u r a r a 
l a s nodr izas u n a 
leche abundante 
Durante el embiirazo el papel de la mujer en-
cinta está caraciprlzado por la expresión popular 
que d)re, que ella debe comer para dos. El d*1»-
g-aste orgánico es doble, y en realidad la madre, 
comiendo mucho y siendo la alimentación nor-
mal Insuflclenle para reparar lo que ella consume, 
gasta rtr su propia substancia, y da ello proviene 
la depresión rrnfral que tcompafla casi siempre 
a las embarazadas. Durante el amamantamiento, 
el expresado desg-aste orgánico de la madre es 
aún más pronunciado, debido a que la secreción 
líctea debe Ir aumentando al mismo tiempo que 
el nfflo se desarrolla. Mujeres embarazadas y no-
drizas deben recuperar sus fuerzas por un régi-
men de sobrealimentación. Gránelas al PHOSCAO. 
este régimen puede adoptarse segün las circuns-
tancias exijan, sin causar fatiga, ni enmienda del 
plan establecido. El PHOSCAO prepara los partos 
felices y da recién nacidos robustos. Permite a las 
nodrizas prolongar el amamantamiento y les ase-
gura una leche abundante y rica. 
mmmm 
E l más exquisito de los desayunos, 
el mis potente de los reconstituyentes. 
Unico alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos. 
E n farmacias y droguer ías 
Dep.*»: Fortuny Hnos Barcelona. 
SüBaSTiJ POR TESTflfflEIiTarfo 
Se real iza el 20 de marzo del arto corrien-
te, a las doce de la martana, en el despa-
cho del notarlo de esta Corle sertor Gimé-
nez B a y ó n (Barquil lo, 4) para la Tenia de 
l a casa n ú m e r o 8 provis ional de l a Glorie-
ta de Atocha, con fachada al paseo de las 
Delicias y a l de Santa Mar ía de la Cabe-
za. Tiene de e x t e n s i ó n 832 metros 58 decí-
R a d i o t e l e f o n í a 
Progrtunfte para boy 26: 
M A D R I D , Union Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14.30 a 15.30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Boletín meteorológico. No-
ticias d« Prensa.—22. Cumpubadas de Gober-
nación. Ultimas cotizaciones do Bolsa, rhar-
metros cuadrados E l pliego de condiciones | las da arte por Manuel abril . c L a escultura 
es tá de manifiesto en la les lamenlaria . y ( pmuitiTo.—51.20, Concierto variado. Dorini 
el tipo de subasta es el s e ñ a l a d o para la i d« DMO (soprano); P r a n c l w » A r t s M u I (bajo) 
JQ 1 y el sexteto do la estación.—24,20, Noticias de 
' Preñan.—24.30. l l e transmis ión del «jazz-band» 
subasta anterior, 
por 100. 
con la rebaja de un 
r 
G r a n j a " E l H e n a r " , S . A . 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad, en uso de las facultades que le 
confiere el a r t í c u l o 16 de sus estatutos, ha 
acordado, en su r e u n i ó n del d í a 15 de fe-
brero, convocar a junta general extraor-
dinairia p a r a el p r ó x i m o d í a 20 de marzo, 
a las once de l a m a ñ a n a en p r i m e r a con-
vocator ia y a las doce en segunda, en su 
domici l io social de la cal le de A l c a l á , n ú -
mero 40, con el siguiente oirden del d ía: 
A m p l i a c i ó n de su capi ta l social . 
Madrid. 33 de febrero de 1926.—El pre-
sidente, E n r i q u e Barr ie . 
P e t i c i ó n d e los i n s p e c t o r e s 
d e E n s e ñ a n z a 
Varios inspectores de Primera enseñanza 
han solicitado de la superioridad: 
Primero. Que sean reconocidos a los ins-
pectores de Primera enseñanza, para los efec-
tos de eu jubi lac ión y derechos pasivos, los 
años que sirvieron en propiednd las escuelas 
nacionales por cualquiera de los medios le-
gales. 
Segundo. Que se incluya expresamente a 
los susodichos funcionarios en el art ículo pri-
mero del real decreto do 22 de enero de 1924, 
«obre derechos pasivos. 
ASCENSOS D E L M A G I S T E R I O 
L a corrida de escalas correspondiente al 
pasado enero comprende los ascensos siguien-
tes : 
Masstros: Á 8.000 basta el número 101, se-
ñor V i l l a r ; a 7.000, el 274, señor Mallol; a 
C.000, el 668, señor Zamaniego; a 5.000. el 
1.364. señor Serrano: a 4.000. el 2.163. señor 
TomAs; a S.36*, el 8.488, señor García, y a 
3.500, el 1.107. teñor Herrero. 
Kaestraa: Á 8.000 basta el número 86, se-lUo Ifimos en l ¿ s series F y E , repite cambio en 







y g a 30 c é t i s  l  , 
á m e n l a 25 en sus series pequertas. 
De las obligaciones del Tesoro, s ó l o las 
junio logran u n a ventaja de cinco c é n -
anos, bajando esta m i s m a cantidad las de 
•ttero y febrero y 15 las de noviembre. 
En los valores municipales el e m p r é s t i t o 
1898 cede 50 c é n t i m o s y el de Mejoras 
Abanas do 19.23 sube un cuarl i l lo . Bespec-
a las c é d u l a s hipotecarias, las del 6 por 
^ adquieren una ventaja de 10 c é n t i m o s . 
en tanto que las del 5 por 100 abandonan 
En el departamento de créd i to el Banco 
de España retrocede un duro, el Hipote-
cario mejora seis enteros y los restantes 
Asisten en sus cambios precedentes. 
Jjp grupo imiustnal cotiza en ba ja de 50 
^ntimos la H i d r o e l é c t r i c a Espartóla-, en 
rjfa de un (¡uro las Azucareras preferen-
^ y de 7r> c ú i i i n i n s las ordinarias , y sin 
^"inrión los Explosivos, Altos Hornos. Al-
• O l e r a , Tabacos, Los Guindos, Felgue-
J5- Telefonea N a r i - n a l y U n i ó n Eléc tr i ca 
ÍIJdriieiKi. liu c u a n t ñ a los valores de 
2^ción . aunienlau L'.JO los Alicantes, tres 
^seias los Nortes y un entero los T r a n -
las divisas extranjeras, los francos 
r e c r e c e n r , c é n t i m o s , las l ibras aumen-
tol.LtrPs y los belgas se hacen el mismo 
a ^ o anterior. 
coi* publicai1 los siguientes cambios de 
^ P e n s a c i ó n : Interior, G8.90; Felgueras, 
N'o'rt A1ÍCames- 437.125; Andaluces. 80.50: 
íerp • í 6 5 ; T r a n v í a s . 75; Azucareras pre-
entes, 107.50; ordinarias , 42; Explos i -
^ y Rio de l a Plata , 
vos 
S 46. 
registran las dobles que s iguen: I n -
0,55'"' " " "•2r)' preferentes, con 0.60 y 
0¿7?'. 0rdinanas. con 0.25; Felgueras. con 
PesMn AlicaMl,'s. l ,»n 1,75; Nortes, con dos 
¿tias' >' T r a n v í a s . o>n 0.40. 
rriei, corro libre se hacen, a fin del co-
,e' Nones, a 464,50; Alicantes, a 
6.000, el 618, señora Panadero; a 5.000, el 
1.293. señora García; a 4.000, el 2.121, señora 
Vilaplana; a 3.500. el 3.428. señora Cantos, y 
a 2.500, el 1.044, señora Leovalde. 
O P O S I C I O N E S A E S C U E L A S 
lyos maestros que actualmente se hallan 
practicando oposiciones han solicitado del mi-
nisterio : 
Primero. Que no consuman plaza los de 
derechos limitados, pues, en ese caso, no 
•on 3.000 las qu» se dan a l a oposición, sino 
muchas menos, puesto que dejan tantas va-
cantes como cubren por la aprobación. 
Segundo. Que, si de uno u otro Rectorado 
quedaren aprobados sin derecho a plaza, pa-
sen a cubrir las sobrantes de los Rectora-
dos que las tuvieren, ya que, al cabo y al 
fin. se ha demostrado la suficiencia, que es 
lo que se persigue en la oposición. 
Tercero. Que si , cubiertas las 3.000 plazas, 
sobraran aún opositores aprobados, se les re-
conozca de unn forma u otra los méri tos ad-
quirido» que lleva en sí la aprobación. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Pablo del Castillo Castellano, guardia civil 
retirado por inutilidad, pues padece una 
bronquitis crónica, que ú l t imamente le ha 
retenido en cama dos meses; tiene tres hijos 
de corta edad. E n sus condiciones le es difíci l 
ganar jornal alguno, y sólo cuenta como re-
tiro con 30 pesetas mensuales. 
Suplicamos a nuestros lectores interesen 
por esta familia, digna en todos sentidos de 
ser socorrida. Viven en la calle de Canarias, 
número 21. 
Q Í Í k i ^ r d r E r D E B A f E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
M A D R E S 
t e n d r é i s 
m u c h a l e c h e 
tomando 
R O B U I D I i M I R E I 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen ins-
tintivamente los mamíferos cuando tie-
nen necesidad de laclar. 
E N E L E M B A R A Z O : R o b - V i d a n ú -
mero 1, combate la albuminuria, dolo-
res, vómitos y molestias propias del 
estado; desarrolla y fortifica él feto, 
tonifica a la madre y predispone para 
un parto feliz v leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : R ó b - T i d a n ú -
mero 2 aumenta la cantidad de leche, 
la enriquece en caseína y manteca y 
repara Q la madre el desgaste que su-
fre por la lactancia. 
En farmacias. Autor: Doctor Miret, 
plaza Comercial, 9, Barcelona., 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
í b E S T Ó I I O O 
V E N T A 
dal Dr. Vicenta 
P A R M A 
The Kcn'iall Six y orquesta de tangos Ibá-
ftea dui Palacio de Hielo.—1, Cierre de la cs-
| tación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).—18, 
Cotizaciones de Bolsa. Lección de Esperanto 
por «I presbítero don Mariano Mojado. Litera-
tura r música. L a orquf^ta y lectura de tro-
zos eiscogidoi de la literatura española.—20, 
C i e n » de la estación. 
B A R C E L O N A ^ E . A. J . 1, 325 metros).—18, 
Inauguración y bendición de la nueva Emiso-
ra del Tibidabo.—21, Concierto s infónico por 
una orquesta dirigida por el maestro Juan 
Lamote de Grignon, con la cooperación de la 
eminonto pianista «eñorita E m i l i a Mirot.—22, 
Concierto por el Orfeó Catalá dirigido por el 
maestro Luis Millet. 
GOÜFIOEÍ lGia i ? E S R S N O S 
Matilde de L e i m a , L u c r e c i a A r a n a , Leo-
cad ia Alba , Loreto Piado. Fedisa y C o n -
c h a Segura, F r a n c o C a r d i n e l i , Antonio 
C h a c ó n , entre otros eximios artistas, han 
testimoniado e s p o n t á u e a m e n t e su predilec-
c i ó n por las P A S T I L L A S C R E S P O para 
l a tos y enfermedades d* la garganta. 
P o r m o l e s t a r a u n a s d a m a s 
M u l t a d o c o n 100 p e s e t a s 
—o— 
E n l a D i r e c c i ó n general de Seguridad se 
fac i l i tó una nota oficiosa dando cuenta de 
que por molestar a unas s e ñ o r i t a s con fra-
ses y ademanes h a sido multado por di-
cha dependencia con 100 pesetas Del f ín 
Garc ía Marinas . 
E S P E C T Á C U L O S 
C A S A R E A L 
E l m a r q u é s de la R i v e r a c u m p l i m e n t ó a 
la Soberana y le d i ó cuenta del festival a 
que acaba de asist ir en Burdeos, organi-
zado por el Comi té de a p r o x i m a c i ó n í r a n -
coespartola. en honor de l a Cruz R o j a y a 
beneficio de los heridos en Afr ica , espartó-
les y franceses. 
—Hoy, en el sudexpreso, regresan sus 
majestades los reyes dorta M a r í a Cris t ina y 
don Alfonso. 
inzaga 
P A R A I I O Y 
—o— 
E n el teatro no m o l s e t a r í i * con ta toi 
a l auditorio j artistas t i lomas P A S T I -
L L A S C R E S P O . 
E n A m é r i c a y F i l i p i n a s el medicainento 
e s p a ñ o l m á s conocido son las P A S T I L L A S 
C R E S P O para la tos. 
T e h a r á s i n v u l n e r a b l » a l a gripe, pu l -
m o n í a y catarros a n t i s e p t i z a í k d o tus v í a s 
respiratorias con P A S T I L L A S C R E S P O . 
SECGETAáiOl ATORTfiRIIElUB 
p r i m e r a c a t e o o r r a 
E j e r c i c i o s para septiembre. Nuevas C o n -
testaciones al programa que se publique. 
E n la anterior o p o s i c i ó n logramos 70 pla-
zas con las Contestacionee de los s e ñ o r e s 
Contreras , M a x t í n de l a C á m a r a , V i ñ a l s , 
M i l l a y F á b r e g a s , de las que quedan po-
cos ejemplares. P r e p a r a c i ó n en clases por 
los jefes de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r e s Baraho-
na. R a m í r e z , F r í a s y S á n c h e z Sant i l l ana . 
C E N T R O D E E N ^ E ^ A N Z A D E L A 
E d i t o r i a l R e u s , S . A * 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6. 
PRINCESA.—6,30, Desdichas de la fortuna 
o Julianillo Valcárcel . 
COMEDIA.— lu , 15 (función popular). Soleá. 
r ü N T A L B A . — 0 (popular, 3 pesetas buta-
ca). Poderoso caballero... — Noche, no hay 
función. 
«BLATA.—19, Santa Juana. 
APOLO.—6,30, E l chanchullo.—10,30, L a ga-
lana. 
LARA.—6,15 y 10,30, Magda, la tirana. 
R E I N A VICTORIA.—6 .30 . L a boda do Qui-
nita Flores.—10,15. E l cisne. 
LATINA.—6,15 y 1U,15. T ierra baja. 
I N P A N T A I S A B E L . — (i,30, Loa trucos.— 
10.30. L a mano de Alicia. 
ALKAZAR.—( i ,30. L a locura de Ernestina. 
10.30, Rositas de olor... 
COMICO.—6,30, L a pelirroja.—10,30, Colasín, 
el chico de la cola. 
Z A R Z U E L A . — 6 , L a calesera.-10,30, L a ca-
lesera (debut de la ' primera tiple María 
Badfa). 
PAVON.—6,30 y 10,30, Porque yo no te 
quiero. 
PUENCARl lAL.—6 .15 , L a casa do la Troya. 
10.15. E l futuro perfecto. 
PRICB.—10.15, Compañía do circo y luchas 
g r eco r r om a n as. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4. Priniorn. a re-
monte: Pasieruito y Zabnleta contra Ostolnza 
y Guetaria. Segundo: a pala: Radiola y Pe-
rea contra Amorebieta I I y Vil laro I I . Ter-
cero, a pala: Iraurgni y E r m d a contra Orúe 
y Péroa. 
* * * 
( S I anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
44 B Ó Y " 
E n R o y a l t y y A l k á z a r 
E s t a grandiosa j o y a de l a cinematogra-
f ía nacional se estrena el p r ó x i m o mnes. 
y el solo anuncio del estreno de esta obra 
del laureado 'reverendo padre Coloma h a 
despertado u n in terés justificado, puesto 
que todo cuanto hay de bello y ar t í s t i co 
en la novela B O Y ha sido llevado feliz-
mente por su director. Benito Perojo. con 
un arte y un acierto que colocan l a p e l í c u -
l a B O Y no solamente a nivel superior de 
cuanto se h a producido en Esparta, sino 
entre las primeras p e l í c u l a s del mundo. 
Todas las bellezas que de Norte a Sur 
encierra Esparta sirven de escenario a esta 
grandiosa p e l í c u l a . 
J u a n de Ordurta. en su papel de duque 
de Yec la . hace u n a verdadera c r e a c i ó n , y 
S u s a n a Vernon. S a n G e r m á n y Carrasco 
real izan una labor en todo momento com-
parable a las pr imeras figuras de l a cine-
m a t o g r a f í a mundia l . 
E l lunes p r ó x i m o se estrena B O Y exflu-
slvamcnte en A l k á z a r y Royalty . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 26.—Viernes de Cuaresma.—Avuno con 
abstinencia de carne.—Témpora.—Indulgencia 
Plenaria.—Los Clavos y la Lanza de Nues-
^f0 Señor Jesucristo.—Santos Néstor , Obispo; 
Fél ix . Fortunato. Diodoro, Claudiano, Papías 
y Conón, márt ires ; Alejandro, Faustino, Por-
firio y Andrés, Obispos. 
L a misa y oficio divino son de la Dominica, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Noctuna.—San Vicente de Paúl . 
Ave María.—A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por don G . M. B. y doña Leoncia Ruiz 
de Caño, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En las Salesas (primer 
monasterio). 
Corte de María.—De la Esperanza, on San-
tiago; del Sagrado Corazón do Jesús , en las 
Niñas de Leganés (P.) y en el Olivar ( P . ) ; 
del Buen Consejo, on San Lui s Go\ 
en ol oratorio dol Espír i tu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Termina la no-
vena al Sant í s imo Cristo dol Amparo. A las 
ocho y media, misa do comunión general; a las 
seis na la tarde, exposición de Sn Divina Ala-
pestfid, estación, rosario, Rormón por don Die-
^n Tnrtosa. ejorcicio y reserva. 
Asilo de San Josó do la Montaña (Cara-
cas. 15).—Do tros a sois, exposición d© Su 
Divina í i íajrstad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Calatravas.—A las ocho y modin. misa de 
comunión para la Congregación de Nuestra 
Señora do los Dolores do la Vela al Santí-
simo Snoramonto. y por la tarde, a las seis, 
exposición de Su Divina Majestad, ejercicio 
con sermón por don Luis Béjar y reserva, 
rozándose el trecenario a San Francisco de 
Paula. 
Hdaria Inmaculada (Fuoncarral. 111).—Do 
ilioz y medía a se ¡s y media do la tarde, ox-
posuión do Su Divina Majestad. 
Olivar. — A las nueve, misa de comunión 
para la Cofradía de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
Salesas (primer monasterio). (Cuarenta Ho-
ras.)—A las ocho, exposición do Su Divina 
Majestad; a las diez, la solemne, y por la 
tarde, a las cinco, ejercicio y reserva. 
N e u r d s t e m e o s 
a , I W 0 R ÉXiTO D£ ^ ^ g ^ P E U T I C A 
E L J A R A B E R I C H É , t o m a d o e n p l e n a n e u r a s t e n i a o e n 
u n g r a n e s t a d o d e d e b i l i d a d , d e m u e s t r a c o n s u s e f e c t o s 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s . 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
L a b o r a t o r i o : R . B E S C A N S A . - S a n t i a g o 
A \ A N U E L C E R E Z O 
EXPQÍICION 
J(iOYA.21 
A V A L A I S 
T O S T A D O R E S ] 
ráp idos á aire cal iente) 
para c a f é , cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
doroo y refrigeradores en to 
doi los tamafios, desde los 
má« sencillos hasta los más 
perfocclonadot Todas las, 
miquinaa para la industria I 
del café. Pida V. catálogo á 
la primara casa del país en 
•sta especialidad 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 186, B I L B A O 
Í K p l u a r l a p a r a M a j a r l a ü l a d e r i G ! ! I I L I E T H I J 9 S ? C.11. S . A . E . 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o V I , 2 3 . - M A D R I D 









P R A D O - T E L L O 
ümpresa anunciadora. 
CRUZ, 10. E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
V I E R N E S D E C U A R E S M A 
Parroquia de Covadonga.—A las seis de la 
tarde, ejercicio de v íacruc is , sermón por el 
señor Oonzóloz Mallén y solemne miserere al 
Sant í s imo Cristo de las Tribulaciones. 
Parroquia de San Iiorenzo.—Por la tarde, 
rosario, sermón do penitencia y miserere can-
tado. 
Parroquia de San Marcos.—A las seis de 
la tardo, ejercicio de v íacrucis , rosario, ser-
món, miserere al Sant í s imo Cristo de la Guía 
y adoración. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinco 
y media de la tarde, ejercicio de víacrucis 
cantado, rosario, plática y miserere cantado 
en el altar del Sant í s imo Cristo del Am-
paro. 
Parroquia de Santa Cruz. — A las seia y 
media de la tarde, rosario, «víacrucis y so-
lemne miserere al Sant í s imo Cristo do las 
Ponas. 
Buen Suceso.—A las seis de la tarde, ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón por don 
Juan Cansapió. misororo y reserva. 
Calatravas.—Dospuós do la miso de doce, 
ejorricio do, v íacruc i s ; por la tarde, a las 
seis, v íacruc is y misorore. al Sant í s imo Cris-
to de la Esperanza. 
CHsto de los Dolores.—A las cinco do la 
tarde, exposición do Sn Divina Majestad, es-
tación, sermón por un padre franciscano y 
miserere. 
Cristo de la Salud.—Do diez a nnn. expo-
sioión d» Su Div ina Majestad; a las once, 
mi«a solemne; a las doce, rosario, trisagio 
y hondie ión: por la tarde, de cinco a siete, 
exposición do Su Divina Majestad, y a las 
seis, ojorcicios con meditación por don Ra-
món Ouorra y miserere. 
Encarnación.—A las cinco do la tarde, mi-
seroro cantado y v íacrucis . 
Pranciscanos do San Antonio.—Al anoche-
cer, ejercicio cantado do v íacrucis y cánti-
cos. 
Jesiis.—A las diez, misa cantada con ma-
nifiesto; por la tarde, a las cinco, exposición, 
rosario, plát ica, reserva y misorore a Nuestro 
Padre'.Tosií<5. L a adoración do la sagrada ima< 
gen so hará durante todo ol día. 
Pontificia.—A 1a« oinoo y media de la tar-
do, v íacrucis , rosario, plática v miserere. 
Rosario.—A las cinco y media do la tarde, 
rosario y vínorucis . 
Safrado Corazón y San Prancisco do Bor-
Ja.—Por la tardo, rosario y ejercicio do vía-
crucis. 
San Antonio de los Alemanes.—Al anoche» 
cer, rosario y ejercicio do víacrucis . 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a las 
seis, salve cantada.—Do los Angeles: Al ano-
checer, le tanía , salve cantada y ejercicio do 
la fel icitación sabatina.—De los Dolores: A l ' 
anochecer, rosario y salvo cantada.—San Se-
b a s t i á n : Por la tardo, a las siete, manifies» 
to. rosario, plát ica, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio do la fe l ic i tación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor do Nuestra Señora de l a 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.—• 
Carmelitas de Maravillas: A l anochecer, so-
lemne salvo a Nuestra Señora de las Mara-
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi -
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-' 
ñaña, a las ocho, misa de comunión para l a 
Archicofradía do la T i t u l a r ; al anochecer, 
salvo cantada.—María Auxiliadora: A las sie-
te, ejorcicio. bendición y salvo.—Sagrado Co-
razón y San Francisco do Boria: A las ocho, 
mina de comunión para las Tliias de M a r í a ; 
a las ocho y media, en la capilla do las Con-
greRftciones, misa rezada y salve para los 
Caballeros del P i lar , y a las once, ídem ídem 
nara la Congregación do Nuestra Señora do 
Lourdes. 
E J E R C I C I O S 
P a r a ol 
E S P I R I T U A L E S 
Apostolado de la Oración de l a 
parroquia de Santa Teresa, se celebrarán 
desdo el 28 al 7 de marzo, dirigidos por don 
Pedro del Valle. ' 
— E l 1 do marzo empezarán para la Con-
gregación dol Pi lar y San Luis Oonzaga en 
la parroquia do Santa Bárbara, terminando 
el día 7. A las ocho, misa, y por la tarde, 
n laj» siete, rosario y plát ica por don Manuel 
Martín Ilornándef.. 
P A R A SEÑORAS 
E n el Patronato Hospedería (Oaztamhide, 
número 10). se celebrarán desde oí 28 del ac-
tual, a* las cinco de ln tardo, dirigidos por. 
el podro Ramonet. C. M. E . Los demás días , 
o las diez. misa, medi lac ión y plática, y por 
la tnrde, a las cuatro, meditación, rosario y 
plática. 
E n la parroquia do Sania Bárbara so cele-
brarán desde ol 28 al fi do marzo, dirigidos 
por el padre Castañar. S. .T. 
• • •» 
(Este periódico se publica con censura ecle* 
s iást ica . ) 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
i ) 
P r o b a d u n a s o l a v e z e l e s p e c i f i c o d e l a h i r p e r c l o r h i d r i a G a s i r i l i n a y t e n d r é i s l a 
g r a n a l e g r í a q u e e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e v u e s t r a d o l e n c i a p u e d e s e r c u r a d a . 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o D B V E N T A E ; N F A R M A C I A S Y D R O G U E 1 R I A S 
Vlernea 26 de U t r e r o de 1926 (6) G I L - D E B A T E . MADRID.—Año XVI—Nflm. B.ij. 
A I L L O S 9 
¿Sufre usted de ios pies? No conocerá usted eT" 
U N G Ü E N T O M Á G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,50. Por correo, 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
Plaza san Ildefonso. 4. 
M A D R I D 
i r * : 
ICNTO' 
'Racional v Enérgico'' 
ddas afecciones, 
-de la Garganta Uringil"s. 
/íonque ras. Irritaciones 
'fteifriaaosTos Bronquitis. 
/ACCION f Cnpo«ilr>"ueBiaiCaU 
ACLAMADAS •KQun roRMuLA OC 
H.CANONNE 
n3%_ &rmacéul 
vA l a m a n o 




PASTILLAS V A L D A 
^ V e r d a d e r o t a l i s m á n 
P a r a H A C E R F R E N T E a las c o n s e c u e n c i a » 
de u n e n f r i & m i e n t o . 
P R E S E R V A N y T O N I F I C A N 
sus B r o n q u i o s y s u s P u l m o n e s . 
C O M P L E T A N e l t r a t a m i e n t o de u n C a t a r r o , 
u n a L a r i n g i t i s o u n a B r o n q u i t i s i n v e t e r a d a . 
P r o c ú r e s e las en s e g u i d a , p e r o r e h u s e s i n m i r a m i e n t o s , 
l a s pa s t i l l a s q u e l e o f rezcan a l a m e n u d a y a p r e c i o 
d e u n o s c é n t i m o s ; las ta les s o n s i e m p r e i m i t a c i o n e s . 
K o p o d r á V . e s t a r s e g u r o d e p o s e e r 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L U S V A L D A 
S i n o las c o m p r a e n C A J A S c o n e l n o m b r o 
V - A - L - D A 





E L L U N E S 1 D E M A R Z O 
E S T R E N O 
R O Y Á L T Y 
Y 
A L K A Z A 
d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
CON LAB 
P A S T I L L A S de l D r . A N D R E U 
De venta en Codas las Farmacias 
L o s q u e t e n g a n A S M A 
o s o f o c a c i ó n 
o s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i o o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e a , q u e l o c a l m a n e ^ e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e / l a n o c h e * 
S e r v i c i o s d e l a c o m p a t i í a i r a s a l i a n l l c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CXTBA-atEJZCO 
Eerricio mensual saliendo de Bilbao el dia 16, de Santander el la, de ujjon el 
10, Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz fA )6 y de Ha* 
basa ol 20 de cada mes para Coruña, ü i jón y ¡Santander. 
L I N E A A P U E S T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A V P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 10, de Valencia el 11, de Juaiaga 
«1 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, To-
lón, y por el Canal de Panamá para Ounyaquil, Callao, Moliendo, A n c a , Iquiqne, 
intofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A T J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, Ala-
Ciila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki. Kobo y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de c a d n el 7 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, liega a Cádiz otro que sale ae .Bilbao 
y Santander el día úl t imo de cada mes; de Coruña el dia 1, de ViUagarcla el '4 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O E K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el Ztf, de Malaga 
•1 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Sw^icio mensaal saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Aacante, ca-
m z . Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. " « « M 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admit* 
earga y paf.aje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los ds 
escala de etta l ínea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y Tuelta.- l 'reclos convencionales coi 
eamaroies especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin ñi los v a n L 
ratos pare señales submarinas, estando dotados de los más modernos adeiantor 
t a ú t o para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos ia¡ 
vapores tienen medico y capellán. 
L a s comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
k l t u r a tradicional de la Compañía 
•P..108 fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disDosuron*. 
para el servicio de Comunicaciones marí t imas . ^"i-.uaes 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados nara los BTIR. 
teipalcs puertos, servidos por l íneas regulares, que ¡o permite admitir pasaTeros 
y ¿arga para: 
Liverpool y puertos del mar Bált ico y mar del Norte Z a n z í b a r . 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Colfo Pérsico, india, Sumintrk Java T 
ehinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Arthnr'y v indi 
tock 
Mozambique 
ík.—New Orleans, Savannab. Charleston Georgetown, BaltimOTe,"^'ilaflelVn^tíoe 
tOB, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en e l V a c » . 
Éco, de P a n a m á a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y \ al* 
paraíso por el Estrecho do Masrallancs. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
J/B sección que para estos servicios tiene establecida la Compafila se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los 3rt ícu;os cuya venta, como ensayo, 
leseen hacer los exportadores. 
Q u i o s c o d e E L . D E B A T E 
CA5.L£ D E ALCALA. FHEISTE A LAS CALATEA VAS 
d e l a c é l e b r e n o v e l a d e l R . P . C O L O M A , S . J . 
P r e s e n t a c i ó n d e l a E s c u a d r a E s p a ñ o l a y d e 
l a s e s c u a d r i l l a s d e h i d r o a v i o n e s y d i r i g i b l e s 
B e l l í s i m o s p a n o r a m a s . 
S u n t u o s a p r e s e n t a c i ó n . 
D i r e c t o r y a d a p t a d o r : B E N I T O P E R O J O 
E d i c i ó n G O Y A F I L M J . F i g u e r a , E c h e g a r a y , 2 7 , M A D R I D 
AIIUIIGIOS BREVES V 
A l q u i l e r e s 
SEMI-SOTANO, propio al-
macén o pequeña indus-
tria, con v i v i e n d a , muy 
soleado, 30 duros. Batalla 
del Salado, 6 (junto esta-
ción Atocha y Delicias). * 
A L Q U I L O hotel, Moncloa. 
Mayor, 28, confitería. 
H E R M O S O exterior, 20 du-
ros. Vallehermoso, 26; úl-
tima casa. 
A u t o m ó v i l e s 
V E N D O a u t o m ó v i l «La 
Buire», 10 HP. , conducción 
interior, seminuevo. F , Do* 
mingo. Sagasta, 66. 
C o m p r a s 
P A P E L E T A S Monte, alha-
jas, ropas alta tasación. 
Desengaño, 20 ¡Ba l l e s ta , L 
P A P E L E T A S del Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
nila, ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churruca) . 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos do e d i c i ó n , 
cómprans». Desengaño, 29, 
l ibrería. 
C a t a r r o s rebeldes L V ^ f i o s í : 
R E C T O B E N Z O L 
D E V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
O p o s i c i o n e s p a r a S e ñ o r i t a s 
Han comenzado las clases para la convocatoria de 
75 plazas auxiliares femeninos de Correos, dotadas 
con 2.500 ptas. A C A D E M I A S I D R O . P I A M O N T E , 19. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O A I l C i L l O 
C R U Z , 8 0 . — T E L E F O N O 2.768 M. 
Hoinlscue nomszei i i i i ig 
Diario popular de Coljnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
peu l scue Z M H Ü 
(Porvenir a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
C u a n d o d e s e s p e r é i s d e 
c u r a r v u e s t r a t o s , t o m a d 
C O M P R E u s t e d ^ T ^ x 
para edificar en extr8oI»f 
dio, urbanizado. P] rr»-
desde 10 peseta^ ml̂ 01.' 
les. Folleto gratis. A n * " 
do Correos 411, ¿a i^ - í -
F A R M A C E U T I C O 
tres años práctica,'H641 
colocarse de auxilu. 
Farmacia o Laboratori 41 
también regentaría en * 
b l a c i ó n do importaJ* 
desea ganar de 400 a i 
pesetas mensuales ftí 
rencias y garantík 
pletas. Dirigirse a Cri2 
tomo Beunza, San I*?' 
ció. 10, Pamplona 
CASA E D I T O R I A L ¿ > 
sita agentes vendedor^ 
con buena comisión * 
Madrid. Trabajo cornpat̂  
ble con otras ocunacin* 
Dirigirse a C. V . A p S ' 
do 817, Madrid. pana-
E n s e ñ a n z a s 
C O B R E O S Oposiciones so. 
nontas, «daceta» 20 feW 
ro. Academia Scrrate-Mi 
randa. San Bernardo i 
H u e s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I H . 
Arenal, 27 Comida i m ¿ 
jorable, baño. Desde siet» 
pesetas. 
M A T R I M O N I O T l ^ T . 
dos estables, en familia 
Razón: Montera, 19, anun! 
cios. 
ica 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Puaktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti. 
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , a b s o l u t a l ü 
r a n t í a . V a r a y López 
Principo, 5. 
.-ui.u.n ———niEĵ ^>>Mwa 
V a r i o s 
P R O B A D Anís Coya. Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
S E R V I D U M B R E intuejora-
ble, facilitamos, informa-
da: amas, profesoras, ins-
ti tu trices, mecanógrafas, 
Bolsa, 3. 





r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
qne procura I P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el J L p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , s é c a l a s S e c r e c i o n e s 
y preserva de l a 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAÜTAÜBERQE, 10, mude Coaslantfnople, Parts y todas ParmadaSi 
tmpieados prouinciaies II (nunicioaies 
Contestaciones al programa m í n i m o do la tGaceta» 
26 enero, por DON B. CAMPOS, gerente de la 
E D I T O R I A L CAMPOS, M A Y O R , 4. Diez pesetas. 
O P O S I T O R E S . Para tex-
tos, programas y orienta-
ción. E d i t o r i a l Campos, 
Mayor, 4. 
A L H A J A S , mantones Ma-
nila, máquinas coser, es-
cribir , futográfleas, pia. 
nos, autopíanos, camas, es. 
copetas, ropas y toda ciar 
se objetos de verdaderai 
ocasiones. Benito. Bazar 
de compra, venta, cambio. 
San Bernardo. 1, Madrid. 
F I N C A urbana, en la ca-
llo de Alcalá, haciendo es-
quina a la calle dc\ Gene 
ral Porlier; vendo esta 
casa, de muy buena cons-
trucción y en buena ren- ( 
ta; tMetro» y tranvías a 
la puerta de casa. Dirigir-
se a Felipe Arín. Precia-
dos, 37, primero. De cua-
tro a siete do la tarde. 
DOS buenas fincas urba-
nas en la glorieta de Bil-
bao, sitio de mucho tran-
sito; vendo estas dos ca-
sas, de muy buena cons-
trucción en hierro y la-
drillo, ascensor y calefac-
ción. Dirigirse a Felip» 
Arín. Preciados, 37, pri-
mero. De cuatro a siete 
de la tarde. 
M A R M O L marca «Cinie», 
la revolución económica 
para construcciones sólidiM 
y elegantes. Consultad: 
C r é d i t o Industrial Mer-
cantil Español . San Aguí-
t ín , 3, M a d r i d . Mueble-
curvados n plazos. Se con-
ceden depósitos exclusivos; 
V I N O puro, garantizado, 
tipo Burdeos, marca 
«Alcalde de Móstoles», » 
7 pesetas arroba. Embote-
llado, a 1 peseta boteli". 
con envase. Servicio a d<£ 
micilio. Huertas, 58. I*16' 
fono 1.611 M. 
H E R M O S A alcoba, estilo 
sa lomónico; inmejorables 
condiciones. Rodríguez ™* 
Pedro. 24. . 
S E V E N D E casa en b'1̂  
ñas condiciones. Paseo bv 
t remadurn . 6fi. Razón: 
Pez, 38, droguería. 
ceniraies eiOcincas-saltos de a o i o - M r e s Termi^! 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de ílúido eléctrico, a base do tur-
bina hidróulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alto y reo» j 
de distribución. Reforma de antiguas centrales elóctricas. rf| 
M O L I N O S HARINEROS.—Insta lac ión , reforma y adaptación al servicio 
alumbrado. aiinuUánennipnte con P! de molturación. 
O R U P O S P A R A R I F O O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d ¿ w » J 
referencias a la S. E . da Mónta les Industriales. Nüñez de Balboa, 16. Madrid-
E L S E ! ? O R 
HGÍI Stiolío d8 Zuluela y Riilz de Oámiz 
Falleció en san sebasian el is oe leorera oe iszfi 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E SU S A N T I D A D 
R . I , P . 
Su director espiritual, don Vicente Barrena; su esposa, doña 
de los Dolores Echevarría y Díaz de Mendív i l ; hijos, don Adolfo, a 
Ju l ián , don Eduardo, doña María de los Dolores, doña Amalia, (Ion ^ 
sús , don Ricardo y don Rafael; hijo polít ico, don Ricardo <^01^0x1CífBl, 
su nieta, María Teresa; hermanos, el conde de la Puebla de Portug • 
don Lui s y don Enrique; hermanos pol í t icos , sobrinos, t íos , prinio 
demás parientes 
A L P A R T I C I P A R a sus amigos y conocidos tan irre-
parable pérdida, les suplican encomienden su alma a Dios. 
Las misas gregorianas se empezarán a celebrar el 27 del c0^^.lcnJe, la 
las ocho y media, en el altar de] Perpetuo Socorro de la parroquia 
Concepción. f-dad. 
Los exce lent ís imos e i lus tr í s imos señores Nuncio de Su San ^ ^ 
Arzobispos de Valencia y Vallado)id. Obispos do Madrid-Alcaia, .ta, 
piona, Vitoria. Avi la , Orihucla y Coria y Prior de las Ordenes 
res han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
